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A Ñ O X L I X . Viernes 23 de noviembre de 1888. San Clemente y sarita Ijucrpcfa. N U M E R O ^ O . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERTICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A U I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O I>E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T E I . . K G H A M A S D E A N 0 3 H B . 
J . o n f í r e a , 21 dtí noviembre, a las i 
7 ydOms déla noche \ 
L a m u j s r her ida en W n i t e C h & p ? ! 
s u f r i ó ú a i c a m a n t e u n i igeto r a s g u -
ñ o e n l a garganta, y l a p a U c l a h a 
d e s m a u t i d o la not ic ia que c i r c u l ó . 
C r é a s e que a l i a m i s m a s e i n f i r i ó l a 
herida á c o n s e c u e n c i a de l es tado 
de embr iaguez e n que s e e n c o n -
traba. 
Paría, 21 fía noviembre, á l a s t 
8 da 2a noche, s 
¿•a H e i n a D'í I s a b e l X I r e c i b i ó á l a 
e s p o s a l e g í t i m a de l a s e s i n o P r a d o , 
s en tenc iado á m u e r t e por e l t r i b u -
n a l A s a i s e s , y le e s p r e s ó l a s i m p a -
t í a que le i n s p i r a b a s u t r i s t e s i t u a -
c i ó o ; l a s o c o r r i ó c o n 2 , 0 0 0 f r a n c o s , 
p r o m e t i é n d o l e s o c o r r e r l a n u e v a -
mente. 
T E L E G R A M A S D E H O Y * . 
Madrid, 22 de noviembre, á l o e ) 
8 y 10 ms. dtí la mañana. \ 
Be h a ce lebrado u n a c o n í e z e n c i a 
entre l o s S r e s . A l o n s o M a r t í n e z y 
M o n t e r o R í o s p a r a a c o r d a r l a s ba-
s e s de l e s tab lec imiento de l S u f r a -
gio U n i v e r s a l . 
L a t e n d e n c i a m á s l i b e r a l dentro 
de l G-abinsta se m u e s t r a m u y d is -
g u s t a d a por l a f ó r m u l a a c o r d a d a 
entre los re fer idos s e ñ o r e s , y s e 
cree probable que e n e l s e n o d e l 
G a b i n e t e s u r j a n d i v e r g e n c i a s r e s -
pecto de este a s u n t o . 
Londres 22 de noviembre, ú> ki« . 
8 t/ 45 ms. de la mañana. \ 
E s t á p r o b a d o que l a m u j e r h e r i d a 
a y e r e n "White C h a p e l y d e t e n i d a 
por l a p o l i c í a , s e h a l l a b a e n e s t a d o 
de e m b r i a g u e z y por c e n s i g u l e n t d , 
q u e e l h e c h o no t i ene i m p o r t a n c i a 
a l g u n a . 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a n o m -
b r a d a p a r a j u z g a r á los p a r n e l l i s t a s , 
h a c o n d e n a d o á M r . E d w a r d H a -
nington y á M r . A V / i t u e s s a l pago 
de l a m u l t a de 5 Ó O l i b r a s e s t é r i l 
ñ a s , por l a s a c u s a c i o n e s que e n s u 
p e r i ó d i c o d i r i g i e r o n á l a C o m i s i ó n , 
c u y a s e x c i t a c i o n e s no obedec ie -
ron . 
Varis, 22 de noviembre, á las I 
9 de 2a mañana. S 
D í c e s e que dosc ientos r e c l u t a s 
a l s a c i a n o s , que m a r c h a b a n de C o l -
m a r y T h a n n , p a r a M a l h o u s e , y que 
m s u b l e v a r o n c o n t r a l a e s c o l t a m i 
l i tar que lo s c o n d u c í a , h i r i e n d o á 
u n soldado p r u s i a n o , s s r e f u g i a r o n 
e n S u i z a , donde todos h a n s ido a 
r r e s t a d o s . 
T a m b i é n s e dice que o c u r r i ó otro 
confl icto e n S t r a s b u r g o y que c u a 
tro c f i c i a l c s a l e m a n e s f u e r o n a s a l 
tados y g r a v e m e n t e h e r i d o s por los 
s i m p a t i z a d o r e s f r a n c e s e s . 
Moma, 22 de noviembre, á las t 
9 y 15 ms de la mañana. \ 
L o s D u q u e s de A c e t a h a n s a l i d o 
p a r a B e t l i n , i n v i t a d o s por e l E m p e -
dor G u i l l e r m o . 
S e h a n r e u n i d o l o s t r a b a j a d o r e s 
de c u a r e n t a y s e i s f á b r i c a s de M i -
l á n , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a t r i p l e 
a l i a n z a y c o n t r a l a g u e r r a e n gene-
r a l , r e s o l v i e n d o no a p o y a r a l G o -
bierno i ta l i ano e n e l c a s o do u n a 
g u e r r a . 
E s t a protes ta h a s i d o e n v i a d a á 
todas l a s s o c i e d a d e s o b r e r a s de I t a -
l ia . E n e l l a s e i n v i t a á l o s t r a b a j a -
dores de F r a n c i a p a r a que s e ad-
h i e r a n á s u s m a n i f e s t a c i o n e s e n 
n o m b r e de l a h e r m a n d a d d e l t r a 
bajo. 
L o s o b r e r o s z n i l a n o s e s h a n p e d i 
do e l a p o y o de o tras a s o c i a c i o n e s . 
M e r c a d o d a c i r a n l é r ó . 
o a K T B i r u o i a r»g OUABAPO. 
Pol&rtsMi&r fl4 á Í 8 . — 8 & o o « ; P ^ m l n a l . — ñ o c o y M : 
Sin exiatenoiM. 






S e ñ o r a » C o r r e d o r e s de « e m a n a . 
DE¡ C A M B I O S . — D , Antonio Bermudez 
D K A Z Ü C A R K 8 . — D . F ó ü x Arandia, y D . I s i -
dro FonUDali>, auxiliar de Corredor. 
Ra oopta—Habana, 22 d» noviembre de 1888.—JES! 
S í í^ l iw Prn*id«nfci lata'i'm U * i * V o n t a l n á n . 
CiUî acioíies de ta Bolsa Oficial 
«H día 22 de noviembre de 1888. 
O R O i Abrid & 287 por 100 y 
m t [ filerrade 2 3 0 ^ 4 236% 
ooRo E S P A Ñ O L . S por 100 á Ug des. 
Til 
70 p g D . oro. 
9n*Hmémm»mmmnm* 
4 ^ 8 i>§ P . oro. 
1 á 2 p g P . oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 iníerée y 
u n o do üíAoititMA/m 
anual • • « . . . • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do P u e r -
to—Bico . • • • • • • • • « • * • • • . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
Ronos del Ayuntamiento. 63 á 60 p g D . ore 
A C C I O N B 8 . 
Banco Español de la I s la 
do C u b a . . . . . 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comerc io . , , 16 | fc 17 p g D.oro 
Banco Agrícola té.. 
Compañía de Almacaues 
do D e p ó s i t o de Santa 
Catal ina.n.> 
Caja de Ahorros, D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
U Flabuna 
Crédito Territorial Hipo -
tecario de la I s la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur. . . . 
Primera Compañía de 
Vaporea de l a B u b í a . . . 
Compañía do Almacenos 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de G a s . . . . 511 * 521 p g D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbr ado da G a s . . . . . . 
Compañía Españo la de 
Alumbrado de Gas de 
Malautaa 45 i 40 p g D o r o 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana ; . • « • • . . . • . • • • • • . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la H a b a n a . . 54 A 541 p g D oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcavo 10 á 101 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Oienfuegoa á 
Vil laclara l l i & 13 p g D oro 
Compañía de Caminoa de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminoa de 
Hierro de Caibarién & 
Sanot i -Spír i tus 
Compañía del Ferrocarri l 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la B a h í a de 
la Habana á Matan ras . . . , 
Compañía del Ferrocarri l 
Urbano 10 & 11 p g D oro 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . 10 & 4 p g D 
Ingenio "Centtal R e d e n -
c i ó n . " . . . . > • • « • « • • 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , . • • • • • • • • • • . • i 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 iutoréa anua l . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual . -
P g D 
as 
O O M A N D A l í C l A O E N E R A L l>K IvA P l l O V I W Í 1A 
B R L A H A B A $ A 
Y Q O B I K R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
n A N U N C I Ó , 
E l aftreento «f g indo UCenaiado Demetr'o Haelves 
Dí- z veci io d é esta oiíd*<l y i-uyo domio a i igno-
ra pe sovvlrá presevtarie en la ̂ e -retaría dul Gobier-
no Militar de t» p U z a en c í s y hora h ib l ' , con el fin 
de eaterrr'p de uu aTOuto qne le ct«i>ci«tli». 
Habana 21 d»j n; v.eit i.re de 1888.—Kl Comfmdai.-
tt Henretjino, Mar iano Martí . 3-'-3 
i l O H A M O A R t l J I A O E M K I i A L . D E M A R I N A D B I 
A P O R T A D E R O D E L A H A B A W A , 
Secre tar la . 
Mn refnHado la tubasta uelebrad» ayer para contra-
tar el san i riitrodemedioii a i y SUK et v i í e s y saogni 
javlaaque «lar.-nte coa años >, u idan nticestt .we para 
o' . xnün ' o 'de e^ía i' aoaad ». wcnidá -a E s c t n a J a n 
ta E c o a ó m C i d' l ^poStaduio S i 8»?ióu Ha ia p?cpia 
f* h « r e p e t i d a bajo U a mismas ccndloic ne». D i c t ó re -
ñía*» tendrá lugar «>l primero de diciemlvro entrante & 
la i na de:a tarde, hará en que ej tará coatt'tulda 1̂  
exprtauda ('oipo!ación para atenderlas p r o p o í i o i o v s 
que se presentRi; en concepto de que el plaega de 
con iicioEes pu^de coneultü'.f «i todoa los di-s haorea 
en eita Seoreiarí i de onc» á dos de la tar le. 
Habona, 21 de novi. u.bre de 1 S 8 8 . — J o a q u í n M i -
cán. C 1754 4 21 
C ü f w n é r o Cdttchá—f"tt<Btá6n AÍODI — D m Agantín 
fu<a«A.} T .ne, a fér^r di) x.&vlv d* la dotac ón 
. de. c . á . Jieio ' CiT.ch'i " 
fia ÚBO de la» fa .nitaitea que por ordenanza me CO-
rroóponden como É oal del proCíao que por segunda 
deserción, estoy iiiStruvendo contra el mñr.iuero de 
pr mera olaap da la dotación del oraoe o " D o a Jorge 
J u a n , " J jpqnío R u i * Dnarte, por este mi tercer esli 5-
to otto, liam-j y emplazo-el txpfe8;<do Joa^uía Ruíz 
Duartp, pa auU'¡ el té mibO dfl diez díaa compa>¡ez-
C* «n e»te buqte á reapoi.d-ür a ioj. carifí-s I;PO <-n la 
Cauc» aparejan otniir4 él; pues de no Tarificarlo se le 
aegairá é-,ta en reh i la'a y 6o:6«•eo^nci^do por el c o r -
>ej • •!« g u e m ' 
Abordo Assenul de la H*bana. 17 de Dovkmbre do 
1888 — A g u s t í n P . saila y To^re. 
3-82 
2 á 3 p g D oro 
p a r « H p g P o r o . 
oro 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O R O ÍAhrM á 287 por 100y 
O K , < e n r r í í iífi 2 S f í 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
ce ó úe 86 
p « r 100. 
A 236Já 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , noviembre 191, <t las 5 ^ 
de l a tarde. 
Onzas e spaf ioIaS) a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 ^ a 
(J por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 60 djv. (banqueros) fi5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a «5%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 1 2 % ex-interég-
CeutrffuK'ns n. 10, pol. »6 , a 6 I i l 6 . 
Centrífugos, costo y flete, de 3 ^ a 3 18il6. 
Heguiur a buen refino, do 51& a 5^« 
A»ttcar de miel, de 4% a 4%. 
E l mercado pesado. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) e n tercerolas, & 8JÍ, 
Harina patent Minnesota, $6-85. 
L ó n d r e s , noviembre 2 1 , 
ÁKdcar de remolacha, ft 13(4^ 
Azílcar centrífuga, pol. » 6 , & 16i», 
Idem regalar refino, .< 18(6. 
Consolidados, a 96 7(16 ex - in terés . 
Cuatro por ciento espafiol, 72!^ e x - l n -
terés. 
Uescnento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , noviembre 2 1 , 
Renta, 8 por 100, a 88 fr. 20 cts. ©x 
dividendo. 
(Qusda p r o h i b i d a la /eprodtM-úió* á e k * 
k t e g r a m a s que antece t iGn, c o n arregle ai 
t. SU ki i . 3 » da P r o p t f í á w i I t i o l f i c t w * ) 
F O N D O S P D H L I C O B . 
3Uletes Hipotenarloa do la lela de 
Cuba. , 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos d d A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Eapa&ol de l a I s la de C u b a 
Banco del Comercio, Almacones 
do Repela y Perrocarrll de la 
B a h í a 
Banco Agr íco la . . . . . . . . . . . . . • 
Comp afila de Almacones de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Oródlto Territorial Hipotecario da 
la Tala de Cuba > 
ftinp rosa de Fomento y NaTega 
alón del S u , 
Primera Compañía do Vaporea de 
la B a h í a 
C-ompafiía de Almacenes de H a -
cendados.. 
'ompañía de Almacenea de D e -
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . 
Oompafiía Espafiol?, de Alumbra-
do do Gaa 
Compañía Cubana de Alumbrado 
<• G a s . , . . . o . , 
'orapafiía E s p a ñ o l a de Alumbrado 
de Gaa do Matansas. . 
j'ompafiítt de Gaa Hispano-Ame-
rldAca C c n ; o l l d a d a . . . . . . . . . . . 
O B Í ^ Í » f.n Caminos de H i e n 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de ftlatansaa á S a b a n i l l a . . . . . 
Compafiía do Caminoa de Hierro 
do C&rdenaa T J d c a r o . . . . . . . . . . 
Compafiía do Caminoa do Hierro 
do Cienfnogos Á Vil laclara. . • 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Caibarién á Sauot i -Sp ír i tus . . 
Compafiía del Ferrocarri l del Oost a 
Compaftí j del Ferrocarri l Urbano. 
Ferrocardl del Cobro 
Ferrooo-rr! de C u b a . , . . , . . , 
Refindría de C á r d e n a s . . . . . 
ingenio "Contra! R e d e n o l Ó D " , , . . 
Empresa ¿o Abaateüimionto de 
Agua del Carmelo j Vedado. , . . 
Compafiía da Hlolo 
Ferroonrrll de GuAnids<-UQO..r..r 
104 & 107 V 
'si"'& 3 8 " " v ' 
i 6 i P 
l c i & i f J D 
76 i 66 D 
« • « • • • • « • • • • • • • I 
80 á D 
C O t l Z A C I O N E S 
C Q L B a X O H B C O R R B O O O R J B S 
C a m i ? i G > « . 
Hf íFASíA 
ISrOLATSBBA. 
f R A N C I A , 
'. 4 a 6 p g P . oro es-
< pañol , según plaia; 
/ fecha y oantidad. 
2 0 í A 21i p g P . , oro 
ospafiol, á 60 di? . 
6 á 6 J p g P . , oroea-
paflol, á 60 d[T. 
6J \ 7 r > S F . , oro w 
Utnol, 4 3 rtrr. 
A L 2 S M A N Í A . . . . , - 4 4 5 Í 6 jíSgP ?*íiol. 4 6P 
orn 
E S T A D O S - " 
9i á p g P . , oro ea-
rxifiol. á 60 djv 
l O i '• 11 r , 
OiTi'íiftcl, í U y 
tr,, ftAo í / tgt t lar . . . , 
Lom, Ídem, Idem, buo-
Blano-j. 
B U I U 
Idem; ido , 
no & auperlor, 
Idem, ídem, idom. id., flereto, 
Coguo'io, infodor á regular, 
n d m a r o 8 á 9 . ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, nd-
m e n 10 á 11 tdem 
(juebrvdo infp-rlof i reguiar, 
admiro )2 á H , tdMa. , ••«« 
Idem baeuu, nV 15 á 18 i d . . . . 
Idem superior, n ? 17 á 18 I d . . 
Um tontt B . 18 A10 MMH 
O B L I G A C I O N E S . 
De l Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la I s la de Cuba 
Codulaa Hipotecarias al 6 p . § in-
terés anual 
'd. de loa Almacenea de Sta. C a -
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos do la Compafiía de Gaa 
Rlspano-Amorlcaca Consolida-
da. 
31 4 23 
92 á 85 
5 i 4 61 
3 } 4 80 
f2 6 40 
56f <. 551 
&2í á ÓVi 
n * 14 
10 4 11 
12 á l l * 
4 4 n 
2 ( 6 
852 £ 8 i 
11 á 
4 2 D 
fTab^nR, 32 do noTiombre de 1888. 
Nominal, 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
H A C I E N D A . 
/luterizado por ol Gobierno Supremo por diferentea 
Reales disposiclonn», para prohibir la Tenta do bilí 
tes de toda clase de Lotet íaa y hasta la Nacional de 
Madrid, á propuesta de la Intendencia General de 
Hacienda, Tei go en decretar lo siguieate: 
Se orean dos plsz-¡B de Inspectores especiales de la 
Renta de Loterí iB, doaliu d'is á perseguir la Tonta de 
toda chipe i l i bülfctM prohibido , a d como laa p á p e l e 
ta ' de rifas que so venfiquen s in el competente per-
miso, á peiar de las R e do» dhpo í i c ionea y Decretos 
publicados en la Gace la sin que Insta la fecha se 
haya obt nido r;gnltH<io jlguno tatitfactorlo, he apro-
ba lo la i base» á que ha i de sujetarte loa menolonadoa 
Inspectores, v son las aigaientes: 
1? L s s Inspectores espdoialis eBtáa autorizados 
para investigar, pa seguir y detener á las personas 
que contravengan la prohibic ión de venta de billetes 
de Lote . íaa extrar jeras y la Nacional, así como p s -
fieletas de rifas no üntorizadas, verificando el comiso os billfctin y papeletas que encuentre en su poder, 
con el auxilio que impartirán de la pol icía y demás 
autoridades juüicihh-s. 
2? Loa contraventores > erán entregados á los T r i -
bnualen ordinal ios y juzgados por delito da contra-
bando ó d i fraudac ióu , s egún laa dispotícionea que 
rigen en 04ta L i a . 
3? Li)s billetea y objetos que se rifaren sin permito 
del Gobierno, serán decomisados, y aa valor aplicado 
al T e or >, coucediéndoae la mitad de su importe á 
dichos Inspectores, y en tregándose loa culpables á 
los Tribunales de Justicia 
4? E l quo expendiere papeletas de rifa sin permiso 
ú sin conti-amvirca ofl< ial, como saimiamo el que ex-
pendiese billetes de Loter ísa prohlbidaa, incurrirán 
en la muUa del cuadruplo del valor total 
B? Queda prohibido á todos loa impreaores y l i tó -
grifo i inr rimir 6 litografiar papeletas para rifaí , ain 
que ae ]m presente la orden del permiso, bajo laa 
mismas multas y responsabilidades que establece l a 
regia anterior. 
6? L o ) exproeados Inspeotorea, en todos los actos 
qoo verifique i. instruirán l';a oportunos expedientes 
de Tisi a coa el qno dar-ia oaenta á Rentas E s t a n c a -
das y Lítería- í , para su rdso luc ión . 
Habsim i noviembre ' 7 de 1888 
Sobas M a r í n . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E IÍA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E IÍA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Gregorio Mngloa Rabio , r e -
sidente en ebta plaza roo domicilio en la calzada del 
Mot-ti udmero CS. se servirá preaentarae en la Secre-
taría d« este t) J i; mo M i i ar, en d í a y h o r a hábi l p a -
ra enterarln >¡e un naunto que le interesa. 
Habana, 20 de noviembre da 1888.—El Comandan-
te Socretario, Mortano M a r t i . 3-23 
S E C R E T A R I A D E L , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2 * - HACIENDA. 
Qaeda abierta la cebrarsa hssta el dia 15 de d i -
ciembre p r ó t l i u o , dai arbitrio sobre "Anunoioa y L e -
treroa," esi el actual nfio e o o u í m i e o j en la Ofloina do 
recaudación, a t í en Mercaderes n. S« E , á caigo da 
D Manuel D í a z y Rodríguez . Deapuói dal menci f -
t a ío dia Fe i x glrá el pago á loa marosrs por la v í a 
de apremio, con mi's losreea gjeordiaar OJ y extraer-
dlcarios qne la l o s t ruco ión respectiva y plltgo de con-
diciones determinan. 
D a ord^n del Eomo Sr . Aiaalde M m i c i p a l P r e s i -
dente se hace públ ico , para genera' conociniient o 
Habana. 17 de noviembre de 1888.—Kl Secretario, 
A y u t U n Guaxardo . 3-21 
Exorno. Ayantamieuto de la Habana. 
I N S T R U C C I O N G E N E R A L 
j?ARA LA. ADÜINlSTaACIOÑ Y COBRANZA D E L ÍM • 
PUESTO D E CONSUMOS, SOBRE ARTICULOS DB 
COMER, B E B E R Y A R D E R APROBADA, CON 
CARVOTER PROVISI-iNAL POR E L EXCMO, 8R. 
GOBERNADOR GENERAL 
( C o n t l n ú í ) 
A i t . 70 E n laa poblacones donde 1* administra-
c ión ea tah l í zca estoa dep.ódtos con la araphtud y co-
modidad neceaariaa, no s e r í a concedí los laa d e p ó s i -
tos particular.s de cjmerolantas, tratautoa ó especa-
ladoresk 
Art . 71. E l Ayuntamiento abonará el Valor juat i - I 
fijado de las euairaociones do esdeciea qde puedan 
ocurrir, para ¡o cu*l deberS instruir el Oportuno e ± -
pediente. 
A r t 72 Loa daefioa ó enoargadoa de laa especl .a 
tendrán entrada diaria en estos d e p ó ú t o s para vigilar 
sobre el buen catado y conaervaoión de Bqaellaa, pues 
el Ayantamiento no responderá n n o c » d e l a s a T e r í i s 
que tengan loa géueroa, n i de la d i smiauc lón de pasto 
ocasionada por mermas ó causas natutakis. 
A r t 73. S i por negligencia ó descuido de los inte-
resados se averiasen laa especias, los agentes adminis-
tratlvoa pasamán aTiao á loa dueños 6 encargados; y 
de no presentarse dentro de un término perentorio, 
que ae lea fijará aegdu la urgoné la del caso, diapbadrá 
la admiulatiaMón qtie, coíi asiateno'á da ún individuo 
del Ayuntamiento, ee reconozcan, tasen y vendan les 
especies en publica subasta. 
D e l Talor obteriid.) se deducirán loa darechosy r e -
cargos si 1*B especies fuesen destinadas al inmediato 
consumo; loa gastos de ala acenajo y los queso causen 
ea las subas tif ; el remanente te cons ignará en la C a -
j i Municipal á d«pósito h ata que sus dueños ó here-
deros se prueent^n á radamarlos. 
Trascurridos cinco años sin que nadie reclame la 
entrega, se dará iagréso on firme en la C a j a M a n i c l -
p í & la can'idad depositada 
Art 74. Con las especies que permunezoan en el 
depósito más de un &ño se procederá da la manera 
expresada en el vri ícnlo anterior. 
Art 75 L a administrac ón cuidará de exigir á los 
emploados de estoa depós i to ' , las garantf u necesarias 
para mponder de los efectos, 
Cn-u<lo loa depós i tos administrativo.! sean estable-
cidos por arrend-itaiios del impnest^ la fianza por los 
mismos prestada responde sobsidiaria**'ente como ga-
rantía del depósi to establecido. 
C A P I T U L O X . 
F E l í l l S Y M E R C A D O S . 
Art . 76. L a a lmi ins trac lón municipal coí icederá 
psimito para sacar especies da las poblaciones, cou 
destino á la venta t a ld« ferias y mercados y, que se 
üolebren en días determinados dentro d e l t é i m l u o mu-
nicipal. E n el 11) ato .¡e salida a^ p sarán con l a -
titud las qua se < xtraigan y las que deepiiéi vaelvan, 
á fin de abonar ea cuenta la diferencia ai U s eepecies 
prooediesenoe d pósito. 
Art . 77. L ) a concurrentes á las ferias y mercados 
que se verifiqneu dentro do las poblacicn».>«, t e n d i á n 
derecho á la devoluc ión de IOK derecho? q u ; hablesen 
adeudado á la intredneción de las cspocies que vael 
vau á extraer por f *ita de venta. P a r a qne eata de-
vc lac ión tenga efecto, será r eceuario que la tx'r&cc óa 
se ver fi iue aentro de las veinto y cuatr J horaa al 
guíen les á 1* terminaciófi de !a feri» ó mercado, y por 
el mismo fielato qne ae h'zo la introducción y que ee 
aore,dHe >1 adeudo con ta op^ ríune. pap^'eta 'xpedida 
á nombro del iuttriaa o e n u. qu» previo reconoci-
miento se anotará la cantidad devuelta, verifi játidos» 
igual aootac ióa e^ el libro talonario. 
L a aáminiatración municipal vig lará la salida de 
laa especies hasta papado el rudio. 
C A P I T U L O X I . 
D E R E C H O S M O D I C O S . 
Art . 78. E n todúB Isa poblaoionea donde la intro-
dnc ¡óa anual de cualquier especio gravada sea cua-
tro v cea mayor, por lo menos quo el consumo que ae 
haga da ella, aobre lo uu&l se f u m a r á juicio por el re-
soltado queofrezc» ei í ñ o común de un trienio ó quin-
ilueulo, la edminiatraoión municipal y el comeroio, 
por recíproca coaveaiaucia, podrán eetablecer date-
choa módicos exiglblea sobre \% totalidad de las intro-
ducciones, exceptuaudo ú normante laa especies que 
atr iv i e í eade trAue l to , en tust'.tucióa de loa de taiifd, 
qa« cóio aon cx g bk-s «obre loa consumos. 
Art. 79. Pitrii realizar estos coíitratos, es indispon-
sabio que opt-j por« l loa la mayoría absoluta de loa co-
secheros y de 1< a industriales que al por mayor ó al 
yor menor espscuien con las especies objeto del con-
trato. A este efseto se convocará á los interesados, 
haciendo constar por medio de acta el resultado que 
la reunión ofr«zúa. 
Art . 80. Con la documentac ión necesaria para j u s -
tificar y demostrar los requisitcs y circunstancias t x -
presadas, se imtrnirá expediente que se consu.tará al 
Gobierno General por conducto del da í a provincia. 
Arf . 81. Existiendo derechos módicoe, será om-
pletanieute Ubre el movimiento interior de laa espe-
cies que eeté i g r w a i a a con ellos, salvo laa da tránsito 
que e e t w á a eujotaa á la vigiliincia aóminiairativa. 
Art . 82. l íatoa contratos ee realizarán por año 0-
c o n ó m i o o ; pero después te les considerará legalmente 
prorrogafioa de un año en otro, basta que, bien por el 
Ayuntamiento ó por la reprebentación del comercio, 
sean desahuciados por escrito, tres meses antes á lo 
menos de la terminación del aíi i económico corriente. 
A r t . {>3, E n el caeo do i niuenthrsn ó disminuirse 
los derechos de tarifa que hubiesen aeivido de base 
para determinar loa modicui4, serán eitoa alterados en 
la p r o p o r c i ó n que cotmponda 
A r t . 8! Loa derechos módicos nunca podrán ser 
exigidos sin previa aprobación de la Superioridad. 
( C o n t i n u a r á . ) 
DON LEANDRO PEÍETO Y P E R E I R A . Jtjea de prime-
ra instancia dol aistrlt') f4! JtBÚs María . 
•Por ni preiaiite se haos públioo qu> en el ju io ió 
ejeoutiTo atguidd por JosJidministrédoreu d J IOH bis-
tics q a e d ú d o i al L U é c i i n ento dol Sr í ? N a r c i f o J . 
de Pe.ña'Tcr, oepundo Conde de este titulo, cott i a la 
s o c e r i ó a del E x c m o Sr, D R ^ f í d Bod i fg í i ez T o r r -
ees y los liquidadores da la Scci^dad A n ó a i m a ^ O r é -
dlto Territorial Cubano" en cobro de pesca fco ha dia -
puesto se srqae á públ ica subasta, sin suplir 1% falta 
de t ítuloa d^ propiedad loe bienes embargados con-
slsteute» en el potrero' Ponina", sttaado en el b a -
rrio de Banaguiae, jarisdicoida de C o l ó r , provine!» 
de Matanzas, con todai sus anexidades, doiacidn da 
aüimalca , terrenos f.bxioaB, maquinarias, aperos de 
labrr^za y demá?, tasado oa aetaata y nueve mil do*-
cieiütos treinta y tres pesos nevanta y orneo coatavos 
oro: p i r a ouyo acto se ha ae&alado el dia qui;icb del 
entraut» mes de Diciembre á las nueve de la m a ñ a -
na en las puartaa del J jzgado, calle del Prado es • 
quina á Co lón , n ú m e r o fU- L o que se anuncia por es-
te modi • para general conocimiento de imitadores, 
pndiendo pasar á ta escr ibanía dal actuario á ente-
rarse del j licio y la t i sao ióa que se le p o n d r á de ma • 
nifieoto. Teniendo presente que para tomar «>attaen 
l a subasta deberán cons g :ar en la mei!% del Juzgado 
una cantidad igual por JO menos al diez por ciento 
efectivo valor de los bienes que ¿e han de subastar, 
sin cuyo requisito no se admit irá propos ic ión a'gnna, 
así otmo que no cubra los dos tercios da su tasac ión . 
Y para tu publ i cac ión en el D I A R I O DB LA MARINA 
libro el presente Habana, Noviembre quince de mil 
ochocientos ochenta y otho —Lsandro Prieto.—Por 
mandado d i S. S. —Pedro R o d r í g u e z P é r e i . 
1>E86 3 21 
StalldUü» de cabo ta.} *• 
D í a 91 : 
Para Cárdecas , vapor Alava , cap. Urtutibeasooa.— 
Pasajeros 13. 
C»yos de Sotavento, vivero Joven Rafae l , patrón 
P é r e z . 
P*TB,Veraornz vapo. fr»ncés Chate^u Iqueid, Cap!-
J e Chapahiin, ppr Rridat. Mont'Ros y C p . 
HaJatander, C i d i z , B iroe lona v G é n o v a , vapor 
espafiol Ciudsd do C i d i í , por M Calvo » C p . 
g—Sar . ta Cruz de l»s Palmas, Te>!«r,ife y Oran C s -
asriiks, berg. e*p. Morey, cap. Cabíerit, por A . 
l a n t » Cruf, de Tenerife y L a s Pdmke, herg&ntín 
e»p Mata««ii». iifcp. Maten, por A. Serpa. 
Santander, Cádiz, M á ' s g a . Torre del Mar y B a r -
Odlona, vap esp. Miguel M . Finll los, cap. Abr l s -
qneto, por Sucesores de C G . Saacz y Comp. 
^Montevideo, borg eap Llores , cap Cabriza, por 
Aibertl y DvWling. 
- l í a o v a Y o i k . vapor esp M. L . villavefne, «ift-
pltán L ó p e z , por M. Ca l fd y Cri . l . 
Nueva-York , vapor amor. N i á g a i a , ezp. B e n -
nis, por Hidalgo y Comp. 
P a r a rharleston gta. amer Eduard AUon True , oa-
p'tán Saghin, por la Compafiía dal Gas: en lai tro. 
Nueva Orleana y esoalaa Vapor aífíei:. Huteh in-
eon. ;ap B ker por L a w t o n y Hoos.; con 39 
oíos tabaco, 192,685 lab?eos, 10 novillos, 5 vacas 
y efjctos. 
— - V e r a c r u z y escalas, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp : de 
tránsito 
Pan ¿.toóla, barca española María Antonia, capi-
tán Riera , por J a n é y C p . : en lattte. 
s r ^ t s i e i i í í í » 
F a r a Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetta, oa-
pltán Me K a y , por Lawton y Hnoe. 
Nbr?.. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SB E S P E R A N 
23 Gracia: Liverpool y eooala». 
23 EúekAro: Liverpool y escala*. 
23 Olivette: Tampa y Cayo tíoeío. 
21 Manu-ilitey Mar í i : Paerto-Rico y escalas. 
25 P ía T X : Barcelona y ecCalM 
35 Carolina: Liverpool ? eefíst»? 
9H Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
2G ÍU. •, ¿j$«v'i, XúS::.. 
27 CILatov: STtieffi-OrSíti&s j « a s i * * 
29 Ci tr of Alexandríu: Nueva Y o r k . 
29 Suratog : Nueva Y o k 
29 mxiou. SBSTS Y o r k . 
19 Leonor»: .Liverpoí i l y eecatas. 
2 Alfooso X I Í : Progreíio y Veraórúz 
2 Navarrd: Liverpool y escalas. 
S <.tit7 of Colombia: Sfuava Ifork. 
B MÍMÍUOIÜ Puorto-Rlco / ««jvajlsii 
w 8 Caatellauo: Liverpool y escálsis. 
8 Bduaido Liverpool y cscaliw. 
8 Alava: Liverpool. 
. . 12 Beta: H i l f í x 
13 Ardaarigh: «Jluagow. 
15 Ramón BertéMU Sf,nthós7:¿s y esoalai. 
SALDRÁN. 
Nbia 24 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
24 M. L . Viilaverdo: NTífTS-York. 
. . 544 City of Atlanta: Nueva-York . 
^ 2^ Ciudad de Cádiz: Cádiz y esoalaa. 
28 Clinton: NuoTa. Orlí>»ntí y e» .»1»». 
'/9 íJtty cf 4Ie iau¿r 'r , ; N a e v a - Y o r k , 
!¿9 Minuel l ia y M i r í a : Paerto R i c o y escalas. 
80 Ciudad de Sautatider: Progreso y escalas. 
Dbre. 1? Manhattan: SÍHK-Y!.- í v t * . 
lo NfKa^eíi! Pu«rt,o-Rioo f 'aat-ib?. 
15 Beta: H a l f x 
20 HAIROXI no Herrera: 81. T h o n a « y 
A z ú c a r c a j a s . c » . a > . < • • . « . > 
£xáO!ir s a c o s . . , . > r . - . j . . x > . 
Azdcar estuches 
A z ú c a r b a r r i l e s . . . . . . 
Tabaco t e r o l o a . . . . . . . . . r . . . . 
Tabac&a torcidos'a• • 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . B . . . 
Picadura kilos 
Miel de purga bocoyes . . . . • , 
Aguardiente pipas 
Aguardiente garrafones . . . . . 












Tabaco tercios o . . . . ^ . .'91 
^abacos torcidos 192.586 
C h n i d o v a c u n o . . . . . . . . . . . . . 15 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P í i R i N . 
Nb/e, 24 Mannelita y líí'iri.v p a i » i s u e T ü a s , GUbata, 
Bajuna do T á n a m o , riar anoa, Gaaai.íi!Jamo 
y 8antifet¡o de C s b * . 
M 25 3¿46 i-intuí... ten ííftFibfti?*; (ht ' t lat íu , f r t -
aid«d y íUsufuajo* . 
28 Joseftl*: «cu ae. i*h»t i6) d« O'*:;!••, ÍÍMttft-
ulllo, Santa C í í t í , J ü c n v o , T ü B a s , TttaddW 
Dbrw, F. Manuela: d e C n h » . Baracoa, Gibits-A b-rseyi -
•its*. 
6 G orla ,«« ¡SálAb^lt^j de Cttb* ^ ^ ¿ 5 » -
H A i ' ' * Ciecf^.ojrc!», 
SALDRÁ W. 
Nbre. 25 Gloria 
rtÍ7>íd»C, « i n s * , .**feí-» C f í i . «98©-
ar̂ rjIUí- s 'r.ibti. 
28 Jtwé tí-of.ii»; (de Ratfcbaa») p w a C i a ^ í s í -
ftos, Trixddad y Túnaa. 
. . 29 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, G o o n t á n a m o y SantiaRc de Cuba. 
Dbre. 2 Joseftu.. i -^¿st - .r . .- v i . .. .. 
Tt t iñá*¿ , Túa*>, J t m r v , n k m * Oñi», 
SSJÍÍ1?C ;• Oabí. . 
. . 10 SSfaacnlR: pasa N u e v i i i » , ü i b a r a , Ba íaco- i , 
Qtfaatthaiaa y Cubs.. 
20 íi&móii átf fTerrera: para Kuevltast QlbMt, 
BéCftQca ílnftEtánamo y Santiago de Cí.bR 
CTAÍRA: de la llftbr.iia vara C á r d e n a , Sagú» / Qti* 
ivarién, ^ í r - a a , regreeando loe mtércelíia 
ADCLA: áfl u abatía ios eáb&dok para Kag&a • 
• ' a lbar i^ , cigres#ná<) los miércoles . 
TEIXOIH. de la i.t«v.-.,.v para B a h í a Honda, Río 
Slanco, San Cayetano y r ía las Aguas, lot «Abades, 
regresando los miércolet . 
ÁLAVA: de la Habana los mlérccl*.s c ara Cárden^t, 
8agua y Caibarlán. regresando loa Junea. 
GAHIGUAKIGO, Paro los Arroyos, L a Pe y G u a -
llr.na, v - Wat» 15 y íHirtjo do oad» vn.«» •> ^ajinsando 
los días 24 y 9. 
L O N J A D E VÍVERES. 
Vcnim efecítdaáof el 22 fie noviembre. 
20) o. i botellas champegie M o s c a . . $11 c. 
200 idem cogoas Moullon $ I 0 | c. 
15 Idem latas leche Aguila 29 rs. la ta 
5&) i i ^ m bacalao Noruego 
ÍO l á é m chorizos C u b a . . . 
18 Idem Idem de Asturias <. . ̂  
3 Ídem u i to g a l l e g o . . . . . 
5 idem chorizos s e c o s . . . . . . . • • . • • > 
]00 tacos harina Lola .r . .< , • , •> . • • . .> . . 
200 idem idem amerioans ü n l ó n . . . . 
¡jja l-"om nueces i s l e S a s . . . < • > . . . . . . . 
50 idem cominos • $;- 2 qtl. 
1^0 quesos P a t a g r á * . . . . » ? 3 ) (jtl 
600 tabales bacalaoHul i fax . . , 
200 idem idem Robalo idem 
ÍIO idem Pescada 
12 bles, j amónos sin forro Pnfitan, 
250 tercerolas manteca Imperial . 
260 tercerolas mantesa Chicharrón 
Rdo. 
ro ra. lata. 
14 rs. id. 
$30 qtl. 
$41 rs. Ib. 
E d o . 
$121 neo. 
É l o . 
$7 qtl. 
$6 qtl. 
$ 5 | qtl. 
$24 qtl. 
$ l á j q ü . 
$ 1 4 í qtl. 
100 idem idom L e ó n $ U i qtl. 
Bines á la cana. 
P A K A G I B A R A 
bergantín go'sta M O R A X Í I D A D , patrón Suau. A d -
mite carga y pasajerpí . D e má* pormenores su patrón 
6 13a e-lfld á bordo 14339 
P a r a C a & a n a a b a r c a e s p a ñ o l a 
A U R O R A , 
c a p i t á n S o s v i l l a 
Saldrá ñjamento el 15 de diciembre admitiendo so-
lamente pasajero»; do su s j u s t í informará su capii^n 
abordo, y su oontignntario D . Antonio Sarpa, San I g -
nacio 84. 145<0 15-23nv 
Comandancia General de marina del Apc^kdero de 
la Habana .—Secretar ía de CÍUSRB.—Don Juan 
G o ü z í i e z Toc'no, teniente do navio de la armado, 
segundo comandante d« la provincia marít ima de 
Almería y ñscs l de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al iediv íduo 
JosS María L e ó n H e r n á n d e z , hijo do Melchor y E l v l -
l a , natural de Almería , do veinte y nueve años de 
edad, licenciado del ser»icio do ia Armada y actual-
monto pertoneciento á la roatrra de marinería del tro 
zo de esta capital, para que en el término do veinte 
días desde el en qne aparezca inserto el presente on 
los diarios de la isla do Cuba, se presente en l i C o -
mandancia 6 Apostadero de marina m á s prdx ma al 
sitio en que so encuentre, donde á su debido tiempo ha 
de prestar declaración en la causa quo por esta C o -
mandancia de marina sa le sl^ne por infracción de las 
ordenanzas de matrículas, en ir. Inteligencia que de no 
verificarlo será declarado rebelde y le parará el por-
juioio qne haya lucrar.—Asimismo ruego y encargo á 
laa autoridades militares y oivilea procedan á su busca 
y le ordenect presentarse mensnalmenta en la Coman 
dancia ó A yudant í a de Marina más inmedisto al pun-
to de su residencia, dando cuenta de ello a l Exorno. 
Sr. Comandante General de Marina del Apostadero, 
por convenir así á la más pronta administración de 
Jastioia.—Almería, 19 de 1888.—Juan G o n z á l e i . — P o r 
su mandato, ^In íonio N i e v a s . — c o p i a : E l Secreta-
rio da causas. I t iiis C á n o v a s . 8-23 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
D i i Í2 : 
D e Veracrcz y Progreso en 4 | día* vapor-correo es-
pafiol Ciodad do C í d l z . cap. Genis, trip. 123, to-
neltdas 1É40, con carga geno a1, á M . Calvo y C í 
- — B a r o d o n a en 62 díaa barca esp. Ar.toni» J a a é , 
capitán Diez, trip. 19, tons. 8S2, con carga geae-
ral, á J ^ é y Cp, 
—^-Nueva-York en 4J días, vap. amer. City of W a s -
hington, cap. Reynolds, trip. 58, tons. 1,650: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 6 i días, vap. amer. N i á g a -
ra, cap. Bennis, trip. 55, tons. 1,667: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
——C-«ye Huseo en 1 día gta. amer. V á Color, capi-
tán Davi?, tjip. 5, tons. 31, con petcido, á M . 
Suárez. 
S A L I D A S . 
D í a 22: 
P a r a Puerto-Rtoo, Saslander y esoalas vap eepaBol 
M guel M. PÍEÍIIOS, cap Abriaqueta, 
Veracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap- Deaken. 
Nueva-York , vap. amer. N iágara , cap. Bennis . 
Matanzas vap- esp Guido, cap. Lachlonda 
DON ALFJANORO L A U R K L Y RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia del distrito del P i lar de esta 
ciudad. 
Por e' presente edicto hago saber: que en provi-
dencia de veinte y uno del actaeil recaída eu los autos 
del juicio ejecotivo seguido ñor D . J o s é L u i s Meire-
les como cesioniaiio de los herederos del Marqués de 
la Real Proo lamac ióa y do la R e * l C a m p i u i contra 
D ? Juana Marín F e r n á n d e z Morera en cobro de 
nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos, he dispues-
to ee saque á públ ica subasta por término de treinta 
días el ingenio " U c i ó a , " situacío en el término M u -
nicip 1 da Guanüjayabj , partido jadi t ia l do Cárdenas 
y Iluda por el Ncrto con el ingeiiio < E'.peracza,"de 
Pelayo, por el Sur con el "San Juan F lora y A d -
mirac ión ," por ti Es te con este úl t imo y el "Acaurio" 
y por el O e í t o con el ''Ptdro Lorenzo," y se compo-
ne de seis jicntas tres hectáreas y nueve mil metres 
cuadrados ó sean c imenta y cinco caballerías de tie-
rra de la Hacienda San A n t ó n de l i Anegada; tasado 
con sus tierras, fábricas, máquin&H y demás snexida-
oes eu la turna de cuarenta y cinco mil trescientos 
un peses, treinta y seis centavos en oro; para onjo 
acto se ha señalado el dia veinte y dos del entrante 
mes de diciembre, á las doce, en el local que ocupa 
etta Juzgado, sito en la calle de Teniente-R^y nú-
mero cuatro. E n c o n t r á n d o s e los t í tulos de prodiedad 
en la Escribünía, del actoario, Í onde estarán ¿e m a -
niflesto y podrán «xaminarlos ios qce quieran tomar 
parta en ra subaste; previn iéndote que las licit&dores 
deberán confomxarse con eilos, sin quo teng r. dere-
c l u á exigir ningnaoa otros j que d ^ p u é í del remate 
nu ee admitUá ui rtmat&nte ninguna rec lamacióa por 
Insufiolencii ó defecto de los mismos; a d v i n i e n ü o que 
no se admitirán pú«tara4 qne ro cubran las doa terce-
ras par t í s del a v a l ú o y que para r.omav p&rte en la 
subasta deberán loa Uciiadoro» cons ga^r previamen-
te e i la mesa del Juzgado ó en la Adminis trac ión 
Principal do Hauisnda públ i ca de eeta Provincia, una 
cant'd.d igni'.l por lo moüos , ai diez p^r cianta efec-
tivo d j l v^ior dy 1̂ - bicnea q io sliven de tipo para la 
subasta, sin cu):.'requisitonuser:n admitidos, devol-
v i éndose dichas consignaciones á su« respectivos due-
Oos acto continuo del remate, excepto l a que corres-
ponda al mejor postor, la cual ee reservará en d e p ó -
sito como garanti i del cumplimiento de su obligaclpn 
y en su caso como uu pane tiel precio de la venta 
Y para su p a b l l c u d ó j par tres núo-eros contecati-
vos del D I A R I O DE LA MARINA doy el presente en l a 
H. .b*naen ve nte y doa ae noviembre de m i l ocho-
cientos ochenta y ocho .—A'f ja fdro L a u r e l — E l 
Beorib&no, ZtWS J í a e l n , 14674 3-28 
S 5 N T B A S O N . 
D e V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor-co-
rreo esp. C i u d a d de O á d i t : 
Sres. D . J o s é S>erra—Agustín D í a z — M a n u e l a F . 
Villanueva é hija—Alfredo L e d ó n — J o s é G del Cas -
tillo—Rafael Gonztlfz—NicolSs S imón—Manuel Vora 
y R o l d á n — F r a n c i s c o Sancho—Dolores F e r n á n d e z -
Africa R i d r í g u e z — L u í s García—Cristóbal G . G n z -
min—Manuel L i n a r e s — A d e m á s , 1 de tránsito. 
D a N Ü E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Washington; 
Sres i J Joaquín P i f ia y S r a — P . H i m n o — G , E -
l ías—A Koss in—Cesáreo Vigi l—Sra. A . H . Uright— 
L a o í a ü r i g h t — F . Uniche—Albert F r s n c k e — J P . del 
Castil lo—M. P . Kulberg—John Rohmer—Gonzalo 
Torays—Dr. G . Qaesada y Sra—Sra. I . V . Sooarrás 
y 2 hijas—Martín Cruz—Charles Palet—Charles D u -
bic—Max Mayor—B. F i a n k l i n — A , B n k a y — A d e m á s , 
40 de frántito 
D e V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor a -
mericano N i á g a r a : 
Sres. D , Jehú- Sinchaz y V i ñ i — M a n u e l Sambia— 
B . B JUO, Sra. j 1 n i ñ a — L Sandrin—Manuel M . S a -
vida—G. N .d^ise—Además, 8 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
P - r a P C E f i T O - R I C O . S A N T A N D E R , C A A I Z . 
M A L A G A y B A R C E L O N A , ea el vap. esp. Migue l 
M . P i n V l o s : 
Sr«a D . J o s é Rodrigues y M a r t í n e z — K e r p e n P.'e-
rre Fordinaud—Antonio ü g a r t s Sarr ia—Lmreano 
Sarr ia—José Ignacio Huerta—Gonzalo Peo l i—Ger-
t r ú l i s Campa—Juan M, Olmo Espinosa, señora y un 
n i ñ o — D o m i u g o Riverol y Campa—Aurora Riverol 
C * m p s — G e r ó n i m o Rodr íguez y Mabro—Severo M e -
l l e s — J o s é G o n z á l e z - S e b a s t i a n a Sacr i s tán—Sant iago 
Berretesga—Manuel P iceda Rojis—Bernardino G o n -
zá l ez—Sor Margarita A o r r e a — S o r Buenaventura 
Masa—Sor Purif icación Rodr ígaez—Car lo ta Mingues 
—Manuel Palacios—Manuel Aja—Manuel M . Doaa l 
F e r n á n d . z — A n g o l P é r e z — C a m i l o Mato R u i z — A n -
tonio P é r e z — J a i m e S o i í i Berro . 
P a r a N Ü E V A - Y O R K , ea el vap. americano N i á -
g a r a : 
Sres. D . Carlos Ponce de L e ó n — M e s e s leaacs— 
Robtrt Menuer—Adolf Kusterojam—-Williau Sohsll 
—Morris Spiegel—A. S u n d e r s — W . D o n t l l ? — J . 
L a f - h — E A r n o l d — W Magill—S. Me. Al l i s ter—J. 
F i i r s t e i k — R C a r y — J . Me Wil l iams—EJiz ibarth— 
Me. Donaid—W. But ter—H. Morton 
P a r a V E R A C R U Z y escala», en el vapor america-
no C i t y o f Washington: 
Sraa. D . Fel ipe Ibarra Ortoll é h'jo—Rafael L ó p e z 
de Mftmtozs—Petr» , Lam», HerJinüa, P t t ra . Mercs -
Í
'dtss R(tf=el, Rvf i e , Enriqueta y Enrique L ó p í z do 
Mead sa—Tomaso J i m ó o e z —llano S á n c h e z — G e o r g a 
H . E w a r k — A l i a e F l o r » E w a r k — J u a n V a l d é s — T o -
mas Rodr íguez Conce—José Ca í tü la M a n í n — F r a n -
c iac j Di sz—Pakenhln Er^k ine—Coaoepc ióa R a m í r e z 
, —Lsopol.?o Gri l lo—Sara B'agborne—Carolina B l a -
\ gones—M'gaei L a t o m — K u s e b i o Chell ini y R o d r í -
| guez—Silverlo S á n c h e z - S o f í a Mares. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
D í a 22: 
P a r a Sagua, vapor Adela, cap. Rodr íguez: con 380 
tercior tabaco, 50 toros y efectos. 
M-ilas aguas, vapor Tri tón , esp, Acarragul: con 
45 tercios tabaco y efectos. 
Teja, gta. Isabel I I , pat, Pujol; con 7C0 sacos 
carbón, 
vapores-oorreos franoeseí. 
Para Veracruz diféoto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de noviembre 
el vapor 
Chutean Iquem, 
m C H A P E L A I N . 
.-idmite cafga á fleto y pasajeros. 
Se ívdtlcrte á los señoreo importaderea qu? laa mer-
íanc ía í do Franc ia importadas por ostos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por paDel'on es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de tedas las ciudades importantes de F r a n c i a . 
L o s señores empleados y militaren obtendrán venta-
j ta en viajar por esta l ínea. 
D e más pormenores impondrán Amargura B. 
ConsignatarloB, B R T D A T . M O N T ' R O S y C p . 
U325 l O i 13 I0a-13 
Parto tfj&iñ Orlsafu M e á l á KB 
C a y o - í f u e s * y Charlotte Harbor. 
L e s váp . res de esta l ínea saldrán d« a Habana to-
dos los miér . oles á las 4 do la tarde en el orden s i -
guiente: 
H U T C H I N S O N , Cap. Bakor Miárco ie s Nbre. 7 
C L I N T O N Staples . . 14 
E D T C H I N S O N . . - B a k e r „ . . 21 
C L I N T O N Staples . . . . 28 
Se admiten pas&jeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas do pasaje para H o n g - K c n g (China.) 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S . Moroaderes n9 86. 
NEW-Y0M & CUBA. 
Ifai] gfcttn Bhip 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
? . A S X A , 
Saldrán como sigue: 
l o » s a i ó r c o l s » á l a s 4. do l a t a r d e T 
l o s a á b a d e a á l a s 3 de l a tarde . 
N I A G A R A . . . » Noviembre 3 
C I T Y O F C O L U M B I A 7 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 10 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . . 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
M A N H A T T A N . . . . . . . . 21 
S A I I A T O Q A . . . . . . . . . . . M 24 
C I T Y O F C O L U M B I A . , . . 28 
I9JE Mt&JB&JTJÍ 
l o s J u e v e s y l o s s á b a d o s é. l a s 4 de 
1». tarde . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
C I T Y O F A T L A N T A 
Ü I T Y O F W A S H Í N G T O N . . . 
K A N R & T T A N 
S A R A T O G A 
C I T Y O F C O L U M B I A 
N I A G A R A 
D I T Y O F A T L A N T A . n c . 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . 
Betos h«riD(>scrt ffipcres í a c ^ « D conecido* ¡for » 
Sipidezy eoguridad da BS» viajea, tienen excelentes u -
aodidRuiea para p%»ajeros en sud espao lo íc s c á m a r a . 
T a m b i é n se llevan abordo vxoce len ie» occlneros *»-
p&Boles y franceses. 
L a carga so recibe ea «l muelle de CabAlleria haoút la 
»lBper& del dia do la ralida y so admite carga par» fcs-
f lstcrra, Hamburgo, B r é m o n . Amsterd^m, R o t t o r d m , larrs y A m b é r e s , eos conooimlentoB direetos. 
L a correspondencia &e admitirá ú?iicamsRte $s U 
ÁdminUtrae lon Geneval de C o m e e . 
Se dan boletas de viaja por loa vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool , Londres, Southampton, 
Hnvro y Paría, en c o n e x i ó n con la l ínea Canard, 
Whi te Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
l íneas de St. Nazaire y la Habana y New Y o r k y el 
Havre . 
Xainea e n t r e N e w - T e r k y C i e n i u e -
f :os, c o a e s c a l a e n N u a r W u y S s n -iago de C u b a , I d a y v u e l t a . 
I ^ ^ L o s bemotos vaporea de hierro 
Octubre 27 









c s p l t á a C O L T O N . 
S A Ü T I A G I ' Ó i 
capitán A L L E N . 
Sftkn eu 'a foxms eigalento: 
D e Nueva-York. 
C I E N F U E G O S . Noviembre 
S A N T I A G O . . . . . . 
B© Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Noviembre 
S A N T I A G O Diolembro 
D e O i e n ñ i e g o s . 
C I E N F U E G O S . . . . , Noviembre 
S A N T I A G O Diciembre 
S^**Pasaje por ambos lineas & opción del Tiajero. 
P a r a fletes dirigine & L O U I S V . P L A C E . 
Obrapía n ? 25. 
D e m á s ponn&ior&g impondrán B U eontignfttwrloi, 







D I L4 ( M M S í A TSASATLABT18A, 
Antes de Antonio López y Cp-
L I X E A DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s & E n » 
r e ^ a , V e r a c m s y C e n t r o A m é r i c e . 
8o haráft t tw viaje» mensualee, saliendo los vapores 
de esto puerto y da" <-9 Nr-v- ¥rtr« los días 4, 14 y *« 
de cada mes. 
BI M . LTÍ I I L A V E R D E , 
Capitán L O P É Z 
Bs i ldrápara N X J I S Y A - T O R K 
el ¿la 24 del corriente á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato qne esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus dtfeírentea l íneas . 
TMabifti recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brc-mea, Amatorcan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
oda conocíaj lento directo. 
E l VHVÜÍ est¿r¿ atracado al muelle de los Almace -
MB D e p ó s i t o , po? donde recibe l a carga, así como 
twnbián gor v i muelle d« Caballsí í ft , á voluntad do 
loa cargadores. ' ' , . , . . . 
L a CSÍKÜ sa recibo hasta la v í s p e s a da la sal id». 
L a c o r r e s p o s ^ n o i a solo so tecAe en la Adminia-
t íac lón de O o i t w s . 
N O T A . — ^ í t A ^ s a t t a S í a « « n e a b i e r U n ü I ^ 6 1 1 , , * 
Sotante, fc«S p^r&stis linca o-iüxo j».»?-̂  v-siv j w IJM» éeniS?, 
b a j ó l a cual p&'áden tsegurfíjrse todos iot f T i c t í s «uo 
se 9mP5wquen sus vaporas .—Habana , 17 de nó» 
viembre de 18S8.~9f. O & L V ^ v O F . — O S ' I O I O B W . 
125 812-R1 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
HN LA TAROh' DKL BASADO 10 DK NOVIKMBÍIE DB 1888. 
A C T I V O 
tmmmmmmm»mmm»m 




Hasta 3 m e s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A más tiempo 
E x c m o . Ayuntamiento d é l a Habana 
Sucursales , 
Comisionados , L 




Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . , . . 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . 
Créditos con g a r a n t í a s 



















GASTOS DB TODAS GLASES: 
I n s t a l a c i ó n . 







B. B. H. 







P A S I V O . 
T i 
? e # | Í « É Í M e í S a y , 
;:.)Í.'.'5?5,R f. I» una ú t ;a -ístde. 
üíarán loe viajes ce e i úz&ea siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Mo K a y . S á b a d o 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y 
O L I V E T T E . . cap. Mo K a y , 
O L I V E T T E , . cap. Me K a y , 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y , 
O L I V E T T E , . cap. Mo K a y . 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . 
iné ¿«imtrmmmmm 
Obre. 
M i é r c o l e s . . 
Sábado Nbre. 
M i é r c o l e s •» 
S á b a d o M 
M i é r c o l e s . . 
S á b a d o 











E n TampR h&cm c o n e x i ó n coa ei South Flor id» 
E a ü v a i (ferrocarril do la Flor ida) cuyos breaos e^t^B 
en ncmbin&}i<ta oon los do las otras empresas A m o r i -
CSKCI de f e í T o c s n i } , proporcionando vlajs pos t i e m 
desda 
» A i í i P A A S A B f I W K D , J A ^ C Í Í O , ^ V I L L i S , BÉJK 
ÁQrVSTjm. Bá.VASmiM, O H A S L S S T O N . Wí¡u-
SISTOTOM. W A S H I N G T O N . B A L T I M O R í í , 
PSI£>AJ9BUraaA N K W - Y O S k , B O S T O N , AT-
L A N T A : H t m W A O R L J S A N S , K O S Í L A , S A E f 
L ü m , OSIGAGO, DETROrK1 
Í todas las cludadcii importante» do loa B s t a d o a - U n i -os, como también p á í el río de San J u a n de Sanford 
£ Jacksonville y puntos intonnodios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cono-
vión oon las l íneas Anchor, Canard , F r a n c e s a , G u i ó n . 
Inman, NorddcutsobeT L i o y d , S . S . C ? , H a m b u r g -
American, Paket C ? , Monarch j Otalo, desde Nueva -
Y o r k para ios prinolpalec1 puertos de E u r o p a , 
Se dan boletas de ida y ruelta & Nueva Y o r k por 
$90 oro americano. 
L o s días de salida de vapor ne se despachan pasajes 
dntpu'* de las onos de la mafian». 
E s indispensable para la adquis ic ión de pasaje le 
presc<»meif>n de un oertliüoado de aolimataolon expe-
lido por el D r . D . B r s r g e » , Obispo 38. 
L « corr&ipondends se i e m ñ T á ¿n ieaBieate «n U 
Administración General de Correos. 
D o m$3 pormenores impondrán sus coniísR&áaJlcfs. 
JS-sroftávirís 85, L A W T O N H E R M A N O S , 
J . !>.. HMihz^cn, Agente <Saí WS'ÍS. XSI Brea«'Krav 
C n . 1741 26 1 4 N 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . i , í í e t 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . u . . . . . . 
Saneamientos de cr-edit' s , , . . . 
Cuentas o o r r i e u t e t . . . . . . . . . . . 
D e p ó s i t o s sin I n t e r O é . . . . . . . . . . 
Dividendos. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Habana emitidos por cuenta de l a Hacienda 
Emprést i to de $25.000,000.. 
Cuentas v a r i a s . , . « . . • . ^ • . . . . . . . • • • ¿ . . • • • É 
C o / r e s p o n s c l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . n . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda públ'ca, oueBta de recibos á e c o n u T m o i ó n . 
Idem Idem efectos timbrados • • « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda: c a é n t á consumo de g^uuao. 
E x p e n d i c i ó n de efectos liinbra.do/< . . . . . . . . . . . . > . . « . • . . . . . . . . • 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . 







n, a. B . 
18 48 
$ 23.689.618 08$ 44.020.848 89 
Habana , 10 de noviembre de 1 8 8 8 . - 8 1 Contador, J . B . CABVALHO.—Vio. B n o . . Sub-Gobernador, 
JOSB RAMÓN DB HABO. C 1101 153—1 E 
70.100 . . 














U O N S i G N A T A B I O S . 
gíncT sas.—S?. D , Vicente Bodrlga^z. 
^ib&f».—Siea. S i lva y Rodrigues. 
O ia^s&Q; mo.—Sres. ú. Bue&ú y ü g . 
« b a . — ó f i s . L . R " s y c p . 
Ponce —Sres, E . P . Salazar y C p . 
M a y a g ü e z . — S r e s . Schulze y ¡Dp. 
Agnadilla.—Sres, Vallo, Koppi sch y C p . 
Paerto Rico.—Sres . Fedderson y C p . 
•edespafcfac i m H t - B R I N O S DJ8 H J S B B B B A 
9 A » V . f >RQ m. F í e A Z A D E L U Z . 
i SBÍ 813-1B 
Í A P O R 
espitan D . M A N U E L G I N E S T A . 
E s t e hermoso y rápido vapor hará 
V i a j s a s e m a n a l e s á C á r d e n a s 
ffua y C a i b a r i é n . 
P á l i d a . 
Saldrá de la Habana todos io8« á b a d o s . á las e s í s ds 
la tarde y l legará á CABDBMAS y SAODÁ les SoiyJn-
9**, y á CAIBABXBH loa Zuñes a l amaneoer. 
S e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBBICS m a r lea direotameste para 
la HABANA á las 11 de la mañana . 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto Tapo* 
para poeqje y carga general, se l l sma la a t e n c i ó n de 
les gaciideros á las especiales que tiene para el iras-
porto do 2''-
T a r i f a r e í e r m a d e . . 








á OBib arliB 
I u-íO 
9 >-B5 
F U N D A D A E N E I ^ A Ñ O 1 8 8 9 . 
de S i e r r a y G - o m e ^ 
Si tuada en l a enlle del B a r a t i l l o n . 5, esguintt 
á J u s t i t , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
£ 1 viernes 23 del actual, á las 9 do la m a ñ a n a , ee? 
rematará en el muelle de Vil!alta, 49 sacos da harina, 
espaBola marca " L , Hermosi l la ," y 85 también espa--
fio a marca "Hazas ," toda en el estado en que se e n -
cuentre, 
Habuns, noviembre 20 de 188 3.—¿Tierra y G ó m e * . 
14564 a - 3 l 
— E l viornes 23 del actual, á las doce del dia, se r e -
m^ toráu 20 piezas crea do h ü o n. 25: 8 piezas w a r a n -
dol a lgodón de 146 o\m*- con '144 ms. 80: 5 id. id. de 
1 5 í c^ms. oon 263 ms.: 3 id. id- de 1^0 ojm con 29 ms-
60: 3 piezas warandol do hilo 9t4 n, 30, 10» ms. 70: 4 
id. id. ce I l i 4 n. SO, con 139 ms. 80: 4 piezas manteles 
adamascados r , 764 con cenefa con 5 80 ms. 20: 4 pie-
zas id id. Iho 163 ms. 40: 5 docenas sorpi l l e t í s D ce-
nefii.' 6 id. id. lisos: 36 velos blanda imitación, todo en 
el estado en que so halle. 
Habhnr», noviembre 20 de 1888.—fierra y Gómez . 
USS'j 3-21 
y eoiFASU n m m 
k n t m & e Antonio l ú v * ? * y 
m yapor-carr?o DE CADIZj 
c a p i t á n G E N I S 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 do 
novlerabre & las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia públlQft f dg oficio. 
Admite pasajeros p a i á últhw puertos y carga para 
(Jíáiz, B s r c e l j n a y Gdaov = 
Tabaco para Cádiz Bo'erasjjte, 
L o s p^aportes ee r.stv al recibir loa billetes 
lo pásale. 
L a s pól izas de carga se Armarán por los oonslgnats-
rioii ántsa de correrlas, sin cuyo requisito serán nul?.?, 
Recibe carga á bordo hasta ol día 23, 
D e más pormenores impondrán «us consignatario s, 
« . C A L V O Y C " , OmtílOB 23. 
£n 313-1S 
81 v a g e r - e o r r e é 
C. DÉ SANTANDER, 
capitén S A N E M E T E E I O 
t í f i r á p . « « P R O G R K S C y V E B A O R ü a el 3 ) «íe 
noviembre, á las dos de ls tarde llevando la corres-
mdeDeia pábl íoa y da oficio. 
Admite caiga y pasftj-irss pt«ra dlchoi puertos. 
Los pM^portes se cutrerriíán el recibir les biiletts 
di paspjo. 
L a s pól izas de carga se flrmRrán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin onyo reeniirito serán nulftt 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 
OQ m á s pormenores impondrán su> . r,/^---
M. C A L V O y C P . , CSoio» M. 
I 84 318 -B1 
'ombiE»da oon las Compafiíao dol f m o o a r r l l de 
P a n a m á y vapores de la costa Sor y Norte del Pac í f i co 
ffcsnaiisnatiarioat. 
Cárdenus: Sres, F e r r o y Cp. 
Segua: Sres, Garc ía y C p . 
Caibarién: Bren, Alvarez J C p . 
E n combinac ión con el feirocarrll de la Chinchi la 
este vapor admite carga directamente para los Q u e -
mados do Güines . 
Se do&paoba por S O B R I N O S D E H E R R A R A . , 
SM» Podra 26, placa df» L9«. 
I V 818-1 B 
Giros ie 
B. PIÑON T COMP? 
1 2 , A M A R G - T T R A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A C O K T A ¥ A I J A K O A V I S T A , 
sobre Londrej , P a ; í ' , Ber l ín , N a e v a - Y o i k , y demás 
plazas principales ce Franc ia . Alemania y Eatados-
U ' idoí ; esi cotnc «obro Madrid, todas las c.-.p tales de 
provincia y p o b k c í o n e s impoitantss do E s p a ñ a é 
islas Baleares y Canarias, 
C n l l 2 0 D 6 m - 2 l A 6 m - 2 4 
8 , O ^ H B I I s I i T j S 
ESQUINA A MEBOADEBB» 
HACEN PA008 JPOB E h ÜAUM 
Facilita» c ñ r t m rte cr(jtííw 
Giren letrivs sobrr. i /ondí Ti, N s v r - Y o r t , Now-Or.' 
IsíJis, MUáa, Tar ín , Roma V ^ e o L v , 5,loreü..;r,, Ñá-
peles. Llaboa, üp:>rto, G i / r t t t ^ - Bremen, Hambur-
go, P « í » , Havre, Nante?, Bicdeos , Mijao l l* . L i l i s 
Lyon, Méjico, V,: íwfyt Í-IM .ín^n doPnertc-Bioo , * 
S A L I D A , 
D é l a H a b a n a . . . . 41a 20 
Sgo do Cab», . . 23 
m Cartagena *• 26 
M Colon .... 28 
*. Pto. Limen M . 
Colon . . « . • < • • > 
C a r t a g e n a . . » . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
Pto. Cabello. , . . 
L a G u a y r » . . . . 
P o n c e . . . . . . . . . 
Mayagttez . . 
Pto. R l o c . . . 
V i g o . . . . , 
Cornfis . . . . . . . 




L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a . . . 
. . C a r t a g e n a . . . » . 
. . Colon 
. . Pto. L i m ó n . . . 




T lloga i Corta 
. . g o n a . . . . . . . . u . , 
m, ü S a b a n i l l a . . . . . . . i 
. '; Santa M a r t a . . . ,.. • 
. , 8 . . Pto, C a b e l l o . . . ^ ? 
9 . . L a G a a y r a . . . . w 6 
11 . . Ponce • « 11 
. . 12 „ Mayagttes . . . . . M 12 
. . 15 ^ Pto, R i c o . . . . , „ 28 
.,. 29 „ V i g o . . . , , . . . . . . m 2:1 
M 30 Coruña M 80 
M S . . Santander M l'-
M H a v r e . . . . . . M M t 
L i v e r p o o l . - , . . i 
KOTÍ'A. 
L o s (i'&sbordos d é l a carga procedente del Pací f ico 
Colombia y VeueBuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico a l vapor-correo que procedo de U 
Península y al •apor St. P iZIawrds . 
^apO: 
Capltan D R R I T I V B A B O O A 
S A L I D A . 
Saldrá loa miérooies de cada semana á laa seis de la 
Urde dei muelle de L u z y l legará á O á r d e n a t y BagMa 
los Jvevea y & Oafbariin. los viernes por la m a ñ a n a . 
R B T O B 1 T O . 
Ssldxñ, ¿.9 C a i b a r i é n para la H a b a n a los domingos 
N O T A . — E n oombinaciói i con ol ferrocarril do S a -
na, so despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y P laee 'as . 
O T R A — E s t a n d o en combinac ión con ol ferrocarril 
de Chinchil la, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Ra ñoapaoba á bordo é bdutiunrifl O ^ o l D y 50. 
V A P O R 
T M I T O W , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
' fSAJKñ «JKMAMAÍiES D B L A H A B A N A A B A 
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C B - V B R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de l a coche 
Í l legará hasta San Cayetano los domingos por la tar-é y a Malas á g u o s i o s l d n e s al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pomoot&rá,) los 
miamca días y á Rio Blanco Babia Honda los már te i 
ia l i enáo los miérco l e s á las 5 de l a m a ñ a n a p&ra la 
tfabana. 
Recios carga los v i é m e s y sábados por el muelle d« 
¡JUS, y los í letes y pasees se pa^an á bordo. 
Do m á s pormenores impondrán en dicho buque. 
C . 1102 156 -JL 
Sobres toúñs 
Kal lorc» , Ibisi 
1? 
y yoabbss; *vbtv P a í m a 4 
íantK Crun ñé Teaorüo . 
«obre Mataníos», OárdiHtAS, Raruedivi», S&ut» Clbík 
Trlnldaii; 
de Avi la . 
Prlnolp») 
vlUa. i»te G D. '"^P 
Js A. B A K C E S 
B A N Q Ü S K O 
OBISPO 21, U U M 
í i l H A N L E T R A S eu todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las prinolpaiv* 
j>las»o y pueblo» da cata I S L A y la de P U E K 
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O H A B , 
BByid&a, 
l is ian BaJííCtré», 
l a i s i » C a n a y i » » 
También sobífc las priaolf a>ii plazaK d i 
F í a n c i a , 
I^grlatiarza, 
M é l i c o y 
IÉOS Bstádes-XFal f tc iM 
2 1 , 
ullOO 
S I 
I M U t J I 
Í 4 M 1 J I f CI 
U M ) ESPAÑOL DE U ISLA DE CUBA, 
E l Consejo de Gobierno de lEstüb. 'ec imiento en se -
s ión ordinaria de esta fecha, h i ncoidido qne el dia 
12 de diciembre p r ó x i m o venidero, á :as doce de sa 
maña;;», en la sala da setiones del B i n c o , ca«a calle 
d e A g u U r n , 86, y con arreglo al at l í tmio 6 l d é l o s 
Estatutos, se oolobre junta general extraordinaria de 
señores aocicnistss con objeto de aooidar: 1? que se 
pida la d<<rogació'i de l a R e i l orden de 21 de septiem-
hro de 1886, en cuanto niega U l imitac ión pedida p a -
ra !os cargos de Subgoberuadorei y la ree lecc ión de 
estos cargos. 2? p a n en su cauvecaanoU acordar que 
SÍ reforme el arf.Lulo 3> de !o« E^t.-ituto.", en el sen-
t i lo de que el cargo de Sabgobcmador, durará t ó l o 
cuatro añ s, pndiendo ser reelegido, y ooctlnuando 
no obstante el acrual Suhgo»>emador dos i ñ o s má«: 
3? para acordar ignalmocte la ruforma del inciso R? 
del art ícnlo 23 y el iaciso 10° del an í tmlo 45 de los E s -
tatutos y 4? :> proceder la e l e o t i ó a de la terna de 
Subgobernador segundo. L j q c e se pubüo», para co-
noúimiento de los señores ucciouist s, advírt iendo que 
con sujeción á lo dispuesto en ol íno i io 2? dol a r i L u -
lo 5^ de ios Estatutos, no podrá ocuparse la Junta de 
otros Kl 'titos que los qno non objeto da l a misma, n i 
se periuit irá la entrada en la saia, con arreglo á 1c 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamenlo, á los so-
ñores accionistas que no presenten la pepeleta de a -
sistencia á !u junta, que <v tde c din de hoy, se faci l í -
tará en la Secretaría del BJUCO ., Jos utña os accionis-
tas que la pidan y tengan dorcoho de ttslsteroia. 
Hcbana, 22 de noviembre de 1888 — B l Goberna-
dor. José OAnovos del Castillo. I 81 0D- 23 
E M P R E S A 
D E 
Fomento y Navegación del Sur 
Desde ol p r ó x i m o lunes 26 del corriente vuelve á 
t «¡i r «u ivnterior itinerario el vapor "Cri s tóba l C o -
lón", saliendo de B^tabanó loa lunes por la tarde, deto 
pnás de la llegada del tren do passjeres. 
Habsna . noviembre 22 de 1888,—El Administrador. 
C—1768 8 58 
Spanish American Lisjt.h and Power 
Oompany Consolidated, 
(Compañía Hispano-Americana de Gas Consolidada ) 
Secretaría, 
L a 'Junta Direc t iva de esta Compañía , en ses ión 
celebrade en N e w - Y o r k el 15 del carríente , acordó 
repartir un dividendo trimestrol de l i por 100 corres-
pondiente al cuarto trimestre de este s ñ o , sobie el 
capital sooia,, é n t r e l o s accionistas quo lo sean ol 19 
de diciembre próximo; á onyo efecto no so admit irán 
durante ese día traspasos de acciones esta ofla na . 
L o quo se Lace públ i co por acuerdo del Consejo de 
Administradión, para que los señores accionislas r e -
sidentes eu esta I s l a re sirva!' acudir desde el 15 del 
citado diciembre, de 12 á 3 do la tarde, á l a A d m i -
nis trac ión, calzada del Monto n, 1, para percibir sus 
respectivas cuitas, con el aumento de 10 p § que es 
el tipo de osmbio fijado para»»i;.;:gí de esto dividendo 
por.fas acciones Inscritas en e^tn Snoreia i ía 
Habana, 20 de noviMinbrti do 1888 — E l Hccrotatio 
del Consejo de A d a d n u t r t c i á n , T i h u r d o C a s t a ñ e d a . 
C n 2 J - 2 l N b 
Compañía del Ferrocarril cBlre 
Ciefuegos y Villaclara. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva ha itcordado en el día do hoy, 
la distribución del dividendo nórüi'ío 41. de un" por 
ciento on oro per cuenta do I s utilidades chtenidas 
durante el año KOOÍÜI quo trtimi ó on SI de ootnbr» 
úl t imo. L o que se po'io ou conocimiento de los s e ñ o -
res acoionletas par t quo desde ol dta 1? da diciembre 
Eróx imo, do doce á dos do la turd*', ocurran á perc i -ir lo que les corresponda, á las t ñolons de la E m p r e -
sa, calle del Aguacate n ú m e r o 128, eaouina á la de la^ 
Muralla,—Habana, noviembre 14 de 1888 — S V 
torio, Antonio S . de B u s l a m a a l c . -
C 1 7 3 4 30^i)nv 
M J Y T M J B O X S I S P O V O n M t O J F l J R 
QHran letras á corta y laig*. viüta sobro todas 1M ea-
pltrlos y pueblos rrás Importantos de la P e n í n s u l a . I«> 
y c 
f̂fif ríssa de Vapores £s^8i«l«s> 
C O R R E O S D B L A S 
I t í r toULS Y TJBASPOETES S S M T A R 1 S 
D E 
V A P O R 
MáNÜELITA Y MARIA, 
mpü-in n . Sáldomero Vilar: 
Bsíc esp léndido í^poínaidrí^ ao este puerto el dia 
29 de noviembre & las 5 de la tarde, para los de 
P o n c e , 
M a y a g ü e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e x t o - S i c o . 
N O T A . — A l r e t o ñ o este vapor hará escala en P o r t -
au-Prinoe ( H a i t í . ) 
L a s pó l i zas para l a carga de traves ía BQlO B0 9 t Í M -
E S Q U I N A A A M A M & U M A 
HACEN FAGOS POR E L CABÍJS 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r ó d i t © 
y g i r a n l a t r a a á ó o x t a y l a r g a v i a t » 
sobre Nueva-York , Nseva-OrleMiB, Veracras , BSÍJi-
oo, Ban Juan, da Puorto -Rieo, Tjondrea, P a r í s , Hur-
detw, L y o n , Bay-ja*; Ht>mb\irgo, Roma, Nápo lea , 141-
ián, Genova, Marsella, í l a v r o , L l l l o , Nautas: SÍ.. 
Q u i n t i l Dlcppe, Tolf#K8ts, Venac'*, Iflorenola, P t -
lermc, Tur ín , Mesina, Se., ací romc tobre teda? V, 
oapitaies y pueblos do 
o r ( e s 
E m p r e s a "üniáa^ffo loa f e r r o c a r r i l e s 
d ^ ^ S Á r d e n a » y J ú c a r o . 
E l clla^D del actual á laa doco. OÜ el local de las 
de l a E m p n w , cal'e de Mr-rcadercs n ú m e r o 
2, tendrá efecto la junta peneial uniinaria on la qua 
so leerá el informo de la Comis ión nombrada para el 
eximen de las cuentas y presupuettos presentados 
en l a general del dia K0 del m u p r ó x i m o pasado. L o 
quo se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta se ce lebrará con cualquier D Ú m c o de con-
currentes. 
Habana 12 de noviembre de 1888.—E1 Secretario, 
Guillermo P , de Castro. 
O 172 i I 6 - i a N 
C o m p a ñ í a d e l f errocarr i l d e 
Bagua l a Grande . 
S E C R E T A R I A . 
L n Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a ha acordadft 
qne el día 30 del que curaa aa proceda al cobro del 4 ° 
y 5? déc imos de las acciones Busoritas para la prolon-
g a c i ó n á Camojuant y ramal al Calabazar, s e ñ a l a n d o 
a la vez el día ÍO del entrante noviembre para el cobro 
del69 déc!moi el día 20 del mismo para el del 79 y el 
dia 30 del propio mes para el dal 89 
H a b v . a , 15 d« octubre de 1 8 8 8 — E l Secretario, 
B e n i g n o D e l Monie. C 1578 39-17 oct. 
í 
ESQUINA A ÍIEBCADKK:^ 
MACES FAGOS POK E L 
Fftcüitaa e&rt&a crédito 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g s . v i s t a 
S O B R K K E W - Y O K M . , ÍSOS^ÍSM, C H I O A G í í , K A » 
F R A N C I S C O . M U E V A O R I - E A N S . V K R A C í l U Z , 
B L & J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A U U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S . L Y O N , B A Y O N N R , H A M B U R G O , B R B -
M K N , B E R M N , V I E N A , A M P T E R D A N . B R U -
S E L Á S , B O M A , N A F O L B 8 , M I L A N , « K M O T A 
E S C . , R'S'O., A S I C O M O S O B R B S O D A S L A B 
C A P I ' R ' . l L l í S Y P U E B L O S - D E 
E S P A Ñ A E I S I L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y T B N D K N B B M T A 8 B 8 
P A S O L A S , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , B O N O 
D B L O S B S T A D O S - U N I B O S Y C U A L Q Ü I B B 4 
O V B A C L A S B D B V A S . O K S S F U B M C O S . 
O . m i i x e - u n 
H T D A J L G O ¥ O O M F . 
H a c e n pagos por e l cable, giras? letoas i certa y lar* 
gaTls ta y dan cartas de crédi to sobre N e w - Y o r k , 
F M a d e l p h l a , N e w - O r l e a a s , San Fr&nolsoc, Londres, 
P a r í s , Madrid, Barce lona y demás oapitaies y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y E u r o p a , asi co-
mo sobre todos los nuoblos da EzpaSa y sus perttnett-
y u s . 0 B « W m i n , 
Regimleneo Infantería de la Reina n? 2 
l e r . B a t a l l ó n . 
Debiendo adquirirse un mulo ó m u í a oon destino a l 
Cirro dol primer B a t a l l ó n de este Regimisnto, se hace 
públ ico po - medio del presente anuncio, á fin de que 
lo* que deseen tomar parte en la l i c i tac ión, acudan & 
este campamento el sábado 24 del corriente á las tre» 
da l a tarde, frente al pabe l lón que ocupa l a oficina 
coronela, s igni f icándose que el animal de referencia 
h a de tener una alzada de 7 cuartas ó m á s y de 4 & S 
años de edad, eln defecto alguno, siendo de ouenia d e l 
que le adjudique el pago de este anuncio y el medio 
por ciento para la H a c i e n d a . — E l Capi tán Ayudante , 
J e s ú s Cánovas . C 1 7 3 9 8-15 
E L SALON D I LA MODA. 
Qaeda abierta la snscrloión de este acreditado p e -
riódico para el año de 1889. S in r iva l en su clase por 
sus especiales condiciones material y e c o n ó m i c a . 
Reparte elegantes figurines iluminados eu todos loa 
números que se publican, con sus correspondientea 
patrones. Magníf icos suplementos de regalo, de mucho 
mérito; cnpriohosos intercalados en e l texto, p r i m o -
rosos trabajos de aguja, al crochet y Guipur; e spec ia -
lidad para toda clase de bordados y todo cnanto pued% 
exigir el gusto m á s delicado de l a moda. 
Lec tura amena é instructiva, interesantes novelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
PRECIOS DE BUBOKICION.—Por r a . afio, $5-30.— 
Semestre, $ 3 - 6 0 . — N ú m e r o s sueltos, SO c t s . - P a g o 
anticipado en oro. 
PUNTOS DE SUSCWOION.—En l a H a b a n a , su agen-
cia general, Neptuno 8 . — E n e l interior, las sucursa-
les de esta agencia. 
Se reparten gratis l o i prwpeotog S cpitfl108 «oUcite» 
H A B A N A . 
J U E V E S 22 DE K 0 V T E 3 I B K E DE 1888. 
Las ref jrmas. 
S i hubiéramos de atsnder al concepto y 
sigriificación que ee atribuyera & cada una 
de las palabras del lenguaje politice por la 
pas ión y el espíritu de partido, difícil nos 
sería emplear ninguna de ellas, por el pue-
aril temor de que de su sentido y aplicación 
ae hubiese abusado. Propóngase cualquier 
ejemplo, y podremos demostrar que no hay 
locución, que no hay vocablo que no sirvie-
r a á veces para traducir ideas completa-
mente opuestas & las que envuelven en su 
significado propio, ó por lo menos diversas. 
Segaramente el orden resulta de la concer-
tada armonía de los iutereaes públicos del 
predominio del derecho, que es la regla de 
su acción, y del regular y legít imo funcio-
namiento de los organismos sociales. Pues 
bien, no faltó quien escribiera aquella fa-
mosa frase: el orden reina enVarsovla, fra-
«e con la que se pintaba el doloroso cuadro 
de un pueblo sojuzgado por un conquista-
dor y un tirano que había ahogado en san-
gre las legít imas reivindicaciones de la jus-
ticia. Ciertamente la libertad es el sagrado 
derecho de ejercer el bien y de propender á 
l a felicidad social: y, sin embargo, al pié del 
patíbulo, pudo exalamarse: Libertad, l i-
bertad, ¡ou&ntos crímenes se cometen en tu 
nombrel 
4N0 habremos de usar la palabra que ex-
presa el concepto de las reformas, atendien-
do á que de esa palabra ha podido abusarse, 
á que se ha empleado para ocultar aspira-
ciones ilegítimafiT Tendríamos entonces que 
condenarnos al silencio, porque no hay pa 
labra en el lenguaje humano que dejara de 
emplearse inexactamente ó con Intención 
aviesa. 
Nuestro partido, el partido de Unión 
Constitucional no puede, no debe asustarse 
de esa palabra; porque su concepto, la idea 
que traduce, están en el espíritu que presi-
dió á su fandaolóa, entran da lleno cu su 
manera de ser en la efcf¿ra de la política. 
Fáci l nos será comprobarlo. Para ello bas 
tará recordar cuál es nuestro criterio fan-
damental, aquel que nos distingue de la 
otra parcialidad política que existe organi-
zada en el país. E s el criterio de la asimila 
oión. 
méaico ha declarado que habiatnos de con-
formarnos con lo existente, sin pretender 
mejoraif 
Mas dentro de la necesllad da haoor 
fructuoso nuestro programa en el trans-
curso del tiempe ¿qaléa negará que ese pro 
grama abría ancho campo á la legítima ten-
dencia á la asimilación de cuantas instita-
ciones la patria española reconociese como 
convenientes á su desenvolvimiento jurldi 
coT ¿Qaé hay, pues, en el concepto de las 
reformas contrario á nuestro program&T ¿Se 
pensó acaso en 1878, por los que hoy dicen 
y escriben ciertas cosas en 1888, qne núes 
tra patria había de permanecer estaciona 
riaf ¿Creyeron que España no había de 
responder al movimiento general de la 
épocaT 
Solamente pensando así, sería explicable 
que, sosteniendo un criterio aBimilador, se 
declaren enemigos de las reformas, ó siquie 
ra tachen de peligrosos innovadores á aque 
lloe que las defianden, como nosotros las 
defendemos. 
Vaporas-cor reos. 
E l martes 20 del corriente, salió de San 
tander con dirección á este puerto y esca 
las en la Coruña y Puerto Rico, el vapor 
correo Cataluña. Co aduce 120 individuos 
de tropa. 
E l Ciudad de Santander l legó hoy, Jue 
ves, á las seis de la mañana á Puerto Rico, 
y sale para esta á las seis de la tarde. 
rriente de un rio, uno ó más Guardias la a-
rrancaban del peligro: donde una casa ame 
naz^ba hundirse ó se derrumbaba, aparecía 
la faerza para sacar de ella á sus atemori-
zados moradores: donde una embarcación 
naufragaba, allí estaba también la foerza 
para salvar al náufrago, dando con su intre-
pidez y arrojo, ejemplo sublime de valor y 
abnegación y estimulando aeí á los desgra-
ciados vecinos que, agobiados por el peso da 
su infortunio, hubiesen permanecido inacti-
vos ante so desgracia sin el auxilio oportu-
no de la fuerza. 
Cumplo pues, en esta orden del Cuerpo, 
con el grato deber de hacer pública la satis 
facción que me han producido los actos de 
valor demostrados por los que tuvieron oca-
sión de ello, así como la conducta de todos 
al aliviar con ropas, comestibles, alojamlen 
to y aúu dinero, las desgracias de los que 
quedaron sin recursos y sin hogar: y en mi 
afáa de que no quede sin inmediata r - á c o n v 
pansa en el circulo dem's atribuciones, nin 
gáu individuo del Cuerpo que se haga dig 
no de ella por sus merecimientos, he resuel 
to se regale á los que á continuación se ex 
presan las prendas que se indican, por ser 
los que más se distinguieron en el temporal 
y que, á los que de otro modo han demos 
trado su buen deseo, significándose por su 
humanitario proceder, se les anoten en sus 
filiaciones loe servicios prestados y la satis 
facción con que me he enterado de cada UDO 
de ellos. 
Me prometo que esta orden servirá de e-
mulación para los que cemponen el lastitu 
to; y espero que su proceder en todos los 
casos sea Igual al que se ha tenido en los 
hechos que la origina; pues así se consigna 
no sólo la simpatía, el cariño y la conside-
ración de los habitantes del país, que verán 
en la Guardia Civil su salvación en todos les 
caaos, sino el aprecio de vuestro Director 
Ganeral, 
MABÍN. 
Las recompensas consisten en relojes de 
oro y plata, cubiertos de plata y otros ob-
jetos. 
De un telegrama. 
Y a hemos dicho otras veces, y no huelga 
aquí su repetición, que de la exactitud de 
nuestro servicio telegráfico, así el directo 
de Madrid, como el especial que corre á 
cargo de la Prensa Asociada de Nueva-
York, no tenemos que dar explicaciones á 
ningún periódico malqueriente, sino al pú 
blico que nos favorece y presta á dichos 
telegramas el c i é ü t o que merecen por las 
buenas fuentes en que eo toman sus diver-
sas noticias. Por esta causa, si nos ocupa-
mos hoy de la gratuita suposición que se 
contiene en un párrafo de L a Unión Cons-
titucional, respecto de un despacho recien 
te de Nueva-Yoik, no lo hacemos con obje 
to de satisfacer sus caprichos, sino para 
desvanecer toda idea errónea sobre el par 
tloular. Saguramente, se recibió en esta 
capital el 16 ó 17 del presante mes, una no 
ticia participando que el tristemente cé le-
bre bandido Isidoro Saljas se había dado 
Í muerte en la prisión de Nassau en que se hallaba detenido, al pedirse la extradlcción 
que slgnlflsa y representa ese criteriof P a 
récenos que no, cuando oímos que se nos 
tacha da revoluolonarics y disidentes, tan 
sólo porque nos declaramos reformistas. 
L a asimilación supone una tendencia de 
aproximación de las Instituciones pol í t icas 
y administrativas que en estas provincias 
españolas hayan de regir, á aquellas que 
rijan en el resto de la nación. Pues si ellas, 
en el resto de la nación, no están, no pue-
den estar condenadas á perpetua inmovili-
dad, si obedecen y tienen que obedecer á 
la ley natural del humano progreso, á igual 
ley deben ajustarse en esta porción del te-
rritorio nacional. Aquí no podemos aspi-
rar al estancamiento, á la paralización, co-
mo allí no se pueden pretender. Aquí he-
moa de responder á un movimiento que allí 
es condición esencial de vida. 
Pasaron para no volver los tiempos en 
que se soñaba en la Inmutabilidad del De-
recho, como si éste hubiera de vivir ajeno 
y extraño al progreso social. No hablemos 
do las escuelas y de loa partidos liberales 
que quieren representar ese movimiento de 
avance y progreso, que llegó, en nuestra 
patria, á dar nombre á una importante co-
munidad política. Claro ea que dichas es-
cuelas y dichos partidos tratan de avanzar 
en la senda de la cultura jurídica, en todas 
sus esferas. Aun cuando nos fijemos en los 
mismos partidos conservadores, vemos que 
uno de ellos, por boca de su ilustre jefe, 
proclama qua el arte de gobernar consiste 
en marchar adalante. Y aúu aquellos que 
más se pudiera pensar qua fijan su mirada 
amorosa en el pasado, vensa obligados á 
responder al movimiento de su época; y en 
sus manifestaciones y declaraciones m á s 
solemnes, reconocen la necesidad de no sus-
traerse á la ley general de progreso, carac-
terística de la humanidad, en la obra de 
realización de los fines & que la destina la 
Providencia. 
No concebimos cómo nuestro partido, que 
mantiene un criterio asimilador, puede in-
tentar el ser ajeno al movimiento nacional. 
¿Es eso, puede ser eso la asimilación? 
Nosotros pensamos, y no creemos ir equi-
vocados en esta apreciación, que el progra-
nñrssdel partido no sa escribió para unos 
cuantos dia^&r^qnos cuantos años; pensa -
mos y oreemos que se esa^ibió como norma 
de nuestras aspiraciones para hz.i.* dilatado 
tiempo, como regla de nuestra conc&t/iía 
apropiada á las varias vicisitudes que el 
país atravesara. Aun dentro de aquel estre-
cho concepto, nuestra tendencia era esen-
cialmente reformista. Pedíamos la aplica-
ción íntegra de la Constitución de la Mo-
narquía á estas provincias españolas, cuan-
do no regía. Pedíamos la Innovación, la re-
forma en las llamadas leyes orgánicas. Lue-
go nuestra aspiración era eminentemente 
reformista y progresiva. ¿Qué concilio ecu-
por la Autoridad Superior de esta Isla, 
decimos que seguramente se tuvo aquí h 
expresada noticia, porque nuestro aprecia 
ble colega E l Español del día 17 la publicó 
con amplísimos pormenores, que superan á 
los contenidos en L a s Novedades de Nueva-
Yoik del 16. Nosotros la pasamos por alto, 
y dos días más tarde, el 19, recibimos un 
telegrama de Nueva-York, concebido en los 
siguientes términos: 
"Isidoro Cejas awainting extraüition H a • 
vana murder suicided hanging Nassau." 
Dicho telegrama, marcado en la eficina 
de recibo con el Lúoiero 154 y fechado el 19 
á las 5 y 55 minutos de la tarde, feé tradu-
cido y publicado en el DIARIO del 20, de la 
siguiente manera: 
"Isidoro Cejas, que estaba esperando en 
Nassau el decreto de extradición para ser 
conducido á la Habana, acusado del delito 
de asesinato, se ha suicidado, ahorcándose 
en la prlslóc." 
E l mal intencionado periódico de que ve-
nimos hablando quiere atribuirnos la in-
vención de esa noticia telegráfica, supo-
niendo qus fuese recibida aquí con anterio-
ridad y que BQ nos comunicó merced á una 
supuesta preferencia da que dice disfruta 
nuestro DIARIO y que co alcanza á los de-
más. Expuestos sencillamente los hechos, 
estampada la relación de todo, que se com-
prueba con el telegrama original, con la de-
claración de que en la fecha citada no ha-
bla llegado á esta el número del día 16 de 
L a s Novedadds de Nueva-York, y con el 
número de E l Español del 17, que tuvo co-
nocimiento del suceso y lo refirió con mayor 
suma de parmenorea que el diario neoyor-
quino, ¿qué resultado podía tener para no-
sotros esa supuesta invención talegráfieat 
E l caso ea tirar piedras al tejado del DIA-
RIO DE LA MARINA, aunque caigan en el 
fragilislmo del mismo que las lanza, para 
su propio daño, como constantemente sue-
le suceder. 
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—¡Dios mío! (exclamó el agente.) ¡Qué 
bien estaría aquí un jardinero! 
M. Folgat adivinó en su acento tal codi-
cia, que al punto: 
—SI salvamos á M. deBoiscoráu (le di-
jo), estoy seguro de que no conservará esta 
finca.... 
—¡Visitémosla!»-»-. .—repuso el agente, 
con tono que revelaba un deseo inmenso de 
triunfar. 
Desgraciadamente, Santiago de Boisoo-
rán había dicho bien. Muebles, alfombras, 
colgaduras, todo era nuevo, é inútilmente 
Gundar y M. Folgat exploraban l.as cuatro 
piezas del piso bajo, las otras cuatro del su 
perior, el sótano donde estaba la cocina, y, 
por último, las buhardillas. 
—No recogeremos ni un sólo Indicio en 
esta casa, declaró el agente. E n descargo 
de mí conciencia, vendré á pasar á ella me-
dio día; pero hoy tenemos algo mejor que 
hacer. Veamos á las gentes de las cerca-
n í a s . . . . 
Los vecinos no eran numerosos en la ca-
lle de las Viñas. 
U n maestro de escuela y un vaquero, un 
cerrajero y un alquilador de carruajes, cin-
co ó seis propietarios, y el inevitable fon-
dista-tabernero, constituían toda la ve-
cindad. 
—Pronto acabaremos,—dijo el agonte, 
después do haber ordenado al cochero 
que tmtv, á esperarlos al extremo de la 
calle. 
En honor de la Guardia Civil. 
E n diversas ocasiones nos hemos ocupado 
con merecido encomio de los brillantes ser-
vicies prestados por la Guardia Civil, ya 
persiguiendo malhechores, ya defendiendo 
á los hombres honrados, ya salvando la 
vida á los que estaban próximos á perecer 
en incendios, temporaléa é inundaciones. 
E n el último ciclón que arrasó la Isla en 4 
de septiembre último, prestó el benemérito 
In&tituto los más humaDitarios servicios, 
exponiendo sus miembros la vida por sal-
var las de sus samej&ntas, mereciendo los 
mayores elogios por psrfis délas autoridades, 
el vecindario y la prensa periódica. 
Con tal motivo, ha dirigido al Instituto el 
Excmo. Sr. Capitán General, D^ector ge-
neral del mismo, la siguiente orden general 
que publicamos con el aprecio que se me-
rece: 
A l enterarme de I/B ihumanitarios servJ-
IAIQS prestados TW la fuerza uV? -Í»J«Í5» íVwrpo 
con fttwtf vo ¿ A ciclón que pasó por parta de 
esta Isla la noche del 4 al 5 de septiembre 
último, ordené á loa Jefes de Comandancia 
formasen y me remitiesen relaciones nomi-
nales motivadas de los Individuos que por 
su valor, abnegación y noble desprendi-
miento fuesen acreedores á recompensa, 
Cumplido por dichos Jefes aquel manda-
to, me he enterado por las relaciones remi-
tidas y por lo que de voz pública he oido en 
mi visita á las poblaciones donde más se 
sintieron los efectos del temporal, que allí 
donde había víctima próxima á sucumbir 
por las enfurecidas olas ó la impetuosa co-
Ni el maestro de escuela ni sus depen-
dientes sabían nada. 
E l vaquero había oido decir que la casa 
número 23 pertenecía á un inglés; pero no 
le había visto nunca, é ignoraba hasta su 
nombre. 
E l cerrajero sabía que el inglés ee llama-
ba Francisco Burnett. Había hecho para 
él diversos trabajos, que le habían paga-
do muy bien, y había tenido, por conse-
cuencia, ocasión de verle; pero hacía tanto 
tiempo, que se declaraba incapaz de reco-
nocerle. 
—Estamos de desgracia,—decía M. Fol -
gat después de esta tercera visita. 
Más fiel era la memoria del alquilador de 
carruajes. Conocía muy bien, según ase-
guró, al inglés del número 23, al que había 
alquilado carruajes dos ó tres veces, y las 
señas que dió eran exactamente las de San-
tiago de Boiscorán. Recordaba que una 
tarde que hacía un tiempo horrible, slr Bur-
nett en persona había ido á pedirle una ber-
lina. E r a para una dama que subió sola en 
ella, haciéndose conducirá la plaza de Mag-
dalena. Parola noche era muy obscura, la 
dama llevaba un velo espeso, no había dis-
tingoido sus facciones, y todo lo que podía 
decir era que le había parecido de una es-
tatura más que mediana. . . . 
—-Siempre lo mismo (decía Goudar, de-
jando al alquilador). Pero el mejor infor-
mado debe ser el fondista-tabernero. Si 
hubiese venido solo, almorzaría en su casa. 
—Yo almorzaré con vos de buena gana,— 
declaró M. Folgat. 
Y así se hizo, y fué sabiamente hecho. 
E l amo del establecimiento no sabía gran 
cosa; pero el mozo, que habitaba en el ba-
rrio hacía cinco ó seis años, conocía de vis-
ta á sir Burnett, y había conocido mucho á 
su criada inglesa Suky Wood. Y al pro-
plopio tiempo que servía el almuerzô  üa-
oonstsnte desvelo en curar á sns semejan -
tes abatidos por el dolor que ocasiona toda 
enfermedad, la cual misión no es otra que 
prevenir el mal y no curarlo. Estos pensa-
mientos han asaltado á nuestra imagina 
olón con raotlvo del celo extremo que está 
desplegando sin tregoá ni descanso el ac-
tual Sr. Gobernador de la Provínola, y lo 
decimos con la Blnoerlcl^d y la hOuradez 
Oua nos es propia, dados ios Inmensos bene 
íbios que dicha autoridad, cuya parsonali 
dad nos es desconocida, puede proporcionar 
á este vecindario dictar do las més saveran 
medidas contra toda infracción de los pHn 
clploa más severos de la higiene elementa'; 
siguiéndose i e de lo contrario á este mismo 
vecindario, como viene aconteciendo, grave 
detrimento en su salud y vida: la estadísti-
ca así lo hace creer. 
Y la ocaeióD no pttéde ser más propicia 
en oetos momentos, la que la estación del 
estío con BU ardorosa y péreistente tempe-
ratura ha corrido su periodo, no sin habar 
impresionado muchos organismos, dada la 
delicada organización humana, y mucho 
más, por la falta de observancia de esas 
reglas de hlgleí-iC que hoy está ordenando 
el Sr. Gobernador de esta Provínola con 
aplauso de todos los vecíocs de la Habana, 
los cuales por sobrios que sean los mejores 
higienistas no pueden contrarrestar loa te 
rrl bles efectos de las de'etéreas emanado 
nee de algunos barrios de esta ciudad, de 
muchos de sus malos alimentos, de ana pé 
simas bebidas y no pocos peores condimen-
tos, de todo lo cual no» hemos ocupado en 
las columnas del DIARIO, en cuya colee 
ción ya se encuentran Indicadas por noso-
tros en todo aquello que se roza con la hi 
gtene pública y con el bien genéral de los 
gobernados que buscan Instintivamente el 
equilibrio funcional tan expuesto por las 
emanaciones atmosféricas para atenuar unas 
dolencias y hacer desaparecer otras antes 
de llegar al término de la vida. 
Á. CABO. 
La Vencedora. 
L a acreditada fábrica de tabacos de este 
nombre, propiedad de los inteligentes in-
dustriales Sres. Manuel López y Comp*, ha 
recibido por el último correo una medalla 
de oro con la que el primer certemen inter-
nacional celebrado en nuestra patria ha 
premiado su laboriosidad y los esfuerzos 
con que han colocado á envidiable altura 
el eré lito de las imarcas que explotan, en 
beneficio propio, del país y de la Industria. 
También han sido agraciados los señores 
Manuel López y Compañía con otra meda-
lla de oro, en la Exposición de Bélgica, por 
•cuyas honroras distinciones los felicitamos 
slnceramenta. 
De U zafra pasada. 
L a exportación total de azúcares y n ie 
les, durante este año por el puerto de T r i 
nidad y segúa datos que ha f acilitado al 
Boletín Comercial una lespetabilíticna casa 
de dicha ciudad, foé de 14,C29 sacos y 5,154 
bocoyes de azúcar y 2,241 bocoyes de miel, 
no quedando el 1? da noviembre ninguna 
existencia para embarcar da la pasada za 
fra. 
Asimismo, el corresponsal de Cárdenas 
del citado colega, participa que la exporta-
ción total da azúcares y tiro1 es durante el 
año que flnallz*, faé de 42 814 bocoyes, 575 
barriles, 363 cajas y 356 978 sacos da azú-
car y 66,390 bocoyes y 7,822 tercerolas de 
miel, no quedando tampoco existencia al-
guna por embarcar en 1? de noviembre. 
Da Caibsriéa comunican al Boletín Co-
mercial que no hubo exportación alguna 
durante el mes de octubre, haciendo, pues, 
en 1? de noviembre un total exportado ya 
para el extrar jero, ya de cabotaje de 244 245 
sacos y 8,281 bocoyes de azúcar y 11,553 
bocoyes de miel, quedando sólo en dicha 
fecha una existencia por emb ircar de 260 
bocoyes de miel. 
Congreso Mspano-americano. 
Con esta epfgrafa publica lo siguiente 
L a s Novedades de Nueva-York, en su núme • 
ro del 17 del aatual: 
Con buenos informeg, podemos reotifloEr 
hoy lo que respecto dalos trabajos del Con-
greso reunido en Costa-Elca se ha dicho 
por algunos órganos de la prensa de esta 
ciudad, asegurando qua aquella reunión 
de delegados de las cinco repúblicas de 
Centro -América no daría resultado alguno, 
porque lejos de interesarse en el éxito de 
su alto cometido, los miembros del Con-
greso se entregaban á la pueril vanidad de 
superar á sus colegas en la corresponden-
cia de los obsequios que recibían en la ciu-
dad de San José. 
Tales asertos son aventurados, y cierta-
mente poco simpáticos hacia el psnsamíen -
to que ha dado origen & la reunión del 
Congreso centro-americano; pensamiento 
qua tiende á realizar por las vías de la paz 
la unión y consolidación de los cinco ps-
queñes Estados de Centro-América en una 
sola república; transformación que m á s 
bion conviene & los americanos ver realiza-
da, como una garantía para los grandes 
Intereses americanos que en aquel territorio 
se desenvuelvan, representados en empre-
sas como la del Canal da Nicaragua, do 
ferrocarrilea, do minería. m6?eantiíes, oto. 
E l Congreso centro-americano, reunido á 
ínieíatíva del gobierno da Guatemala, no 
realizará áe momento los fines de su eleva-
da misión; pero sin duda alguna es un paso 
que en gran manera favorece ios propósi-
tos de ir estableciendo entre los Estado de 
Centro-América nueves lazos de armonía, 
que necesariamente facilitarán cada vez 
más el éxito definitivo de la reconstitución 
dé la antigua República de Centro-Améri-
ca, rota por un partido político en 1840, en 
observancia de aquel principio fatal que 
aconseja "dividir para reinar." 
Desde otro puntó de vista, el actual Con-
greso, provocado por el presidente da Gua-
temala, señor Bsrillas, de quien maliciosa-
mex te sa había divulgado que pretendía 
renovar la empresa de realizar por medio 
de las armas la unión de Centro-América, 
ha venido á constituir una prueba elocuen -
te de la8.^¡niras pacíficas, bajo Isa cuales 
trabaja en e2 particular, bien que anima-
áo de loa más ardieníes dsseoa por la rea-
parición dala República do Centro-Améri 
os; deseo qua igaiblmente parecen abrigar 
los presidentes de otros Estados. 
Higiene para todos. 
Si la higiene es la paz armada y es la 
más positiva seguridad, como no es meaos 
cierto que la guerra, hablando en general, 
está después de la higiene con tendencia 
hacia el mismo fin, á pesar de todos sus ho-
rrores y decepciones, deber es de todo go-
bierno ó de todo gobernante cumplir con 
ese deber de conciencia, apoyado por loa mó-
dicos, cuya misión está muy por encima de su 
ba á Goudar y á M. Folgat gran número de 
noticias. 
—Suky (refería), era una mujerona de 
cinco pié», de color bermejo, y que parecía 
un coracero vestido de mujer. Largamen-
te, y con frecuencia, había hablado con 
ella, cuando iba á buscar una ración del 
plato del día para su comida, ó á comprar 
cerveza, que le gustaba mucho. 
Declarábase muy satisfecha, diciendo que 
estaba bien pagada, y que no tenía nada 
que hacer, puesto que estaba sola en la ca-
sa las tres cuartas partes del a ñ o . . . . 
Por ella había sabido el mozo de aquella 
mala fonda (pues no era más que una ta-
berna ilustrada), que M. Burnett debía te-
nar otro domicilio, y que sólo iba á la calle 
de las Viñas para recibir á una dama. 
Aquella dama preocupaba mucho á Suky. 
Jamás había podido verla ni la punta de la 
nariz, porque tomaba muchas precauciones; 
pero prometíase llegár á conocerla. . . . 
— Y contad con que lo conseguiría más 
tarde ó más temprano,—exclamó Goudar 
al oído de M. Folgat. 
E n fin, por el mozo supieron, además, que 
Suky había sido muy amiga de la criada de 
un viejo rentista célibe, que vivía en el nú-
mero 37. 
— E s preciso ir allí,—decidió Goudar. 
Precisamente el amo de aquella mucha-
cha acababa de salir, y hallábase ella sola 
en su casa. 
Un poco asustada al principio por la visi-
ta y las preguntas de aquellos dos desco-
nocidos, no tardó en tranquilizarse con las 
zalamerías del empleado de la prefeetura; 
y como tenia larga la lengua, confirmó ple-
namente y desarrolló todos los informes del 
mozo de la fonda. 
Suky, que había tenido con ella gran con-
fianza, no había encontrado inconveniente 
en decirla que M. Burnett no era inglés, ni 
I ee llamaba Burotft, y ano tí Iba $ ocultarse 
C R O N I C A O E N E B A I i . 
E n la mañana de hoy, entraron en 
puerto los vapores Ciuiad de d d i s , nacio-
nal de Verafiruz y Progreeo; v los america-
nos Cítyof Washington, dd Nueva-Ymk, y 
Niágara de Veracruz y escalas. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
se han dado órdenes terminantes á la Poli-
cía para que ae persiga eficazmente á todos 
los que se dediquen á la venta de billetes 
de las Loterías de Madrid y Lulslana. 
—Tenemos la satlefacoión de comunicar 
á los numerosos alumnos y clientes del lina 
trado Dr. D. José Clalrac, que esta distin-
guido facultativo se halla completamente 
restablecido de la dolencia que acaba de 
experimentar. 
— E l Sr. D. Francisco Maximiliano Jus-
tiniani y Saint Maxent, miembro de una 
antigua y distinguida familia de esta Isla, 
ha fallecido en la tarda de hoy, y su entie-
rro se efectuará mañana, viernes, á las cua-
tro y media do la tardo. Deséense en paz y 
reciba su familia nuestro sincero pésame. 
—Nuestro querido amigo y outufeiasta co-
rreligionario el Sr. D. Isidro Oliva sa en-
cuentra muy aliviado de la grave enferme-
dad que viene sufriendo. Nos alegramos 
de su mejoría y deseamos saber su total res 
tableol miento. 
—Dlco L a s Novedades de Nueva Yor del 
17 del actual: 
"Hoy sale de esta ciudad una expedición 
naval americana encargada cía determinar 
las longltades exactas en la costa mejicana 
y centro americana desde Veracniz hasta 
el puerto B a l v a d o r c ñ o de L a L!b«rtad. Es 
jefe de la expedición, el tealentel íorris , de 
la armada amaricana, quien lleva á sos ór-
denes al teniente de marina Laírd y alfére 
cae Lee Holeombe y Wood, y cuenta con 
una colección completa do los mejores apa 
ratos para el buen desempeño de su misión, 
Impoítante para la üavegaolóa y la ciencia". 
—Ha faUeeldo en Cárdonas el joven don 
Timoteo da la Arena y Mendoza, hijo de 
nuestro qaarido amigo D Eugenio da la 
Arena, parsona muy conocida y estimada 
ea aquella población, á cuyo comercio ha 
perteneoido largo tiempo. DeHcanse en paz. 
—Dice E l Imparcial de Trinidad: 
' Las aguas que e»tán cayendo, aunque 
fl v) na y parciales en la parte llana, (en las 
lomas ha llovido mucho en lo que ha cur-
sadlo del mes) están favoreciendo mucho á 
las siembras de otoño, á las d© tabaco y á 
U ciiña vieja y nueva, A la vez que mantia-
nen la ffesoura en lo i pastos ó impulsan al-
go la vegetación en loa potreros." 
— L a ÁdmiDlstraolón del BuereauVeritas, 
acaba de dar á la publicidad la itsta de los 
desastrea matí t imis avigados durante el 
mos de septieoibra ú'.tlnso, con rtilac^ón á 
todas las banderas, y que son como siguet 
E n büquea de vela: 13 amarlcanoe; 1 aus-
tríaco; 24 ingleses; 6 chíienofi; 2 tíanesee; 2 
holandesee; 9 franceses; 8 alemanes; 1 ita-
liano; 11 nornegoe; 1 portugués; 1 roso y 2 
suecoe: total 81. E n este total ee incluyen 3 
buques de suerte ignorada. 
E n vapores: 1 americano; 7 ingleses; 1 
francés y 1 japonés: total 11. 
Hó squí ahora la causa do esos einieatros 
De loa 81 buques de velas, 43 embarranca-
ron; 5 estuvieron en colisión; 4 tuvieron 
fcego; 4 ES poroieroD; 9 fueron abandona-
dos; 13 fueron condenados y de 3 se iguora 
la suerte, y de los 11 vaporea, 3 vararon; 6 
estuvieron en colisión; 1 se faé á pique y 1 
faé condenado. 
—Tenemos el sentimiento de comunicar 
á nuestros lectores que ha fallecido en esta 
capital el antiguo é inteligente maestro mu-
nicipal da Jesús del Monte, Sr. D. Agustín 
Domingo y Cano, persona muy estimable 
por sus bellas prendas y su eonsíaata dedi-
cación á la enseñanza. E l difunto era autor 
de algunas obras que servían de texto en 
las escuelas. Su entierro se efectuará esta 
tarde, á Im cuatro. 
Descanse en paz. 
También ha dejado do exlatlr en esta 
capital el Sr. D . Bartolomé Batista y Sán-
chez, miembro de una dilatada y estima-
ble familia de la misma, á la que damos 
nuestro sincero pésame por esta desgracia, 
á la vez que pedimos paz eterna por el al-
ma dol difanto. Su entierro se efectuará 
mañana, viernes, á las ocho de la misma. 
— L a Junta Directiva de la Compañía 
Hispsno-Americana de Gas Consolidada, 
ea sesión celebrada en Nueva-York el 15 
del corriente, acordó repartir un dividendo 
trimestral de l i por 100, correspondiente 
al cuarto trimestre de este año sobre el c a -
pital social, entre loa accionistas que lo 
sean el 1? de diciembre próximo; á cuyo 
efecto no se admitirán durante eee día tras-
pasos do acciones en esta eapital. Lo que se 
haca público por aoserdo del Consejo de 
Administración, para que los señores ac-
cionistas r£didentes en esta Isla se sirvan 
acudir Jesde el 15 del citado diciembre, de 
12 á 3 de la tarde, á la Administración, cal-
zada del Monta número 1, para percibir sus 
respectivas cuotas, coa el aumento del 10 
per 100, que es el tipo de cambio fijado pa-
ra el pago de este dividendo por las accio-
nes Inscritas en la Secretaría. 
—Se ha formado en esta plaza (San Ig-
nacio núm. 48) una cociedad industrial para 
dedicarse al abastecimiento de aguas á po 
blaoiones, fincas rúaíicaa y urbanas, por 
medio de pozos inagotables, como igual-
mente á la construcción de pozos absor-
bentes para la desecación y saneamiento de 
terrenos, y todo lo que coa los últimos ade-
lantos de la hidráulica se relaciona, bajo la 
razón de Nin y A. Begalado. 
— E l ilustrado Dr. y Catedrático de esta 
Universidad, nuestro distinguido amigo don 
Antonio Javflr, ha Instalado en la calle del 
O ilepo o. 75, un estabAcimiento Electro-
Balnpnrlo qua reúna cuantos aparatos é 
Instrumentoa se han inventado, y que ha 
de ser de íjran útiiidad para el tratamiento 
de las enfermedades, por la Hldro electro 
terapia. L 
E a lá planta b*ja da la expresada casa, 
está Inataiado el establecióle ito que com-
prende salones de cepera, de reciba, de es-
tadio v de consultas, lujosamente decora 
dos; firabloeta de recono ¿i¡niantos en que se 
practican análisis y ee ap loan corríentt-s 
eléctricas por me i i de na curioao aparato 
perfeccionado de Fleming; un baño eléctri-
co, una ducha eléctrica y o í aparato muy 
cómodo y aseado para baños rusos .y tur-
cos, y Una serie de cuártos para b ¿ñas de 
inmersión, día as o y medicinales, cómodos, 
lujosos y elegantes 
Hay además aparatos de vapor para in-
halaciones y de aire comprimido para pul 
verízaciones, termo cauterio y gálvaoo-
c&uterlo. 
E l Electro-Balneario del Dr. Javer, es 
en una palabra, un establecimiento moata-
do con tolos los adeUntos molernos y en 
el que ee 8 a t l a f <rán, "oa toda precisión, 
cuantas iniieaclonee mél icas se hagan res 
pecto de esa ramo de la medloioa. 
—Ha fallecido en Matanzas el Sr. Ldo 
D. Micruel Cuní y R rque, uno de loa más 
antiguos y estimados abogados de aquella 
ciudad. 
—Con fecha 17 del actual escriben de V i -
ñales á L a Alborada de Pinar del Río: 
' Tras largo silencio vuelvo á reanudar mi 
correspondencia, á fia de comunicarle lo que 
ocurre por estas lomas después del ciclón 
aselador qne dejó arruinada esta comarc», 
si bien sólo ha sarddo para demostrar una 
vez más que los honrados y laboriosos la 
bradores son capaces de no arredrarse por 
más que se. vean azotados por todo género 
de males: á loa pocos días se vieron levan-
tadas la mayor parte de las casas derrui-
das, así como no dejaron da preparar sus 
tierras para la nueva cosecha, á la vez que 
habían de ocuparse en la limpia ó escarda 
de semilleros. No era posible dejasen de ver 
recompensados sus afanes, habiendo logra-
do tal abundancia de posturas, que no es 
posible se lleguen á sembrar las dos terce-
ras partes de las que se han logrado de su-
perior calidad, y es tal la abundancia en 
toda la costa, que estoy seguro que uno solo 
de los dueños de semilleros podría facilitar-
las en esta semana por millonea y á ínfimos 
precios, siendo uno de ellos D. Jenaro F e r -
nández. 
E s tal la constancia de estos vegueros, 
que en el día de la fecha están al cerrarle 
casi todas las siembras; mucho es el tabaco 
guataqueado y viniendo al botón. 
Dios quiera que no ee presante algún con-
tratiempo que venga á perjudicar las siem-
bras. 
E a la presente semana hemos tenido en 
ésta al Sr. D. Emeterio Zorrilla, Director de 
la Sociedad propietaria del ferrocarril de 
vía estrecha, que dentro de pocos meses 
tenderá sus paraíelas hasta la inmediación 
de este poblado, siendo un hecho que la 
nueva zafira tabacalera se exportará por di 
cha linea. Dicho señor ha venido á exaomi-
nar el estado de los trabajos de explanación, 
quedando satisfecho al ver que estos llegan 
á su terminación." 
— E n la Administración Local de Adua 
a as de este puerto, se ha recaudado el 22 
de noviembre lo siguiente: 
Inportaoión * $ 33 082 03 
E x portación 5,115 77 
así á la calle de las Viñas bajo un nombre 
falso, era para recibir á una buena amiga, 
que era una señora del gran mundo, admi-
rablemente baila 
Por último, en el momento de la guerra, 
cuando había abandonado á París, Suky 
había anunciado que volvía á Inglaterra á 
unirse con su familia. 
Saliendo de la casa del viejo rentista: 
— E a bien poco lo que acabamos de reco-
ger (decía Goudor al Abogado), y loa Jara-
dos no se contentarían con e l l o . . . » Pero es 
bastante para confirmar, en parte al menos, 
el relato de M. de Boiscorán. Nos ha pro-
bado por completo que recibía á una mujer, 
la cual tenía el mayor interés en ocultarse. 
¿Era, como él afirma, Mad. de Claudieusef 
Esto es lo que Suky nos diría; pues cierta-
mente la ha visto. 
Luego es preciso encontrar á S u k y . . . . Y 
ahora subamos al coche, y dirijámonos á la 
prefectura. Vos me esperaréis en el café 
del Palacio de Justicia. No tardaré más de 
un cuarto de hora 
Pero tardó más de hora y media, y ya M. 
Folgat comenzaba á inquietarse, cuando al 
fin apareció con aire satisfecho. 
—Mozo, un grok,—dijo. 
Y sentándose fíente ai Abogado: 
—He tardado mucho (añadió); pero no 
he perdido el tiempo. Por lo pronto, he 
obtenido licencia por un mes. Además, he 
encontrado al hombre que necesitaba, para 
enviarle en busca de slr Burnett y de Suky. 
E s un bravo mozo, llamado Barousee, fino 
como el alambre, y que habla el inglés co-
mo si hubiera nacido en Londres. Pide 
gastos de viaje pagados, veinticinco francos 
por día, y mil quinientos al sale con su em-
presa. Estoy citado con él á las mía para 
darle una respuesta definitiva. Si esas con-
diciones os convienen, esta misma tarde, 
bien sdiestrado por mí, estará en camino 
paralnglatra» 
democrática como la Francia, no hay sitio 
sino para un gobierno popuUr, dejando á 
las generaciones encesívas refirmar las ins-
tituciones que h *brá legado al porvenir. 
No qolere la República de un partido, si-
no ábiarta á toioa los ciudadanos y á todas 
as opiniones, qne tengan arraigo en el país, 
v en vez de 'a República parlamentaria la 
Ra pública Nacional. 
Su dWisia es, disolución de las Cimara?, 
revisión amplia y Asamblea Constitufente. 
Tarmtnó ««u discurso, habiendo por París, 
para afirmar asi el propósito de presentarse 
«ndidato á la diputación por la capital de 
Francia, donde sn triunfo sería de una Impor-
tancia inmensa. Y a lo preludian así las fre-
éfilcas aclamaoloaes de que faé objeto en 
este banqueta, como tres días daspaéa al 
verlfisaree el matrimonio desahija Marcela 
con un capitán del ejército, en la iglesia de 
Chaillot; en cuyas cercanías y á pesar de los 
arrestos hechos por la policía, loa miembros 
de la liga da los patriotas lo acompañaron 
en medio de las más acaloradas ovacioneB. 
Paro como decíamos en nuestra carta del 
29 de octubre, noeticasean tampoco las pro 
testas contra el futuro dictador 6 Presidente 
dMaRíjyúblíca, habiendo sido la de la Isla 
Wagram, donde tenían una raunlóa pública 
los revisionistas, mushomás gravesde loque 
se creyó en un principio, pues que en ella se 
dispararon r^vólvera y se asestaron puñala 
das contra Manorval, Audrlenx, Embajador 
qua fué en España, Bergois, Snslnly Lal i i t -
re, oooooidos partidatios del Ganeral, que 
oonetltuíftu la Presidencia da la Asamblea. 
TambiÓa los orleanlstas han celebrado 
numerosa reunión en Taure, que con la 
Bretañ* forma la parta máa monárquica 
de la Francia. Su presidente Lambert de 
Saint Grolx afirmó la estrecha uoión de to 
dos los sóida tos del ejército orleanista, aso-
ciando á la Moaarquía Constita^lonal, úni 
ca que puado regenerar la Francia, los 
principios de la libertad verdadera procla-
mados en 1789 y brindando por la asocia 
ción titulada la Rosa de Francia, fundada 
entra las damas por la Condesa de París, 
para favorecer la restauración. 
Carga 974 29 
Dtísoarg- 777 99 
^Toneladas 194 19 
Impuesto sobrebebidas. . . . . . 912 30 
25 cta. por pasajeros 1 00 
Cabotaje 136 00 
Resultas de 1886 á^87 162 73 
Carne f r e s c a . . . . . . . . . 00 00 
Maltas 281-71 
Total $ 41,638 01 
Oorresponásnoia der'Diario de la Marina,'' 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Par ís , noviembre 3 de 1888. 
Daba cuenta en una de mis anteriores 
cartas, ccapándoma del ejército francés, del 
diaoureo qua el general Mlrlbal, nombrado 
para el mando del cuerpo de ejército de la 
frontera, que tiene su residencia ea Nancy 
al recibir i&s autoridades de aquella ciudad 
donde son tan ardientes y vivos ios recuerdos 
d» ia última guerra y ios deseos por recobrar 
& Meiz y Strasbargo, habla pn nunciado la 
frase de qaeeaparalja no tarüaría largo tiem 
po el que dejaaa da ser departamento de fron 
tefa, lo cual quiare decirla prometía qua n c 
tardará la Francia en recobrar ia Alsaola 
la Lorena. Aunque la frase se ha omitido eñ 
el discurso oficial y aun indirectamente dea 
mentido por la prensa oficiosa, como en A 
lemania se tiene el convencimiento de ha 
bar sido pronunciada, es indescriptible el 
efecto producido y la irritaciéa causada en 
la preaea germánica. Qaiso atsauar estas 
impreskmea el Ministro de Nogoclos E x 
tranjeroi», Goblat, en un discurso pronuncia 
do en modio de un banquete con que los 
amerieanoa do los Estados-Unidos, residen 
tas en París, acaban do celebrar el aniver 
earlo de la instalación en Nueva-York do la 
célebre y colosal estatua d é l a Libertad, do-
nativo de la Francia Republicana. 
Pero aun en este miamo brindis, en que 
presenta á la nación francesa reconcentra-
da ea sí propia, y hablando renunciado á la 
gloria de las conquistas, de lo cual es prue-
ba y garantía su próslma Exposición Uni-
versal, para la que se hacen inmensos pre-
parativos, añaáió que la situación da aisla-
miento que la Francia ocupa hoy en el mua 
do, no durará y que repuesta de sus desas-
tres, sabrá reconquistar au antigua grande ̂  
za y no olvidará entonces á los amigos fieles, 
aludiendo á los Estados Unidos en contras-
te con la Italia, que no la despreciaron ni 
calumniaron en los tiempos dificilea. Si se 
unen á estos discursos los debates recientes 
da la Cámara sobre el estado de la Marina 
de guerra francesa, que su Ministro ha pre-
sentado como capaz de luchar con las de 
Italia, Austria y Alemania, que constituyen 
la triplo alian?,», aun cuando otros diputa-
dos han pedido nuevos armamentos nava-
ios, ea vista de los que realizan y preparan 
Italia y Alemania, sa puarío comprender la 
excitación germánica y abrigar el temor de 
que estos desafíos continuos entre naclonea 
realmente enemigas, concluyan coa una c a -
tástrofe. 
Por lo demás, estamos en la época de los 
banquetes y manifestaciones políticas. 
Ha sido notabilísimo el banquete revieic-
nista de más da mil cubiertos, celebrado en 
los salones de la Cervecería Europea, todos 
ellos adornados de banderas. Después del 
brindis en honor del General tribuno, que 
pronuncian Blanchard, Berguía, Laguerre, 
Galliam, Laoroix, Laissant y otros del E s -
tado Mayor de Boulanger, que crece por 
momentos, éste toma la palabra y dice que 
su vida está consagrada & restablecer la 
grandeza do la Francia y la eineoridad üe 
las instituciones republicanas. Combate a-
biertamenta ia revisión engañosa propuesta 
por el gabinete Floquet, y que no puede sa-
tlsfaesr á un país qua lo que desea ea la res-
ponsabilidad eficaz desde la del Jefe del E s -
tado hasta la del Gobierno. 
Rompiendo un tanto con sus nebuiosida 
des, de dará que i a revisión debe tenar por 
base Is República, pues en una nación tan 
A propósito de la Condesa de Paría, diré 
que sus padres los Duques de Montpensier 
van á dejarnos para pasar el invierno en BU 
palacio de Bolonia. En cambio tenemos a 
quí huéspedes de la Reina Isabel, y de paso 
parala Expoüloión de Bircalona, a nue»tra 
infanta Paz con au espoao el Príncipe Fer-
nando de Bavlera. 
Y a qua inoldentalmente he hablado de la 
brillante Exposición Baroeloaesa, cuyos 
premios ha repartido ayer la infanta Isabel, 
en representación dé laRaina Regenta, alió 
que en los salones de nuestro Hotel Conti-
nental los expositores franceses en Barcelo-
na han dado un brlllantíBÍmo banquete al 
Ministro de Comeiclo y al Comité directivo; 
y que la Raina Regente con motivo de la vi 
alta de la escuadra franoeaa á las aguas de 
la ciudad condal, acaba de agraciar con la 
gran Cruz de Mérito Naval al vice almiran-
te Amet y con iae de grande oficial á los Co-
m&ndantea de navio y de fragata. 
Y ahora para terminar esta c^rta, un ra 
mületa de noticiaa de la semana. E n el 
centro del Boule^ar Heanesman acaba de 
inaugurarse una linda eatataa al gran dra 
mático inglés Shakespeare, como en la de 
RtroU otra al ilustre almirante Coligny, fren-
te á rsa palacio del Louvra, de donde partió 
l a s e ñ d p a r a la Saint B^rteleml.—Acaba 
de fallecer la Priocesa de Waldeck, madre 
de la Reina de Holanda y de la esoosa del 
Duque de Albaguy, h ja de la Reina de 
loglaterra.—En el Conalstorio próximo y 
para cubrir las vacantes del Sacro Colegio, 
que llega ya á diez con la reciente muerte 
del Cardenal Macetti, serán proclamados 
Príncipes de la Iglesia los Arzobispos de 
París, Lyon y Burdeos, coa otros tres de 
Italia, doa da España, uno de A emania y 
otro de América.—Junto al lago B i varo do 
Staremberg y al pié del m o n u m a n i i O erigido 
al iofeliz Rey Luis, ea han encontrado arro 
jados por laa aguas loa cadáveres de dos 
damas estraohamenta enlazadas y apasio-
nadas sin duda del héroe de la triste trago 
día, cuya imprealón no sa ha birrado toda-
vía en la monárquica Bavlera.—JSi Fígaro 
consagra un artículo á isa eaperlencu o del 
ingeniero Jalio IrubB, qne enlazando el va 
por con el sistema de na vagación aerea, ee 
promete construir ferrocarriles, cuya velosl 
dad triplicará cuando menos la da laa vías 
férreas mis rápidas de) mundo. 
E l tribaoal de N¡za acaba de condenar á 
cinco añoa de prlaión al espía Federico K l -
ilian, aoa8%do de habar venildo á la Ale-
mania sacretoa sobre las fortlfisaelonta y 
fasilea de Francia. A esta oaaea de eer sa 
ción vaá uniree ia del asasino de una elegan 
te de Paria, Mavía Agaíáa, llama io Prado 
que nacido segúa paieco @n Méjico y ha 
bióndoaa dado durante íoda su vida, qae en 
parte pasó en la ftóce'óa caclista, toda islaee 
de títulos Bubsldlarios. tuvo toda clssa de 
aventuras amorosas en Francia, España y 
otras naclonea: y que c«M todas eor-eluían 
con el robo de las tMin' ' * ^ de sus amadaa, 
hasta que una de las ú vi mas, llamada E u -
gania Foreater, indualda odx terribles coíos, 
lo denunció á la Jastíoi 
Parece que una vez ( k ' Hdo & continuar 
en ia Embsjada do Pferift ¿i Sr. Leóa y Gss 
tillo, su antseesor ai Sena íor Albareda, irá 
á la de Italia, pasando á la de Alemania ©l 
Oc-üdo de Rascón. No será la dimisión del 
Conde de Banomar la única en el alto Cuer-
po Diplomático español, pues ya se habla 
de la sucesión en Víena del Sr. Morry y de 
que el Sr. Grolaard, hoy Embajador cerca 
del Papa, pasará á la Presidencia del T r i -
bunal Sapremo de J u B t i c i a . 
A l fio. ÚQ mil alternativas acabó el Sultán 
por firmar el tratado sobre la neutralidad 
dal Canal do Saes, ratificado por los Emba-
jadores de todas las potencias ea Constan-
tinopla. 
Un antiguo diplomático. 
cual ejecutó varias piezas de música espa-
ñol», queda jaatlfloada la exoloslón de ea-
tuaia^mo que hizo salir de quicio á loa es-
pef-tadores 
E^ programa es merecedor de que lo co-
nozcan loa leotcrsfl del DIARIO, c o n c u y o 
objeto lo copio aquí: 
Primera parte. 
1? Obertura Isibella. de Sappé, por la 
orcmesta 
2o Los cjos negros d ^ Alvarez, canto 
esp^fio' por el Sr. G D. Wdlte. 
3o B*cltaclóaf por el Dr. L A Baralt. 
4? Primer tiempo, sexto Concierto de A 
menor, piano y orquesta, de Harz, por el 
Sr Toledo. 
5? Arla de l a ópera Don Cario; de Ver-
di, p e l a 8"*. B*mlt 
S A. My Little Heirt , vals lento, de Moiley. 8 Moraima, oriental, de Espinosa, 
poi* la orquesta. 
7? Serenata española, de Metta, por la 
Sra- Emma Roderu k. 
8? Gran do > de i a ópera Aída , dfl Ver-
di. oor la Sra E . L^pez y el Sr. A. Pardo. 
9? L a Boda Real, marcha oompacata 
pam el primar matrimonio de Alfonso X I I , 
de Marqués, por la orquesta. 
Segunda parte. 
1? Obertura de Concierto, por Marqués, 
po7, la í-rqnesta, 
2° L a Partida, canto español, de Alva-
ro», por el Sr. A. Pardo. 
3? Aria de la ópera L a Forza del Desti-
no de Vardl, p^r la Sra E . LO pez. 
4? Dan0 >s españolas, de Sarasate, por 
el 'P. S*m¡ Franko. 
5? Dúo ¿¿ta, de***, por el Sr. Pardo y 
el ^r. Wülto 
6? D o ñ e a s españolas, de Moszkowiki, 
po?" la orquesta. 
7? Dúo de la ópera S-iffo de Paoini, p o r 
la Sra. López y la Sra Ruuerick 
8? Rapaodla España , d e Cnabrier, p o r 
la orquesta. 
A las numerosas felicitaciones que ha 
recibido el simpático prasidente de L a Na-
cional p o r el éxito brillante d e la fiesta, 
agrego yo la mía, que hago extensiva al 
profesor Toledo, deseando qae p u e d a rea 
tizar cuanto antea el proyecto en que se 
ocupa de d a r una serie de grandes conoier 
toa instrumentales, compuestos excluaiva-
mp tite de múaíca aeapañoia. 
L ) velada que se anuncia para el sábado 
próximo será también interesante á juzgar 
p o r el B i g u i e n t e programa: 
Primera parte. 
Sa pondrá en escena la comedia en un 
acto y nn verso, laédita, original del señor 
Féi lx Faentes, titulada E l Francmasón, 
cuyo reparto es el siguiente: 
Carolina Srita. María Godoy. 
£1 Conde Sr. Patricio Jimeno. 
Eduardo Sr. E . Trujllio. 
J o a n . . . . . . . . . Sr. Gonzalo Qaesada. 
Segunda parte. 
1— Discurso del Prealdeute da la Sociedad 
Literaria Hiapuno-Americana, señor 
Santiago Pérez Triana. 
2— Plano á cuatro manos, por la señorita 
Por toda respnesta, M Folgat sacó un 
billete de mil francos, diciendo: 
—Eso es para los primeros gastos. 
Goudar había acabado su grek 
—Siendo así (repuso), os dejo Voy 
á ir á ronáá? & la callo de la Ferme-des 
Mathurína, alrededor de la casa da M do 
Tassar de Bruc, padre da Mad. da Ciau-
díeaeo. T a l vez recoja por allí alguna cosa. 
Mañana pasaré el día estudiando detenida-
méate la casa de la calle de laa Viñas é in 
tarrogando á loa proveedores cuya liata ma 
habóia dado. Pasado mañana habré acaba 
do aquí probablemente. Dentro de cuatro ó 
cinco días veréis llegar á Salvatierra un in 
dividno, que seré yo, 
Y J avantándose: 
—Porque es preciso que yo salvo á M. de 
Boiscorán (añadió); lo quiero; es preciso.. 
Tiene una casa demasiado l i n d a . . . . E n fin, 
hasta la vista en Sa lva t i erra . . . . 
E a aquel momento daban las cuatro. 
M. Folgat dejó el cafó tras de Goudar, y 
bajó los malecones en dirección á la calle 
de la Universidad. Tenía prisa por ver á 
los marqueses de Boiscorán. 
— L a señora Marquesa descansa (le res-
pondió el criado á quien se dirigió); pero el 
señor Marqués está en su gabinete. 
Allí le encontró, en efecto, el Abogado, 
conmovido todavía por la espantosa escena 
de aquella mañana. 
Nada había dicho á au mujer que no pen • 
saee, desgraciadamente; pero estaba deses-
perado por haberlo dicho en las circunstan-
cias. Y , sin embargo, experimentaba un 
gran consuelo; sentíase en parte libre de 
las horribles dudas cuyo secreto había con-
servado por tanto tiempo. 
—Cuando vió entrar á M: Folgat: 
—¿Y bien".- - - - .—interrogó con voz al-
terada. 
E l joven Abogado repitió mlnuoiosamen-1 
te el relato de la Marquesa; pero añadió lo¡ 
Nueva YorJc, 17 de noviembre. 
L a colonia española ó hispano-americana 
de Nueva York está de jolgorio. 
L a sociedad española de socorros mutuos 
L a Nacional celebró el jueve?8 por la noche 
su vigésimo aniversario con un concierto y 
un baile ea TammangHall, y de hoy en ocho 
días se verificará en el salón de ia "Socie-
dad do Jóvenes Criatisno&" la función lírico-
dramático-literaria cuyos productos se des-
tinan á aocorreí á las víctimas dei ciclón en 
la isla de Cuba. 
L a fiesta de L a Nacional fué brillante ba-
jo todos conceptos, como que su digno pro 
eldento, el Sr. D . Ramón García, ae había 
propuesto darle todo el lucimiento poslblo, 
y á ese fin coadyuvaron loa más activos ele-
mentos de la colonia. 
Nuestro ministro en Wáshington, Excmo. 
Sr. D . Emilio de Muruaga, vino expresa-
mente de la capital para asist irá la velada, 
y le acompañaron en el palco que se la des-
tinó, nuestro celoso Cónsul general, Exorno. 
Sr. D. Miguel Suáraz Gnanes, el Sr. D . An -
tonio Eeynés, presidente da la Cámara do 
Comercio Española, y el Sr. D. Juan M. 
Ceballos, gerente de la respetable casa de 
comercio que lleva su nombre. Veíasa ade-
más an la sala lo más granado de nuestra 
colonia, que disfrutó grandemente de la 
fiesta, á juzgar per el entusiasmo con que a-
plandió la parto musieal y el ardor con que 
ee laczó después á los placeres del baile. 
Con dscir qua había organizado ©i con-
cierto el profesor D. Fermín Toledo, ya es-
tá dicho que faé iníeresanta, y con agregar 
que él mismo dirigió con acierto y maestría 
¿na orquesta da 40 escogldoa profesoreas ia 
Margarita Glberga y el señor J , A. 
B i - . ñ j . 
3—Arla de bajo, por el señor Rafael E s -
teva. 
4 —Comporioión poética "Lejos de la oa-
tria," leída por su autor el señor Rafael 
de C. Palomina, hijo. 
Fantael» para íUnta, sobre motivos de 
Rigoletto, por el señor Alberto Paen • 
tea, oon aoompfl'ñamiento de piano, por 
el señor Pedro Faentes. 
6—Fantasía para piano, por la señora Isa-
bel de Satazar. 
Aria de tiple, por la señora l i a de Cor-
tada. 
8 - C )mpoHlolói poética, " A un Ave de 
Paso," original del Beñor Francisco 
Selién, leída por el señor doctor J . J . 
Lula 
9—Cavatina bufa, I I Ritornodi Columella, 
por el señor José Godoy. 
Tercera parte. 
Se pondrá en escena el juguete cómico 
en un neto y en verso, original del señor 
Ensebio Blasco, que ee titula Pobre potfltdo 
desempeñado por el señor y la señora B a -
ralt y el aeñor Vicente Toledo. 
Como el objeto que ha inspirado lapí'O-
yeetada fanción ha sido permitir que aela-
t;in á ella aumerosas pereoaas que, por la 
t ar fa. elev&da que ee pnso á las localidades 
de ia función Coquedu Hadlng, ao les faé 
posible contribuir de ese modo al socorro de 
las víctimas del ciclón, hay fandadas espe-
ranlas de qaa la concurrencia será bastan-
to ü engroearcoa una bonita cantidad los 
íondos destinados á tan benáfloo objeio. 
¡SI aeí como es fácil llevar socorros á la 
miseria, fuera dalo llevar la lúe á los áni-
mos oboacadoe! T a l vez entoncea verían 
alguocB á qué abismo puede conducir la 
faléa de unión y do concordia. Hace algún 
tiempo qua los enemigo» de la paz en Cuba 
eatán mirando al eosiayo laa daaaveaanolaa 
del partido que lio va el timón de nuestra 
AntiiLa, como esperando el momento opor-
tuno de sorprender al timonel y apoderar-
es del gobsrcaUe. Qaa cifran toda eu espe-
ranza en esa desunión lo dan á conocer 
algunos movímiqptoa misteriosos y activa 
oorraspondencla secreta que pone en rela-
ción á los descontentos de allá con los oja-
laseros del Norte. Por más que el ex cabe-
cicla insurrecto Juan Ruz, en un manifiesto 
que ha publicado aquí antes de salir para 
Europa, ha desahuciado la causa separatis-
ta, fuera sumamente peligroso creer que 
está completamente apagado el fuego y sin 
una sola brasa el rescoldo. Las brasas exis-
ten: están latentes: sólo esperan para avi-
varse y dar llama, que se aventen y se 
hurguen las cenizas, y el modo más seguro 
de remoTOrias es andará la rebatiña sobre 
los escombros. 
Hoy noa anuncia el World que Mr. Perry 
Belmont ha sido nombrado ministro de los 
Estados Unidos en Madrid, para suceder á 
Mr. Curry que ha presentado BU dimisión 
por motivos de salud. Perry Belmont es 
hijo del conocido y acaudalado banquero 
Mr. Auguet Belmont, y ha desempeñado, 
durante dos legislaturas, la presidencia de 
la comisión do Negocios Extranjeros de la 
Cámara de Representantes, Por ser demó-
crata acérrimo, no es probable que Mr. 
Balmorít se sostenga mucho tiempo en la 
Legación de Madrid después que entren en 
el Poder loe republicanos, Pero como se 
propone salir de aquí á principios de di 
oiembre, podrá pasar algunos meses en la 
corte de España y gozar á su sabor de la 
incomparable hospitalidad madrileña. 
Ha empezado ya á versa la causa que ha 
entablado el fiecal, á nombra del pueblo, 
contra el trust 6 Liga azucarera. Dos abo-
gados, los señorea Pryor yTabor, represen-
tan la acción fiscal, al paso que los proce-
sados tienen para su defensa una cohorte 
do hábiles y muy Influyentes abogados. E l 
miércoles empezó el Interrogatorio y decla-
raron Mr. Searles, secretarlo del trust, y 
Mr. Moller, secretario de la North Rivsr 
Sugar Befining Company. E l primer objeto 
que ae propone ia acción fiscal es invalidar 
los estatutos que autorizan la existencia de 
la última citada corporaolón por violación 
de alguno do ellos, y después procesar eri-
minaimente á la liga por'habor quebranta 
do líis layes del Estado. Veremos quien sal-
drá victoríoeo, sí el pueblo á los monopoll 
zadores. 
que ella no pudo decir, puesto qne lo ig-
noraba: el proyecto desesperado de San • 
tlago 
A esta revelación, M. de Boiscorán hizo 
ua ademán de desconsuelo, 
—¡Desd ichado! . . . , (exclamó). jY yo que 
la acusaba! . . . . ¡Pensaba matarse!.. . . 
— Y nos ha costado gran trabajo, á M. 
Magioira y á mí (añadió M. Folgat), triun-
fan de BU resolución, y hacerle comprender 
qae nunca, suceda lo que quiera, tiene un 
laúcente derecho para recurrir al eaioi-
dio.. . . . . . . 
Una gruesa lágrima rodaba á lo largo de 
la mejilla del viejo hidalgo, 
— ¡ A h ! . . . . ¡He sido cruelmente injusto! 
(murmuró,) ¡Pobre desgraciado hi jo! . . . . 
Luego, en voz alta: 
—Pero yo le veré (repuso): estoy resuelto 
á acompañar á Mad, de Boiscorán á Salva-
t ierra . -» .— ¿Cuándo marcháis! 
—Nada me retiene ya en París; todo lo 
que tenía que hacer está hecho, y puedo 
marchar esta misma tardo.- . . Pero estoy 
muy fatigado, y cuento tomar mañana por 
la msñana el tren de las diez y cuarenta 
y cinco. . . 
—Entonces haremos juntos el viaje. Ma-
ñana á las diez, en la estación de Orleans, 
llegaremos á Salvatierra á las doce de la 
noche, 
X X . 
Cuando la marquesa de BoLsoorán, el día 
de su partida de Salvatierra, había ido á 
vis i tará Santiago, Dlonlsia de Chandoré 
había pedido que le permitieran acompa-
ñarla. 
Se le negó, y la joven no había insistido, 
- B i e n veo que so me oculta algo (había 
diolio simplemente); pero no importa . . . . 
Se babía refugiado en el salón, y allí, 
sentada en el mismo sitio en que se sentaba 
en otro tiempo, ea aquellos venturosos tiem- \ 
K. LBNDAS. 
m 
O A C E T I L L A S . 
TBATKO DB TACÓN",—El abono de d'ez 
fnnolonee abierto por la empresa del señor 
Bmánuel, á instaneíán de la parte máe ilus-
trada de nuestro pftbllco, ha tenido un re-
sultado muy satit faotorio. Más de Telnte 
palcos han sido tomados por conocidas fami-
lias de nuestra buena sociedad, y el núme-
ro de lunetas «uscritae es también muy cre-
cido. No podía suceder otra cosa, dado 
el indisputable mérito de la compañía dra-
mática italiana que actualmente ocupa 
nuestro primer coliseo y en la cual fulguran 
como astros esplendorosos el eminente ao • 
tor Emanuel y la bella y muy distinguida 
actriz Virginia Reiter. 
Hoy ee inaugura dicho abono con Fedora; 
v el sábado próximo ee dará su sepan da 
función oon L a Dama de las Camelias que 
t»n extraordinario éxito obtuvo la noche de 
su primera reprí-sent^ «íión. 
roLBGíO "ARCAS."—La academia cien-
tifio» y iterarla e"t;ableoida en diebo plan-
tel, S^n Ignacio 98, celebrará sesión púbil-
ca el 24 d e l corriente, á las tres de la tar-
de Loi orden del día es como sigue: 
1? —Presente, pasado y porvenir de la F i -
losofía, por el Sr. R González. 
2?—El aisteroa astronómico en la eiviMza-
olón actual: señores J . A. Paz, J . Fernán-
dez J Lastra y J . Rodríguez. 
3o—Fondo y formas de la oratoria: seño-
res M. Solloeso, A . Sollosso y M, Már-
quez. 
4? —Aplioaolón de los tres grados bioló-
gicos á la Historia de España: Sr, M. Sa-
pe^ íe l l e 
5?—Poesía "Lea derrlers moments d' un 
jenne ptéte" (CUbert) Sr. A . Carbonoll,. 
6? —Poesía " L e Cbé le et le Rosean" (La 
Fontalne) Sr. Sapervialle. 
yo—Pnesía " L e Rat de ville et le Rat des 
oh <mp " ( L a Fontaíne) Sr. M. Márq icz. 
8? - P j e s i a en inglés (Casablancaj por el 
Sr J . Fernández. 
9'» - Resumen por el Sr. Presidente. 
HAMLBT — L a gran tragedla de Shakes-
peare que aei se titula, forma parte del ex-
tenso y eacogido repertorio de la compañía 
dramática Italiana del Sr. Gt Emanuel y 
será puesta en escena por la misma antes 
de abandonar esta ciudad. E n nuestro n ú -
mero del m éroolea, al dar onenta del abo-
no de dlee funciones abierto por dicha 
compañía y de las obras que deben repre-
aentarse durante el mismo, citamos la men-
cionada tragedia entre las obras del insig-
ne dramaturgo ing és, porque así constaba 
en la nota que nos fué remitida por la em-
presa qne hoy ocupa el gran teatro de 
Tacón. Sirva cato de respuesta á varias 
cartas que s i nos han dirigido y A otras 
qne hemos visto en nuestros apreoiables 
colegas acerca del particular. De este modo 
complacemos también al apreolable señor 
Manclnl, representante de la compañía del 
Sr. Emanuel, que nos pide hagamos la pre-
serte peJaracIón. 
L A ZILLA.—Nuestro amigo D Alberto 
Lamerán se ha propuesto echar la casa 
por la veüt»na, oorao vulgarmente se dice. 
Véase, en taetlmonio de tal aserto, el 
gran anuncio q ae aparece en otro logar, 
acerca de L a Z i l i a . 
Este grai bazar de platería, Joyería, re-
lojería y muebles, situado en la calle da la 
Oorapía número 53, esquina á Compoetéis, 
eoclerra grandes surtidos de Isa m t r r » n -
clas que constituyen su comercio, y la mo-
dicidad de sus precioB es superior á toda 
ponderación. 
Para convencerse de las ventajas que al 
público ofrece L a Z i l i a , es necesario visitar 
ia casa, examinando todos eus departamen-
tos; y, por lo tanto, recomendamos á las fa» 
millas concurran al precitado «etableci -
miento oon dicho objeto No les pesará el 
atender á nuestra amlfetosa indicación, 
TJBATRO DB ALBISU.—Según hemos di-
cho en el r ú ñero anterior, la función de 
mañana, viernes, en el afortunado teatro de 
Alblsu, perteneco al número de las vela-
aae del Círculo Habanero E l interesante 
programa eo ya conocido de nrestros lecto-
res. 
EN ALM ANDARES. — Aquel atractivo 
malch qne las nubes impidieron ce colebra-
SA el 11 de los corriente, entre Maianaas j 
F e , dejando magaados á cuantos ee intere-
san por el bonito sport, tendrá al fin efecto el 
próximo domingo 25, en Carlos I I I . Como 
hará un h e r m o R O día, las más lindas matan-
ceras aocmpeñarán á loa jugadores del Y u -
murí, en alegre excursión por el ferrocarril 
de la Bahía y es seguro que todos loa jóve-
nes habaneros aoudíráa desde temprano & 
presenciar tan reñidísimo mateh, contem-
plar lindísimas mnebacbaa y entusiasmarse 
con los danzones de Fjdiáo. 
TBATKO DS CERVANTES.-He aquí el 
programa do las tandas dispuestas para la 
noebe de mañana, vlsrnee: 
A las atete,—Agua maravillosa. Baile 
español, 
A las ocho. Nina. Bailo español, 
A laa nueve.—De este mundo al otro. P r i -
mer acto. Baile español. 
A las diez.—Segundo acto de la misma 
obia. Baile español. 
PABROQTTIA DBL MONSTSRRATB.—De la 
Real Archlocfradía de Desamparados he-
moB recibido lo sigaíente: 
Sr. Cacetlllero del DIARIO DB LA MARI-
NA -Presente.—May señor mió: he de me-
recer de Vd. se sirva hacer público por me-
dio de la importante sección, encomendada 
á su digno cargo, que la Junta Directiva de 
esta Real Arohiccfradía, y la oficialidad del 
Batallón de Bomberos Municipales, en jun-
ta que tuvo efecto el día 20 del actual, han 
acordado se celebren en la noche del sábado 
24 la gran retreta y fuegos artlficaclales, en 
la plazoleta de la iglesia de Monserrate, y 
en la tarde del 25 la procesión, en el caso de 
hacer buen tiempo en loa citados días, pues 
de lo contrario se transferirán estas fiestas 
para el sábado y domingo próximos. 
Anticipándole las más atentas y expresi-
vas gracias me repito & sus órdenes su ser-
vidor Q B, S. M., Nicanor S. Troncoso, se-
cretario". 
CERTAMEN NACIONAL. — Se ha hecho 
moda decir lo que á cada cual le parece so-
bre este aplaudido Certamen Nacional; 6 
lo que es igual, ahora privan loa juicios crí-
ticos acerca de este afortunado proyecto-
cómico-lírico. No falta quien ha solicitado 
el nuestro, sin parar mientes en que esta es 
una sección de gacetillas. Eso no obstan-
te, úixemoB, detallando, cuatro palabras que 
sinteticen nuestro modesto juicio. 
Certamen Nacional no tiene gran mérito 
literario; ahondando el crítico en el libro, 
algo defectuoso encontraría; y esto no se 
opone á que la obra en el conjunto resulte 
agradabilísima. 
E s el cuadro llamado Parque Nacional 
un cuadro seductor de brillantísimos tonos, 
donde ee dibuja, recita y canta lo más her-
moso de España. Tras este cuadro todo 
resulta pálido, lo cual no obsta á que la 
obra &iga produciendo buena impresión en 
los espectadores. E l segundo cuadro al fi-
nal sería admirable y la obra levantaría 
mucho más el ánimo del concurso. 
L a música, no del todo original, es bellí-
sima, juguetona, alegre, española. Todo 
so repite á instancias de prolongadas tor-
mentas de aplauGos: el dúo de la Gallega-
da, laa MancJiegas, la Soleá, el terceto da 
las Armas Nacionales, el quinteto de los 
Vinos españoles, (el Peleón tres veces), el 
tango del Oajé con el coro de L a s cañas de 
azúcar; en fin, todo, Ea un gran éxito. 
E s este Certamen un señalado triunfo pa-
ra el señor Robillot, quien ha logrado sacar 
la obra más efectos que en Madrid. Van 
nueve representaciones é irán cién. 
pes en qua Santiago p a s a b a & txx lado todas 
las veladae, había permanecido largas ho-
ras Inmóvil, con las cijas fruncidas, pare-
ciendo seguir oon la vista en el espacio es-
cenas invisibles para los demás. 
L a iaquiotud del abuelo Chandoré y de 
las tías Lavarande no tenía límites. 
—Ciertamente, Dioniaía medita a lgún 
proyecto grave (decían las tías á M. de 
Chandoré), Reflexiona, calcula; sin duda 
alguna se halla á punto de tomar una re-
solución. 
Este era también el parecer del anciano, 
Y en varias ocasiones: 
—¿En qué piensas, niña—le preguntaba, 
— E n nada, papá,—respondía ella. 
Estás más tríete que de ordinario; ¿por 
—tA.yI ¿Lo sé yo misma por ventura?. . - . 
|Se sabe por qué, según los días, se tiene el 
corazón lleno de luz ó lleno de brumasI . . . . 
A l día siguiente quiso absolutamente que 
se la condujera á casa de sus modistas, don-
de encontró al escribano, con quien celebró 
una conferencia de más de media hora. Des-
pués, cuando fué á la calle de la Rampe el 
doctor Seignebós, ella le aguardó á su sali-
da, y estuvo hablando con él largo tiempo 
en la puerta de su casa. 
Por último: al otro día pidió que la fuese 
permitido ir á visitar á Santiago. 
No se la podía rehusar esta triste eatis-
facción. Se convino, pues, que la mayor de 
las tías Lavarande, la señorita Adelaida, la 
acompañaría, 
Y , en efecto, á las doa de la tarde llama-
ban á la puerta de la cárcel y preguntaban 
por Santiago al Alcaide, que había acudido 
á abrirles. 
—Corro á buscarle, señorita (respondió 
Blangín). E n tanto, tomaos la molestia de 
entrar en mi casa; pues es tal la humedad 
del locutorio, que cur.uto menos estéis en 
él, mejoc flerá. 
Así lo hizo Dlonlsia, ó, más bien, hizo 
más; pues dejando á BU tía en la pieza de 
abajo, atrajo á Mad. Blangín á la del piso 
alto, teniendo, según manifestó, que decirla 
una cosa. 
Cuando bajaron, Blangín estaba de vuel-
ta, anunciando que M, de Boiscorán aguar-
daba. 
—¡Ven!—dijo la joven á su tía, 
Pero apenas había dado diez pasos en el 
estrecho y largo corredor que conducía al 
locutorio, cuando se detuvo . 
Sobrecogida por la humedad que caía de 
las bóvedas como un helado sudario, doble-
gada por el exceso de las más terribles emo-
ciones, vacilaba, y se vió reducida á apo-
yarse en el muro cubierto de salitre. 
—¡Dios miel ¡Se va á desmayar!.---- .— 
exclamó la señorita Adelaida. 
Dlonlsia la impuso silencio con un ade-
mán. 
—Esto no es nada (dijo), ¡ C á l l a t e ! . . . . . . 
Y reuniendo toda su energía y apoyando 
su manita acariciadora en la espalda de l a 
anciana señorita: 
—Amada tía, (añadió]: ea preciso que noa 
hagas nn Inmenso servíoo . . . Como es 
muy importante lo que tengo que decir & 
Santiago, sería muy peligroso que nos oye-
s e n . . . . Yo sé que se espía frecuentemen-
te á loa presos Quédate , pnea, to lo 
ruego, en este corredor, y al vleno alguien, 
nos lo prev i enes . . . . . . 
—¿En qué estás pensando, querida niña? 
¿Serla conveniente?- - - . . -
L a joven la detuvo de nuevo. 
—Cuando he venido á pasar aquí la no-
che (dijo), ¿era conveniente? ¡Ay! E n 
nuestra situación, es conveniente todo aque-
llo que pueda ser úti l . 
Y como la t ía no respondiese, segura de 





En los trajes hay derrocho de lujo; para 
loa pintores ha habido ebundantee aplan-
go« y para loe empresarios ínasitados Ue 
nos 
Respecto & la dt̂ eoflirtn mnsical, citare 
mo el nombre de D Modesto Julián. ¿Se 
pn^de decir másf Bastante xuás agregaría 
n m A tener espacio; pero es hora de poner 
pinto. 
L A C O R R I D A , DEL DOMINGO — H07 eos 
hemos d^sayonado con torue; pero 
pou qoé toros! 
A <aB siete de la mañana, Instados por 
la empresa respectiva, visitamos los oorra-
del Vedado, y en loa mi.-mns padimoa 
admirar los sets &tcftos que deben lidiarse 
el domingo oroximo, tn la plaza de la cal-
zad cíe la Infanta. 
¡Q é hermosa estampa la de esos seis oor-
tú » toa! Proceden de las dehesas de Mo-
reno Santamaría, de la ganadería que ob 
tavo el primer premio en el último certamen 
taurino 
Y la misma empresa nos empeñó allí su 
p&iabra de qne el público saldrá el domin-
go próximo completamente satisfecho de la 
aeírtioda eorrldft de la temporada. 
LA TIPOGEAFÍA.—Se h'tn trapladado de 
]H c a le a«* 1» Hibana, número 92, á la de 
O'Rdilly 10, los talleres de esta conocida y 
acreditada imprenta, prooielad de tmeatro 
amigo el 8r. D. Maoael Romero Rublo. 
L A SEGUNDA ITALIA.—El apreclable 
dueño de este acreditado establecimiento 
nos dirige la signiénte carta: 
"Sr. Gtcetülarode! DIARIO DE LA MA-
RINA.—Mí distinguido amigo: En mi car-
ta de 5 del aotuai. en recuesta á una pre-
ganta qua hacia un ent.miasta habanista al 
aprectable periódico Pitcher sobre la He 
gada da loa paüne oa de seda qne esta 
casa habla encargado & fábrica; decía en-
tre otras cosan: Los pañuelos deben 1 egar 
eo el vapor St. Oermain que entrará en 
paerto et 6 del actual; y oportunamente 
hulearemos la llegada por la prensa de esta 
capital.7' Como lo ofrecido es deuda y esta 
hay que saldarla con sus constantes lecto-
1 ej, tengo el gusto de participarle que hoy 
despachamos dichos artículos, y al efec-
to aparece un anuncio en otro logar so-
bre el particular por cuyo puede ente-
rarse el lector da otras novedades recibí 
das. Debiendo añadir que los referidos pa 
fine'os vier en con los distintivos de los clubs 
de Basse Ball njo, azul y morado, son pre-
ciosos y únicos eu la Rabana. 
Anticipándole las gracias por la inserción 
de la presente, me repito suyo affmo. amigo 
y S. S—M. Rwe. 
C U M P A S Í A F R A N C E S A . —Allá para me-
diados de enaro prOximo tendremos en la 
Habana la compañía dramática francesa del 
gran Coquelín que es una celebridad eu-
ropea. 
Los que le acompañan el no disfrutan de 
tan alta nombradla, son dignos de estar á 
SQ lado, porque no se trata de una compa-
ñía nom^ aquella en medio de la que vimos 
á Sarah Bernhardt y que apenas ayudaba 
á la grau artista, sino de nn cuadro oom 
pleto. 
Mr. Dnrand, administrador do la empre-
sa Giran-Abbe 7, nos ha escrito remltiédo-
nos el elenco de la compañía. 
Figuran entre los artistas: Coquelín Ainé, 
del teatro de la Comedia francesa; Mad. 
Jaana Hadlng, del GUmnatdo; y en segol 
da los feeñores Abe), del Vaudeville de Pa-
ría; Dnqnesne, ael Ólmnaslo; Juan Coqoe 
Hi hijo; Deroi, do la Gaité; Ramy, del 
Odeoo; Htnart, del teatro Miguel de San 
Patersborgo; y Boro!, del Gimnado. 
Las artistas a »n: Margarita Barety, del 
Oieon: B^rtaStuart, d«-lteatro Miguel de 
San Petorsburgo; Paulina Patry, de la 
Puerta de San Martin; Bertha Giibert, del 
Ambigú; Renco Lemeroier, Jenny Roee, y 
A. Kervich. 
En el repertorio de la empresa figuran 
obras de Víctor Ha^o, de Dumas, de Meíl-
hac, de O'iuet, laa mia notabies son las de 
Mollóreeu las que Coque'.ln doscaella como 
un grande artista. 
D O N A T I V O S . — C o n una esqaela suscripta 
por F . L . B G. hemos recibido dos cente-
nes, uno do los cuales destina al asilo de nl-
ñao de San Vlaente de Pa al y el otro á viu-
das pobres muy necesitadas. Reducido á 
billetes el ú'tlmo de dichos dos centenes, ha 
prodacldo doc*) pesos cincuenta centavos, 
que distribuimos en la forma siguiente: Un 
socorro de dos pesos cincuenta centavos pa-
ra Da Bdanda de la Pera y cinco socorros 
de dos pesoaparaD* Rosa Borrero, D* Rita 
Rimen, D? Luisa Valdóa, D» Felicia López 
y D* Margarita de Soto, todas viudas y 
may escasas de recursos. 
L a caritativa persona donante snplica á 
laa soorjrrl das rueguen á Dios por el alma 
de un difunto. 
POLICÍA.— Un Individuo blanco, dos mo-
renos y un pardo sufrieron heridas leves 
por accidentes casuales. También el more-
no Francisco González so fracturó casual-
mente una piel"/-; a. 
—Un vecino del primer distrito participó 
al celador de su demarcación, que BU espo-
sa y un menor presontaban BÍntomaa de in-
toxicación, atribuyéndose esto hecho á ha-
bar tomado un poco do leche. 
—A las siete do la noche do ayer, un in-
dividuo que se hallaba en ol muelle de Pau-
la se cayó al mar, eln que hasta hoy haya 
aparecido. 
—Fueron redueldoa á prisión dos Indivi-
duos por hurto y lesiones á un pardo. 
—Además, faoroa detenidos 5 individuos 
por reyerta, 1 circulado, 4 por orden judi-
cial y 1 por portar armas. 
No hay enfermedad que más terror ins-
piro quo la tí&is, por la Impresión de dolo-
rosa angustia que noe causa el aspecto tria-
te do osos enfermos quo paulatinamonte se 
van consumiendo y apagando, hasta llegar 
á un desenlace fatal. Sin embargo, la cien-
cia ha conseguido hoy paralizar y cortar la 
marcha ascendente de la consunción y de la 
taberculizaclón del pulmón, con IOB Hipo-
fosfltos decaí de Grlmault y C" que so pre-
sentan bajo la forma do nn Jarabe agrada-
ble al paladar, y producen un rápido alivio, 
obteniendo la curación completa con un uso 
regular. Son además de una eficacia recono-
cida en las toses más rebeldes, y todas las 
afecciones de las vias respiratorias. 
MAS CURACIONES.—Sevilla y junio 24 de 
1880.—Srea. Lamnany Kemp, Nuova-York. 
E n esta su casa so expenden constantemen-
te sus afamados medicamentos especialmen-
te las Pildoras de Brístol y puedo asegurar 
á Vds. que diariamente se venden en mí ofi-
cina; esto lo atribuyo á la completa oura-
clóa que han verificado en loa amigos que 
á continuación inserto: Don Epifaolo P a -
rraverde, D, Ildefonso Barraca, D . Manrí-
clo Peñaflor, D. Victoriano de Carrlns. E s -
tos señores han usado dichas medicinas lle-
vados por anuencia de o broa enfermos que 
con ellas han obtenido una radical onraolón 
en sus crónicos padecimientos, lo que parti-
cipo á Vds. para su conocimiento y eatla-
facclón. 
Sin otro asunto, me ofrezco por primera 
vez á laa órdenes de Vds. como su más a-
fectíslmo 8. S., 
Andrés J . Amo. 
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CASIJÍO m S O L DE IA HABANA 
S e c c i ó n , de H e c r e o y A d o r n o . 
SHORISTASIA. 
D e acuerdo con la J m t i D ^ a c t i f a , esta Secoidn ha 
d -p es o c«l ibr ir en 1 * no? he d 1 25 del cor ient , 
ana fai ioión ir co-batlab'a orginicada b ¡jo el »igiiieiite 
P R O G R A M A : 
19 Sa p o - d ' á en e^oeua por la Sra . L H o r r e y da-
m á s ditdt guidoa artistas de su Compi^fiía, la api uidi-
dx aarznt-la en nn acto, titulaba: 
E L I P E R O S E L JLBA. 
E l divertido j jgaete cómico- l í r loo , denomi-2? 
nado: 
d e s e m p e ñ a d o por l a misma Compañía . 
8? B ^ ü e general. 
E a eJ intwme ii del 1? al 2? acto, el inteligente 
afio'onado y miembro d* esta Secc'^n ¡Sr. Z^rdora , 
cantará na aria de ha í ono y ¿ o m i n n a a i ó n de e^ta, 
y con l a 8ra L «turre, on ano d ) la preciosa catzaela 
qne tiena por t í tal»: 
J u g a r con f legro. 
Se^úa acuerdo de esta Fe 3cióa, sanoioraio p e r l a 
D i r ot va, se cerrarán todas laa onertsa del Ca l ino á 
h s 5 de la tarde, abr éü' lose á 1 .s f -i do la nrsma la 
de la calle del Obiá^o, ú c i c a de entrada y s a ü a a en 
dk ho di a. 
L a fan ión dará principio á h a RJ y aer l reqnidto 
in spens: ble p ira ia entrada, la pceaentación del r e -
cibo corretpo diente ai mes aclama. 
Ha^nna. 21 da noviembre de 1><88.—El Secretario, 
Orisanto Calvo 
a 1 2 l a 4 22d 
D I A '23 D E N O V I E M B R E . 
San Clemente, papa, y Santa Lucrec ia , virgen, 
mártires. 
S*n CSemer.te, papa y mártir , el tercer p i p a des-
puéi» /'e íSar, Pedro apóstnl , qtie gobernó la Iglesia, el 
cual ea la per ecuc ión de T r j .no f a í d'»terrade á 
Ctierso' o o, en donde echía-do o al mar con una an-
clr a adü al cuello, alonnzó la corona del marii/io. 
S u cuerpo trasladudo á Eornt» en (<1 pontificado de 
Nt olás I , t o é depositado en la iglesia que antes se 
h a M i der-ioi-do á su nombre 
S u ta L n c ecia, virgen y mártir. E n alsrunos m r 
tirologios s- h ice m e n c i ó n d» esta santa virgen esps-
fi j la , f segfin dice elp^dre Piorez o su " E s p a ñ a 8a 
grada," y»* ea el siglo V I había en Mér ida un templo 
consagrado » Dioa bnjo la invocac ón de esta santa. 
No se «abe de cierto caai do sufrió el martirio, ere 
yendo aunaos fuera en tiempo de Declo . S e g ú n el 
cardenal B iranio murió el año 313. 
( • I B H T A 8 E L S A B A D O . 
Miieu Solemnes.—Rn la Catear ai la de Tercia , á 
las ocho y media, y en las demás iglesias las de eos-
J . H S . 
Ig les ia de B e l é n . 
E l domingo 25 de) corriente celebra en esta Ig le-
sia el Apectolado de la oración y C :>man ó i repara-
dora, los cultos mensuales en honcr del St grado C o -
ra» 6 n de J e s ú s . 
A las 7 de la nr f u ñ a , habrá misa rezada con cha-
t i o s y COUIUPÍÓU gineral; y á las 8 i cantada con ser-
m ó a , bendic ión y reserva <iel S a n l U m o Sacramento. 
— A M D G 14877 8-23 
Cofradía de Santa Catalina, 
V i r g e n y m á r t i r . 
E a los días 25, 26 y 27 del corriente mes, celebra 
esta oí f -adía el soler-ne triduo que anualmente t r i -
buta á S 'Uta Catal ina virgen y mártir, á las nn^ve 
de sua mañanas , con salve el 24, reserva los dot días 
s u b í e ' u a n t e s y procfB'óa aacramertal en la tarde dol 
fi<timo «i a con lo q<ie conc.uye el Stnto Jobileo con -
cedido, estanlo el p^negí- ic» del primer día á cargo 
del elocuente orador sarr^do Pi^ro Presidente d é l a 
Con(fregaci6u d*» San Agns t ía , b^y Tercera Orden de 
S m Francisco, De . D . Alfredo V Coballero. L o que 
tiene el honor de anunciar á los fíales cató l icos , para 
qae c^n eu asistencia le den el esplendor que merecen 
estos religioso^ actos-
E l Miyordomo, Florentino V . B a ^ n t e . 
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EL D I A 25 DfiüL P R B ^ í l i ^ T E A L A S O C H O D E la m^fiaua s^ celebran los Desposorios d-ji Señor 
Saa J o i ó en la iglesia de San N i c o l á s de B a r j prodi-
c* el elocuente orador sagrado F r . E l ia s (franc s ; a -
no) I v i t a á loH fu es el cura párroco y la camarera 
L u z Flores de Aivar»-z 14«?,6 4-92 
iglesia de San Felipe IVeri. 
E l sábado m ó x mo. d u de N . P , San J u a n de la 
Croz , habrá fi sta solemne dedicada á este g'orinso 
Santo. A lab 8 i U misa con t x p o s i c l ó a de S D M . 
?' panegír ico á cargo de' R i o . C u r a P á r r o c o de ia I « -a de Pmos.—Por la tarde expuesta la D , M . h . b . á 
Rosario y Pro -esióa. 
Todos loo fieles qae e n este áíx, 6 en cualquiera de 
la octava, confeBamn ó comulgaren, ganarán I n d u l -
gencia P enaría. E1 domingo tendrán lugar los t j i T -
cioios del Apostola do do l a oración: la Coaiunión se-
rá á las 7 y por la noche los ejercicios de costumbre 
con sermón 14641 4 22 
lAfflPáMDOS. 
A las 5 de 'a tarde del domingo 25 tendrá efecto la 
gran proced ió ] , r e c o m e n d ó la carrera de costumbre. 
N O T A . — ^ n CÍIEO de mal tiempo se tranbfrtrirá pa-
ra el inmediato domb go. Habana. 2* do novi mbre 
de I f S B . — E l Secretario, Nicanor S Trnncoao 
14^57 3 '/3 
V 
s s 
E i ú í i 21 del contente comenzarán los BDfrsgios que 
per las almas de los difaiutos de dicha Y . O. T . se 
ofrecerán en el presente wBo en el or Ten s guientv: 
E l expresado di* á las siete y media ole ia mañana 
comenzará una novena de ánimas , s iguiéndose des-
pnóJ la misa rezada aplicada por los d'fantos de la 
Orcien, en ¡a cnal habrá plát ica, y al terminar respon-
sos cantados; cont inuándose así todo» los días de la 
Novena. 
E l día 19 de diuiembre 6 las sioto la misa de Comu -
nión general; á las ocho las honras fánebres solemnes, 
con Vigi l ia y misa cantada y r.T.poaso. 
So suplica á los Hermanos Tareeros y demás fieles 
la asis:encia á estos funerales cultos. 
Habana j noviembre 13 do 1883.—El Miniairo. 
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F L U S E S 
DE CASIMIR, LANA FURA. 
P O R 
A f f E H D X D A 
OCHO 
L A P A L M A . 
9 2 , COHFOSTEIA 9 2 , 
hacen vestidos & $ 1 - 5 O cts . 
P l - N C n 1657 
JUNTA DELA 
Necesitando una faerte cantidad ea 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
p» t U p P t ^ p í 5 e:sa») 
g: g '§ : ! § : f g 
> 3 c 
3 S l l l i i 
O F D f i Ñ D E L A P L A 5 5 A 
D E L D I A 23 D B N O V I E M B R F D E 1S83, 
SRBVIOIO PA.KA Sí. DIA 23 
J« í« de a>a.—El Co^sandanto Bata l lón Inge-
nieros Voluntario». L . J u a n Bast í ! 'o 
Vitiim dt Hospital.—Bon. Ingeuieros de Eiérnlto . 
Capitaufa Gea«ral y Parada. -Bata l lón Ingenieros 
Vo u u í a n o e . 
ffospus,) Mil i tar.—Bon. Ingenieros de Eyárclto. 
Ratería da la RMtn».—Artiit^n^a^ «iiero^-
Arudante de guardia « n al Qobiemo MUü»; 
11 1? de la P lasa , D . J o s é Mesa. 
¿ m a d n e r i a en idem.—iui 2 ' da l a misma,. D . C e -
sáreo Rapado. 
&g copia .—El Coronel Sareento MKVOI, J u a n JShno 
d a l a » 
Soofelad do lostmoe-da y Recreo 
d« Artes nos de Jesús de Monte 
L a fuuc 'ón dramát ica y baile con orqnesta á la 
francesa aaimci da para el sáb do 17 próx m > pasado 
y q<ie fué éunpendida, se celebr -.rá el sábado p r ó x i m o 
Lio qae se put) i;ni p'^a conocimiento de los señoras 
socio», sirv e d.J d b Hete de entrada á los mismos el 
recibo de I» cuot d^l presente mes. 
J . - ús del Mout'. n v embre 21 de 1888 — E l Secre-
tario, Ad< l / i J jombard 
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SORPRENDENTES 
m m áRTIFiCIálES 
y extraordinaria retreta por la banda de m ú s i c a dal 
Bata l lón de Bomberos Munioipaie» en la n iche del 
sábado 24, en ta plazoleta de la Iglesia dé Monserra-
te, en hü>jor de Ntra S r a de los Desamparados. 
Se f i r m a r á un cnadro, c o l o c á n d o s e en él conve-
nientt; i .úmaro dv sillas t.umeradas, y estando rodea-
do d^ pdicfs y fae z i s de Bomberos 
N O T A . — E n caso d* hacer mal tiempo en este día. 
se transferirán dichas fiestas y l a p r o c e s i é a , para el 
inmediato sábado y domingo. 
L s personas que te> gan en su poder, papeletas de 
Iss ñihtA* anunciadas para el día 17 y las c nales faeron 
Busp^i didas podrán utilizarlas eu la presento fiesta. 
14 56 1 -23» 2-23d 
ClECÜlfl MILITAR. 
Secretar la . 
E l domingo 2 d» diciembre á la una de l a tarde se 
reunirá la Junta General con arreglo al nrt 91 del 
Reglamento para elegir la Direc t iva d e l ! ño 1889. 
L o qun por acuerdo de l a Direct iva y orden del 
Exorno. Sr. Presiden ce, se h i c e púb l i co para conoci-
miento de los socios, á qukues ce recomienda l a m á s 
puntual ssistf ncia, debiendo advertir que con arreglo 
al citado Rfiglamerto < olamente panden tomar parte 
en la vo tac ión los S es. socios de n ú m e r o que lleven 
tr«B me ses perteneciendo á la Soclodad (Art . 3?) . 
Habana. 20 de noviembre de 1888,—El Se "re ario, 
Jo*éArto l%. C—1 57 9-23 
CENTRO ASTURIANO. 
S e c c i ó n de B e c r e o y A d o r n o . 
Competentemente autorizada por U J a n t a Direc t i -
va, esta S e c c i ó n ha dispuosco una f inc ión teatral, tie-
dicada á los socios de «ste Cert -o , y que tendrá lagar 
el próx imo domingo 25 en el Tuatro Irijoa. 
D l c h fnnrión constará de 1 * be l l í s ima zarzuela E L 
R E L A M P A G O , desempeñada por los principales ar -
tistaa de la on pañía qae actúa en Albisa . También 
se cantarán alguna* partes de ópera por celebrados y 
disti' gaidos afi 'ionados, s egún se verá en al pro-
grama 
E l ap1 andido y entusiasta Cero A s t u r i a n o abrirá 
la v-1 ida, cantando nn escogido coro de 8a repertorio. 
N O T A S . — L o a palcos serán sorteados entre loe 
S• es sooio * que lo hayan sol citado, la v íspera del dia 
de la func ión ea la Secretar ía General, á las ocho de 
la noche 
L i s puertas del Teatro se abrirán á las siete, y la 
función principiará á las sie e y media en punto. 
E s requisito indispensable para tener acceso al loc¡ 1 
la oreseutac ión del re ibo del presente mes. 
Para las salida* sé h s r i uso de una contrasefi) es-
pecial qne se entregará á la < o m i d ó a de puertas, al 
volver a entrar. 
Qúe' ian reservadas para 'as señeras las primeras 
cin o bi;erf:s de luuetas próximas á >R ' r jaesta, y la 
primara de tilias i iatea» d-.' primer p so. 
E l Secretario, J u l á n tíonzála. 
C d. 1756 a 1-22 d3-23 
LECHE PERA A DOMIGIIIO 
Se remite directamente 4 domicilio desde el potrero 
de MU procedeocia tn vasija* qao adoptamos tuce ya 
tres años, qae por tU foi-ma y ««morado aseo satisfa-
cen á la persona m&s escropulosa. 
G a r a n t í a de p u r e z a Aunque desde hace también 
tres años lacramos y sellamos las vasijas, apelamos 
además al tratimonio de los señoras consumidores, y 
por últ imo, lejos de rehuir caa.'qaier prueba, la acep-
tamos PUS'OSOS. 
Prec io 25 cfntavos billetes la vasija m á s p e q u e ñ a 
que tq iv^le á una botella y la cuart* parte do otra 
Pedidct —Deben hacerse e»i el a lmacén de •víveres 
da los «res . A . M é n d e z y C p . , Ofalle de C R e i l l y 28. 
]4>»2 8 25) 
E . P . D . 
D. Fraiicifloo Maximiliano Justiniani 
y Saint M»xent, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto &u ent ono para maña 
na 23, Á las cuatro y media de la 
tarde, SUB hermanos, que sueori 
bon, ruegan á los demás parientes y 
amigos lo encomionden á Dios y ee 
eirvan coneurrlr al paradero de Con 
cha, á di cha hora, pura acompañar los 
reetoo hasta el Cementerio de Colón, 
& cuyo favor quedarán reconocidos. 
Marianao, noviembre 22 de 1888. 
Joaquín M!.1 Jastiniani y Saint Maxant—Pe-
dro E l ? Jastinlani y Saint Maxent—Francisco 
N. Justiniani y Chacón 
n 
importador de armas y cartuchería 
O B I S P O 3, altos. 
Un^ca representante en esta 
I s l a de la fabr - ca de alambres 
y pnnti lLíS de los Sres J . O o n -
z & l e z F é r e z y C de l a T o r u ñ a . 
14526 24-21N 
A 
P R O F E B I O H E S . 
A x t u r e K c s a y P a s q u a l 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4 —Domicilio y estudio Agniar 
67, entro Obispo y 0'Eeill .y, altos. 
14645 10-23 
LNBARIO 
D E L 
JDHS A. J O V E H 
O B I S P O 7 5 
Este oitabloflimiento reúne cuantos aparetos é ins-
trumeotofl realmente út i les en Hidro-sleotro-terapia 
se ha invea' ado. 
Comprende su instalación: 
¡Salones de espar;iy de recibo. 
Sa lón de estadio y de consultas. 
Grabioeto de reconecimientoa, on que se practican 
anfelisia y ee aplican laa corrientes e lóctr icas . H a y nn 
aparato de Fiemraing que contiene 98 pilas L e o l a n c h é 
modificadas, un mlüampsré inetro , vn iaterruptor me-
cánico , una caja de resistor d a , un vo l támetro , un 
reostato, conmutadores, etc. 
AdsmSa reoforoa y electrodos para todas las regio-
nes y cavidades del cueipo. 
U n baño eléctrico con una batería de seis pilas de 
sulfato de cobra. 
U n a ducha eléctr ica de tres pilas de Grenet, 
U n aparato para baños rusos y torcos sumamente 
cómodo y aseado 
Aparatos da vipor para iahalaoione», y de airo 
comprimido para pulverizacionea; termo-cauterio y 
gá lvano-aauter io . 
U n a serio de cuartos para b a ñ e s de inmers ión , de 
asco y medicínalo?. 
U n ouaito de vestirse, antesala del de duchas, c u -
yas distintas cl&eea quedan ya enumeradas. 
Aparntos acoesor ío: como un motor do gas de E s -
cuder, pailas, tanques. A d e m á s un arsenal quirúrgico 
completo. 
Todos los medios de tratamiento serán personal-
msDto administrados por cinco profesores médicos del 
esiableciraiento. 
£ 1 tratamiento de las señoras tendrá efecto en horas 
especiales fijadas de antemano. 
C 1753 25-23nv 
B . Cal ix to V a l d é s , 
D E N T I S T A . 
Bu nuevo domicilio on Manrique 80 esquina á San 
Rafael. 14583 8-22 
Habana, 20 do noviembre de 1 8 8 8 . « - S I A d m í a u h 
rmlor, Guil lemo de E r r o . 
D R . F . G I R A L i T , 
ESPECIALISTA EN AFSCCIONEB DB 1.08 OIDOS. 
Coneultas do 12 á 2. Obrapía 93. 
145S6 8-22 
D r . F r a n c i s c o A S a n P e d r o . 
E G I D O N U M E R O 2, A . 
4-22 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
Cal le de San N i c o l á s 115 entre R e i n a y Estre l la . 
14561 4 21 
C U K A 
DE Ul QUEBRADURAS. 
E l paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garant ía por escrito, Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando ea posible, y el paciente que 
á los dos meses no le convengan los aparatos ó bra-
gueros qua se le devuelva su importe, si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto responde J . Gres, 
c í e l o s m m , 
PROFESOR V l T S R l M R I O 
de 1 * c l a s e de 
LA ESCUELA ESPECIAL DE MADRID, 
E X SEGITííDO P R O F E S O R 
D E L C U B B P O 
DE G U E R R I L L A S DE SMÍFÁ CLARA. 
Ofrece al p í b ico su e t»blecimiet>to en la calcada 
de J e t ú i del Wonte n. 52' (Paente de Maboa ) C o m -
batienuo la enfermedadeb Muurmo, L impaf 6Ü y pasmo 
p >r el método da !«•« inyeo^iünon tia^uoaleo, que tan 
buenos rwsulta^os h* obtenido en oinoo afto» de su a -
Ítl ioación en Gínt ie í , ha V é a d o m e cargo de los anima-es eufurmot, si i qae ios cuesta nada á MU dueños en 
caso ae tnoíira % lós pa»mados lo» entregaré á loa 
puarentv o í is d J h' iber ent -ado en e estableelroiento, 
oonvinlendu el praclo de los cura lo» oda ana duefioa, 
con eso se ev i tará como sucedw m s y amonudo qne no 
ponen á los an imare en cur« po) q le después de muer-
tos les cobran una ex rbitanoia. 
Castraoiones al s g»ro ó saa abonando el caballo 
qne se muera de resuU»» de la ^peran ó n , para lo cual 
se tasará ante» de operarlo T i t u b l é - me hago cargo 
da trae anim dea para •e nantalea (m \-hos 6 h e m -
bra») de c a á qi ier panto d i l a la la ó faora dn ella, por 
diatante qae sea, observando los proo^ptos h i g i é n i c o s 
que ê requiere en estos casoa para a a aolimat ^clón, 
después de na rocono ¡imieoto eaorupuloso inditpan-
BHble p»ra »u buena eleooiin, de doad-. depande m u -
oh ta ve jes el qu* no les dé á los pro jietarioa laa v e n -
t jas qu3 ap t a c m , por no tenar praaeote oate i i id ia-
penaablereqti^lto,. encarganio á personas i t teHg . n -
tei en a materia y no fi m icae de charlatanes, trauan-
t-i» especuladores eu »u mayor parte da mala f j que 
ignoran por completo la vete iuaria. 
» u el mi«mo establecimiento se hierra á la e s p a ñ o -
la, francesa ó inglesa, á precios m é d i c o s . 
11654 5-23 
D R . L . . F R A U , 
V t E D I C O - D O S I M E T R A . — E s p e c i a l i s t a en la impo-
tencia, enfermedades nervioaaa, reumát icas , gotosa» 
y estomacales, por el m é t o d o D o s i m é t r i c o , que tantos 
lauros tiena ganados en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de d á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernn?. de 11 á 12. 
S A N M i a H U L 8 9 . 
13732 iŝ 8 
DR. GALVIZ GÜILLEM. 
especialista en Impoienclaa, eaterilldad y e n í o r m e d a -
des venérea» y sifilíticas. Conaal&A da 13 á 2. C o n -
aultas wor correo. Noptuno 58. 1 
14521 10 20 
ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
L >» innumefibles oaaos curados con el específ ico de 
Saict Agata, eio necesidad de operaciones, son el t e » -
timouio m á s autént ico de su importante eficacia: laa 
pera ñ a s que deeéen obtener »u curaciAn, paedwn d i -
rigirse á l a C A L L E D E S A N N I C O L A S N9 179, 
donde ú n i c a m e n t e ae expenden y se hacen laa curas 
de diez 4 trea de la tarde.—Advertencia: laa que ae 
expenden pn otro punto, aon falaificadaa. 
113 9 8 18 
H m ^ J A N O - D B i m S T A . 
Prado 79, A , entre Virtude« 7 Ar lmaa . Cons iUa* 
7 operaciones de 9 á 4. C n 1704 86-1 ON 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Ha-
pecialidad: Matriz., vieui uriuatiaa, laringe 7 aifllítioaa. 
On 1649 l - N 
BOXi H H M . 83. 
14536 15-31N 
I N G L E S A S DE! S E D A A $ 3 - 8 « ORO 
en todas cantidades. 
Así mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
S R E S . JOSÉ LACRET MORLOT, 
E á M M 85, 
Apartado i ' IS . Telefono 
CaVc ^ Telágriío Uoret: E ^ á N A . 
3? g8-7l? 
HABANA 100 Y OBISPO 99. 
Debido á la gran cantidad de paraguas qne hemos compra-
do en Inglaterra, nos permite vender al público paraguas á pre-
cios desconocidos en la Habana, y en cuanto á calidad no titu-
beamos en garantizar su duración. 
Desde boy ponemos á la venta un buen surtido de las clases 
y precios siguientes, todos acabados de recibir. 
Paraguas s a t í n , á $ 3 btes. 
Paraguas a lpaca (de tanta d u r a c i ó n como l a seda) á $4 totes. 
P a r a g u a s ingleses de seda, á $3-85 oro. 
P a r a g u a s ingleses de seda superior , á $3-40 . 
P a r a g u a s impermeables (novedad) á $4. 
A d e m á s u n g r a n surt ido de p a r a g ü i t a s MIGN0N, de c e n t é n . 
m m 
SFBGUL 
PRIMER MEDICO RETIRADO D S UL ARMADA. 
N. 3.. 
Eepecialidsd. Eufermed^dea •enéreo-alf i l í t ioaa y 
Afecciones $ la piel. Conenltaa de 3 & i . 
Or. 1650 i Ñ 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJA.SOOIÍNTISTA, 
tien« el honor de participar á todoa sua 
clientes y al púülico en general, qae instá-
lalo de un todo sa nuevo g ibiaeta, eigue 
practicando toda olítse de operapionea en la 
boca tales como O R I F I G A C I O N E S , E M -
PA8TADtJR i S ; eto . tito , Bígún ios casos, 
por ios proce íimlentos xcás modemoa. 
Su laboratorio ae mecánica, conveniente-
menta proñsto da todos loe útiles y apara-
tos, le permite p^der construir postizos de 
todos lúa s^teínsB tales cumo dentaduras de 
oro, da pUtmo, ca.-utehous (goma) etc., 
canto parciales como generales. 
Tod s sua trábalos signen ejecutándose 
con el 8¿msi o y puloritul que eus clientes 
ya conocen 
Llama r t a p i t osammte la atención sobre 
sus predos, ú'tímí m nte reducidos de tal 
modo, que tod»» las clases pueden utilizar 
sus eervkios: Todos loa diíss de 8 á 4. 




l - 19a 4-20d 
D H . R O B E L I I T . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Conanltas do 7 á 10 de lt\ maCana y de 3 á 5 d a l a 
tATde. Prado 67. C1708 28-10nv 
J u a n a M . l i^udique. 
Comadrosa facultativa: participa á saa c l ioníee y 
«1 públ ico t « gaaeral haber trasladado sn domicilio & 
la calle de jEmpedíado n. 42 entre Habana y Com-
poatola. r m i 9 14 
"D'B. J A C O B S 1 2 N , 
Médico-Cirujano . H a traslado en domicilio & la calle 
de las Animas 18, esquina á Consulado. Consultas do 
11 á 1. 14287 16-14nT 
Juan M. Fernández Gómez, 
PERITO T PROFESOR MERCANTIL 
Beoibo órdenes: San Rafael 36é y Virtudes 96f 
C n l 6 6 í í 2 8 - 8 N 
P S A D O 115 
Hc-noyari©® ssiuy m ó d i c o s . 
í7o ca v«rdp.d qne cobra máa que otroa dentistas, 
s i que no admita papel-moneda, ni que lo máa barato 
sa lo máa e c o n á m í c o . — H o r a s , dn lao 8 á las 4, excep-
to los días de fiesta C n. 1672 27 4N 
?. ILeJouane, 
COMADRONA-PAOULTATIVA. 
Cal le de Aguacaio n ú m ? 68, entro Obispo y Obrapía . 
U 4 1 t 4-18 
MORILLAS, 
MÉDICO-CIRDJANO. 
Eapeoialiatn ea las enfermedades de los ojos y oídos. 
Consultas gratis de doce á dos. Calzada del Monto 
número 31, (altos de la botica " E l Oriente." 
14030 12-9 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
B E S N A Z A 70—Precios módicos . 
14653 
I D I O M A S G - H A T I S 
Durante un mes & quienes deseen convencerse de 
que mi método enseña pronto á comprender y á h a -
blar. D;'. noche, San Miguel 122 — A - C a r r i c a b u r u . 
14«5i 4-23 
S i s t e m a r a c i o n a l B o i s s i ó . 
Eatnrlioa de la semana, c-n francés: Fractions deci-
males, Théor ie atomique, Híatoire da F r a n c e , L e s 
ponta et les quais de Pai la . Se admiten disc ípulo en 
Bi-ero. Inacribirao Galiano 13J. H588 4-22 
Frof , Tlieo, Schwalm. 
Habiendo rsardnado de on vii?.je á los Estados U n l -
doa da leccioaea de inglés , aieaián y fraccés , aegtin I JS 
métodos natural y práct ico adoptatios en aquel pala. 
Hotel Florida, Obispo 28. I<í589 12-22 
ON A S S N O R A P R O F E S O R A Q U E P O S E E la primera eneefianz i elemental completa y que 
además pueda dar clase) de francés , l «boresy mús ica , 
so ofrece para dar clases á domicilio ó para ir a l cam-
po con alguna familia que así lo desee: informarán en 
Industria 109, colegio. l á ^ é 4 21 
ÜN A P R O P f i S S Ü B A I N O L Ü S A D A C L A S E S A d o m t c ü l o d o i n g l é s y mús ica por m ó d i c o precio; 
iofprmarán Prado 78; «n la misma se eollcita una cos-
turera quo sepa coser por figurín. 
14543 4-21 
ÜN A P K O F í S S Ü K A . I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio y en casa á precios al alcance de to-
dos; enseña música , solfeo, instrucción en español , 
bardados y hfthlar idiomas en poco tiempo. Dirigirse 
á Indoftria 101 ó dejar las señas en el despacho de esta 
i ¡noreata. 14495 4-20- ' 
m i I ü i E N G L I S H & S P A N I S H L A N G Ü A G B & 
J L thor onghly & rspidly taught by professor H e r r e -
ra. Acosta 89, 14230 15-13Nv 
UN P R O F E S O R L I C E N C I A D O en D E R E C H O C i v i l y Canónico y en Fl loaofía y Letras , se ofre-
ce p»ra dar clases de 1? y 2? enseñanza á domicilio y 
en colegios, asi como también para repasar las asigna-
turas de ambas licenciaturas: informan Compostela 55 
entresaeloa de 1 á 5. 14253 10-11 
ÜN A eeñ&rlta profssora do piano se ofrece á dar clases; la misma enseña á pintar en terciopelo, r a -
so y p a ñ o , enseñándolo en doce lecciones; también se 
dan clases do bordados al pasado á domicilo ó en su 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precios 
módicos: Villegas 87, entrada por Amargura, piso 
principal, altos de l a fonda. 13672 26-19N 
SUSCRIPCION A L E C T U R A . 
A domicilio to o se p i g m dos pesos al mes v c u a -
tro en fmdo que se devaeWeu »l b >rrar*e Librería 
L a Universidad, O'Reii ly 61 cerca de ARuac\te . 
14626 4-22 
M ú s i c a p a r a p iano. 
80.000 pleias da m ú s i c a , entre ellas danza*, pol • 
k i a , cauciones, partituras d e ó o e t a eto. á /O v fO 
oentivoi á escoger. Librería la Universidad. O ' R e i 
lly 61, cerca de Aguacate. 14424 4 22 
2 0 , 0 0 0 l i b r o s 
da ocas ión á p r e c i o s baratos, «exhibición rermanente, 
nada tomo con su precio L i b r t r í a L a Universidad 
0'Kei l l> 61. cerca de Agaacate. 14625 4-23 
GRAN BAZAR DE P L A T E R I A , JOYERIA, R E L O J l 
D E A L B E R T O L - A M E R A N 
Las Siete Partidas 
glosadas por G . L ó p e z , 4tomo* fá l io $ 1 2 — L * N o t í -
sima R e c o p i l a c i ó n , 6 ta f? $>2—Anules de Cuba 
diccionario administrativo, eounó/uino, «ataiiíatioo y 
I -giilativo por Brenchum, 7 ts, fó io I 6 Í — K a c r i o h 
Diccionario de Lefds lac ión y jurisprudeucia con s n -
piementos L tomo f dio $7 — L *ureut: Bstudlos sobre 
U H i / t o r i a de la Humanidad 18 tomos, i n d a pasta 
$ó6 Precios 6o bilk-tes Llbror ia L a Univers idad, 
O'Redly 61, c e r ó * de Aguacasa. 
I46ü7 4-22 
M o r a t i n . 
Obras dramática» y l í r i cw 6 tomos$i. Obra» com-
pletas del Duque de Rivas (de la R e a l A c a d n m ú ) 5 
tomos ma^or %% Te>oro del Parnaoo Bapitñol , por 
Quintana 3*. D e venta Salud n? 23, l ibrería. 
14631 4 22 
Rodríguez Perrer. 
Naturaleza y Civi l izac ión rie la grandiosa I s la de 
de Cuba , 1 tomo $3. Monte 61, Librería . 
14130 4-18 
Urriitia Arrate y Valdés. 
Historia de la I s la de C u b i , S tomos en $18 btea.— 
Monte 61, L u F i s i c » , l ibrería, 
14431 4 18 
Alejandro D u m a s . 
L o a Tres Mosqueteros, Veinte años después y ol 
Vizconde de B ^srelonne, 11 ts $7. Monte 61 l i b r a -
ría 1^432 4-18 
POMPliiYO G E N E R 
L a Muerte y el Diablo, oontr lhuoióa al estudio d é 
la E v o ac ión de las ideas, 2 tomoa, siate pasos. M o n -
te 61 l ibrería. 14439 4-18 
ILUSTRACION CUBANA 
A ñ o de 1 8 8 7 . 
ILUSTRACION IBERICA 
A ñ o de 1 8 8 3 . 
Se dexean comprar ef oa dos eños , aviaar á la F í r i c a , 
Monte 6«, l ibrería. Be pagan bisn. 14t i8 4-18 
Y 
S E A S FABRICA ESPBOiáL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajaB de toda$ elaeei. 
5 3 , O B R A P I A , 
E S Q U I N A ü C O M P O S T E L A . 
Y 
5 3 
E i este bien niKmtado es^eoi-nlento acaban de reallzarae Importantes reformM enoamiaadaa A proporcionar mayores comodlda-
dea fe las pereotiás qae lo favoresoan con su vleit*. 
Par» jazg-r con pleno oonocimlen'o de cansa el cnrloso y variado surtido de p endería y muebles que en esta casa existe, nay qua 
visitar a, y e» por e o que ei propietaílo ruega »! püblloo que ve iga j vea que ea el modo m-ic- de r o equlvocir-e. 
E n la impasibilidad de enumerar con ene precios la iameosliad de efeotoa que en L , d L X t L M existen, nos conoreiwemos a cw 
tar CD globo íes más important*» con eua precios en oro. Helos aquí: 
K n b r i l l a n t e » , «af iros . perlas y n i b l e » , propios para regalos. 
Pnlseras de t das formes, muy capílchosas De $i0 A $190 [ Pantallas, dormilonas, rosetas, conchas, aretes, rt.1.jt-,.c-
10 á 150 ú tima expeesión de la moda Da $11 ft $1M1 
Temos y medloa ternoí, c mpuastoa de pulsera, 
prendedor y do müonas 
Botonaduras varias formas, flor de lis 
Y 18 K [ L A T E S . 




Relojea de plata, níquel, metal y acero, los mejo-
rea que ae conocen — . Da $ 3 & $ 13 
RelojM de acero, de la Expoelclóa de Barce ona, 
con las eatatuaa de Prim y de Colón 
Sortijas, aolltarioJ, treeillos, cintllloa, daquesoa y 
foeetas-^... ^ - - 12 á 155 
K N O R O D E 14 
Para afcñoraa y caballerea, ré1oje8 fiemontolr y de 
los mejores fabricantes - . „ . De $10 á $100 
Leontinas de formas caprichos es 15 á 50 
Botonaduras, lo más elegante que viene 9 á 20 
Se venden, á como quieran, medios temos, relloarloB, dormilona!, argollas, gargantillas, preadedores puleeras, deda'es, gafas* 
bastónos 
Ani l los de oro, 14 ki lates , á $4 billetes. An i l l o s de plata, á $1 billetes. 
M U E B L E S . 
crustadas en nácar, con bastidores metálicos 
n a e v o s - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - D e $ 8 á $ 55 
Lavabos con luna y aln ella —— 9 á 25> 
Juegos de sala. Luís X V lisos y escultados y de 
Viena - De $38 á $102 
Escaparates de taoba^y nogal . . . . . 20 á 90 
Camas de bronce y Merro, nuevas y usadas, lu- Peinadores y veatidores, cosa de gusto 30 á 45 
Qaemazón de lámparas de cristal, metal, liras faroles, mesas de noche, sillería de todas f irmas, caaaqueros, aparadores, mesaei 
correderas, jarreros cuadros, mamparas, bufetes, a ñmbras de todos t a m i ñ * y p irdMi da objatos difíciles de enumerar. 
Por conveniencia no cierren trato en compras ni ventas siu antes pas^r por L A ZILIA. , que es la úniaa reguladora en estos caeos.. 
Se componen relojes y se hacen y componen toda clase de prendas. Se compran prendas y muebles 
0BRAPI1 NUMERO 53 I ^ A Z I L I A ESQUINA A COMPOSTELA. 
14680 4 - 2 2 
PK O F E B O S A U S M U S I C A Y D S I D I O M A S , de g r a má t i c s , geograf ía , historia, literatura, r e l l 
gi<5n, astronomía, curao epistolar, mi to log ía y para 
completar ea ñ a ana verdadera iaatruccióo: se ofrece 
á las familias de l a Habana y BUS alrededores. Mural la 
61, librería, Compostela n ú m e r o 77, altos. 
14396 4-18 
D B S . A . V B G - A . 
ant lga» casa que fué de Bar6. Establecida hace 20 
a ñ o s . — L o s únicos bragueros de grau resultado y m u -
cha comodidad Son los de paletilla- de goma blandas, 
de esta casa, que esr.á may recomendada por los m é -
dico» por sas grandes adelantos. L o s reconocimiento* 
de señoras y nifioa es tán á cargo de la iutaligeute Sra . 
4e V«g». 
3 1 ^ — O B I S P O — 3 1 * . H A B A N A . 
1488» 10-S3 
2* ITALIA. 
Se acaban de déspfecbar pa-
ñoe-oa seda Bape B ü l fojo, 
asul y morado. Son ^re-us-s 
y úülcos en ia Habana. Tam-
bién recibimos nue^a fictura 
de corbatas nudos y cha'inaa 
ffentaela. ¡¡¡Qaé chailnat!!! E n -
tre loa nuüoa vienen los de gro 
blanco otomano. Gran varie-
dad en casimires fantasía buen 
coi te y esmerada cotfdoclón. 
Preeloa srre^lad' S Camisas 
gian err ido. C feJzoncilloa, me-
tíiss, camisetas, et.*., etc., lo 
propio. A ñ s o al público y á 
rueetros parroquianos en par-
tid u ar. 
Sastrería 
SAN R A F E L 7 
CÍ. quina á Amistad. 
14617 3-22A l-23ii 
EN L O S B A J O S D S G A L I A N O 2 i S E H A C E N toda clase de vestidos por fijaría ó oapraicho, 
costuras blar c a í , cansBtUla'r, tejidos y bordadlos. So 
Bíi iicitan aprendizas. 14632 4-22 
AVISO, 
CRISTINA RODRIGUEZ. 
C O R S E T E R A , particlna á sa numerosa clientela; 
haber trasladado su domicilio de Habana SO a Obispo 
113, se hacen Corsets desde un c e n t é n en adelante y 
se confeccionan vestidos á precios sumamente eco-
nómicos . 14P58 2DNy21 
C a l ° E l M a r a ñ e n 
DIRECCIONES para pedidos y referencias. 
MATANZAS: Sres. Bea Bellido y 0^ 
C I E N F U B G O S : Sres. Cardona Hartasanchez y 
SAGÜA L A G R A N D E : Sres. Miyares Eadelat y 0^ 
H A B A N A : P. Pérez, Jesús María núm. 2. 
No saldrá de nuestra fábrica ningún envase con cal que no lleve 
nuestra M A E O A D E F A B R I C A registrada en forma. 
14436 IB isy 
COOINEKA. 
Se desea una de regalar etad. no tiene qae ir á p la -
ea ni á mandados. O'fleilly 66, colchon«ría . 
1 4 W Í 4-23 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O t* O M E R O ¿ l ana buena criada de mano que sepa bien su oficie, 
qne t a:ga buenas refarendas y que cosa á la máquina 
es para un matrimonio solo. 
146*8 »-M 
SE S O L I C I T A U N A O R I A D A D B M A K O , b laa-oa 6 de color, que envenda a'go de costura, sepa 
bien su obl igac ión y tt Ag* huana» refersnoias, de no 
ser así qae no se presente. Salud 8, altos. 
14687 4 28 
O ' R E I L L Y 102. 
Sa tolioita un criado blanco d de color; re f í renc ia s 
necesarias. 1*661 * 23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mayor edad qae sepa I t m r y 
plenchar y entenderse eu los qaehace-es de ana casa 
de corta familia psra ir al campo, se le dará buen 
eaeldo. Jb.n la misma ee receaita un muchacho. C*l le 
de Saa Nico lás 170. 14655 4 23 
UN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A D E ¡ -sea oolooarsa ea un* c a í a part icular de corea fa 
milis; no importa que sea para «1 o « m o o . Obrapí * 73, 
informarán. 14662 4-23 
I N D U S T R I A 4 4 . 
Sa etilicita u n » criada de mano con buenas referen-
ias. 14667 4-28 
SK D i S S E A C O L O C A R U N A M O ü E N A D E cuediaua edad de lavandera ó cocinera, tiene por-
senas qua r« ípondan por sa conducta: iuform^ráu E s -
cobar 52. 146Í9 4-23 
S O L I C I T A 
oo loc&oiónuuaj iTea recien llegada de la P e n í n s u l a 
p j r a manejadora, tiene quien respondt por su con-
dacta: impondrán San M guel 69, bod: g«-
1467.Í 4 23 
qüEMADOS DB BAGAZO ÍIRDE. 
PEIVILBOIO DB MR. SAMUEI FISKE. 
E l primer ejemplar de esta útilísima Invención está fonolonando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C», en la Jnrisdición de Cienfaegos, y para apreciar l a 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran Indispensables, eomo 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, so 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden diriJlriM» lo« haoondarto* de «st» Isl» ftnlcamenM A 
JOSÉ ANT0 P E S A N T , O B B A P I A 51. O 1647 A 
SE S O L I C I T A P A R A . E L C A M P O U N A S i í í í O -ra: se preflerd natural de Islas, sin compromiso, 
para hacerse cargo de la cocina y despensa, aunque 
no tea bastante Instruida en cocina, con tal que «ea 
limpia y da buena conducta y que tenga de edad de 
tteinta & 35 años, y si tiene algda n iño de poca edad 
se le permita llevarlo al acomodo: se le dará un suel-
do arreglado al m á s ó menos desempeño de sus obli-
goclpno.", prtisent&ndo persona que la abane. Morul la 
D. 65, f f roe te i ía , y tienda de ropa L a P a r r a , tío ocho 
á d o a e m a ñ a o a . 14652 2-22 
M i m S T R A M ESPAÑOLA í AMERICANA 
LA MODA ElESANTE ILUSTRADA. 
A G - E N C I A G - E N E R A L . 
Desde esta fecha, y de acuerdo con la señora viada de D. Miguel de 
Tilla, me he hecho cargo de la agencia general en esta Isla de los periódico» 
L A ILUSTRACION ESPADOLA Y AMERICANA y L A MODA E L E G A N -
T E ILUSTRADA, que desempeñaha dicha señora. 
Lo que se anuncia al público, á íin de que, tanto los señores agentes, 
como los suscritores, se entiendan en lo sucesivo con el que suscribe, para 
todo lo relativo á dichos periódicos. 
La agencia queda establecida en la calle de Villegas número 93, altos. 
Habana, 23 de noviembre de 1888. 
V I C T O R I A N O O T E J R O , 
C n . . . . 8-23 
F L 
S E N E C E S I T A 
un i 5 »en rec ién llegado para trabajaren el a lmacén 
L J Viña Re ina 21. 14675 4 22 
$5 ,000 
ee dan con hipoteca 6 se compra una casa en buen 
punto de igual suma: Campanario 52 recibe aviso. 
14678 *-23 
Se solicita 
una buena criada de mane y que tenga referencias. 
Sol 78 14666 4-23 
Los vinos do mesa do esta marca, son los mejores y mái) puros que se han tomado y toman en esta I s l a , 
como lo acredita el análisis puesto al final hooh» por uno do loa mfo renombrados químicos , y catedrát ico de 
nnesira Universidad, Sr. V i l a VendrelA . . - . . C T A T T A V W n . » . « « 
So sigue detallando ea pipas, cuartos y garrafones, en el eaoritono de la ferretería L A . L L A V E , « a l l a n o 
n. TOi. «or D . Francisco do 1* . w T> n f _ i . » 
D O C T Ó K S I M O N V 1 L A V E N D R E L L , Catedrático numerario d» Química por oponicióa, Perito Q u í m i c o , & 
CID « T I F I C O : que habiendo analizado un vino, marca ^ ' L A P E R L A D E C A 8 T I D L A , " presentado por 
los Sres. Maza y Pernlindez, he hallado que contiene las propiedades y proporoioues de BUS componentes que 
expongo & cont inuac ién: A N A L I S I S C U A L I T A T I V O . 
'Alcoholes Industriales. 
Fonda, 
Calle de Lampari l la 48 se despachan cantinas 
domic lüo . 1*523 4-21 
Desea colocarse 
una sefiora recien llegada de la Pen ínsu la , de 3 meses 
de p m d a , á media leche ó lecha entera s e g ú n con-
vóuga , habiendo estado en esta I s l a como aflo y me-
dio criando; informarán San J o s é 74. 
1<6 6 4-28 
CARLOTA EOHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora 
L a tan conocida hoy en la Habana y doeeosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios y se hace cargo de todos cuantos trabajos « e l e 
confíen concerniente á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina á Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 14551 4 21 
Desea colocarse 
una morena para criandera á leche entera, de pocos 
días da pariaa; impondrán Salud n. 8. 
14688 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A D E C B N T E Q U E S A B E E L francés ofrece sus servicios para acompañar á una 
f imilia á la P e n í u s u l a ó á viajar por el extranjero: i n -
formarán Obispo 16 entresuelos de 11 á 4 diariamente 
14629 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse pura mantj i r un n iño ó criado de mo-
no, no cose en m? quina. San L á z a r o 293, 
J4578 4-22 




D B BOMBHBHOB. 
B o m b i n e s de m o d a , h e c h o s por 
m e d i d a , b i e n p e r f e c c i o n a d o s 
á 7 p e s o s b i l l e t e s . 
Bombas, bombines, sombreros da castor de todas 
ciases, colores y formas. E s t a fábrica es Ja más popu-
lar y la que más barata vend -. 
Boadella ea bon noy, no engaBa á n lngá . 
14150 11-10 
C Gr CHAMPAGNE 
Afinador de pianos. 
Habana 24 y C R e i l l y 63. Ar.tigaa casa de L u i s 
Petit. Y se vatido un pianino barato. 
14413 8-18 
O'REILLY 108 
PARA LAS PINTORAS Y PISTORES 
Esmaltes de todos colores, á 20 centavos paquete. 
Colores al ó leo en tubitos, á 8 y 10 nts. Vidrios con-
vexos, imperiales y boudoir, á 10 y 20 ote. Cajas de 12 
y 24 creyón pasteles para estudios, á 10 y 25 ota. 
Habiendo esta casa montado el taller do platinar 
lunas de espejos como lo tenia antiguamente, puede 
garantizar oioho tr»bajo y reducir cu valor al ínfimo 
precio de $3-60 el metro en cuadro. 
Papel de tapicería d é 10 centavos hasta $3 rollo. Se 
entapizan habitaciones eon elegante y buen papel & 20 
centavos oro vara cuadrada, incluso sus guarniciones 
etc., m á s barato que pintado y m á s elegantes y dura-
dero. C 1729 13-I5ny 
TUS DE LETMAS. 
LA NUEVA UNION. 
G r a n tren de letrinas, pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btes y pasando de 
dos á $6 id, aserrín y pasta grát is . 
] Recibe ordenes cn los puntos siguientes: O - R e i l l y 
y San Ignacio, café E l Pasaje, Cuba y Amargura , bo-
dega, O - R e i l l y y Monserrate, ferretería , B s m a z a y 
Muralla, bodega. Aguila y Re ina , café L a Diana. R e i -
na y Rayo , café E l Recreo. Rayo é Indio, bodega. 
Manrique y Zanja , bodega. Carlos I I I , c a f é B i lbao , 
y sus d u e ñ o s á todas horas en la calle do l a Z a n j a nv 
127, antiguo local de E l M o n t a ñ é s . 
14612 6-20 
Color 
O l o r . 
Sanor 
R e a c c i ó n . . 
S a alcohol 
Rojo. 
Franco á vino. 
Agradable. 
Acida-
Vín i co . 
A N A L I S I S C U A N T I T A T I V O . 
NO CONTIENE. -J Cuerpos suspendidos en su masa. 
i. Materias colorantes artificiales. 





EN ORAMOS POR LITRO DB VINO 















con la del S O h4i2. 
1,60 
C O N C L U S I O N . — D f d a z o o de los datos aatoriorea que ol l íquido objeto del anál is is , por su purez», 
queza alcohól ica y bouquet E S C A L I F I C A B L E D E B U E N V I N O . 
Habana, 21 de agosto do J 8 8 8 . - D R . V I L A V E N D R E L L . 
C n 1783 8-18 
^ b E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
L^olnero de color, sube á la española y criolla y 
parte ds la francesa; tiene personas que respondan 
por su conducta. Cerrada del Paseo 22 entre Zanja y 
Ss lud . 14604 4-32 
S E SOLÍCITA 
una buena manejadora San Lázaro número 71. 
14587 4-22 
MON PLUS ULTRA 
CIENFUEG0S. 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en A guiar número 126. 
14586 4-22 
Aviso. 
E n Concordia 91 se solicita una orlada 
manejadora. 14843 
de mano y 
4-22 
Se sol ic i ta 
uT<a criada con buenas referencias para todos los 
quehaceres de una casa. J e s ú s María 88. 
14577 4-22 
ü carteo do cocinera eu casa particular ó eu osta-
blecirateiito. Compoatela 100, altos d é l a barbería im-
145v0 pondstjíj. 4-23 
C E R R O 516 
se solicita un orlado de manos blanco Se desea que 
sepa cridar un caballo y se exigen referencias. 
14591 4-22 
¡ ¡ A L 7 P O R l O O ü 
aa coiocívn 81,000 oro <ie un menor. I m p o n d r á n en la 
Agencia deNtgooloB, San Ignacio n. 48. 
14593 4-22 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador desea colosarse en casa partioul&r ó 
establecimiento: eabo oumnlir con su obl igac ión, Vi-
llegas 38 entre O-Rei l ly y Bomba impondrán. 
14579 4-52 
M Composte la 67. 
Antonio Lluberes.—Tengo buenas nodrizas y faci-
lito todo servicio á las familias que necesiten. Solicito 
toda clase de orlados, hombres como mujeres; blan-
cos como de color, pero que tenga buenas referen-
cias; Compostela entre Obispo y Obrapía . 
14620 4-22 
ÜN M A T R I M O N I O Q U E A C A B A D E L L B -gar de Asturias desean acomodarse para criados 
ó bien ella para menqjadora de n iños , y é l para oual-
qaier trabejo que deseen emplearlo, tienen buenas r e -
ferencias y viven Morro n. 6, cuarto n. 2 , á todas ho-
ras del dia. 14638 4-22 
U n a coc inera 
se solicita y para el aseo de l a cosa, que presente bue-
' ' d é l a tarde. nos informes: Lagunas 63, do 10 á 4 
14614 4-22 
N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D C R I A -
da de mano y cose & la mano y un poco á la m á -
Snina, desea encontrar una casa para s e r v i r á u n a ó os señoras , es activa y aseada y puede dar informes 
de las casas donde h a servido: Obrapía 67, cuarto i n -
terior. 14601 4-22 
Ea ©1 alcohol mejor que oe conoce y superior á loa mejores alooholee quo ae reciben 
de Alemania, eto. , . . , . . . . 
No tiene rival por su esmerada elaboraoJóa, a ia altura de loa desouDnmlOlnoi m o -
dernos. _ _ 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° oontígrMO f OSTMi CS 
absoluto de todo olor y sabor de caña. ***** 
E s recomendable por sus propiedades hitfiéalcas y aplicable sin excepción t o w 
las Industrias. So vende en pipotes de 173 galones y en garrafonea do 4* galonof» 
Unico agente en la Habana, á quien so dhiglr&n los pedidos 
J L u Muniát@gmR Baratillo 45-
Cn889 ^ ^ 9 0 - 9 J n 
I Jk l ní. i . II •Mi—I 
I a u z < E l é c t r i c a 
DE ARCO E INCANDESCENTE 
THflfflSOMflüSTOH. 
E s ei que con mayores ventajas puede emplearse en los Ingenios, porque reúne á Ift 
preciosa Inz incandescente para el Interior do los edificios la poderosa de arco para el ex-
tedor. L a Compañía Thomson-Houston fabrica y tiene Instaladoa en todaa partea dolr 
vüumlo, los elgulentes diferentes sistemas de alumbrado eléctrico. 
I . Sistema de luz de arco de Thomson-Houston. 
I I . Sistema de luz incandescente en aerles de Thomson-Houston; sacadas directa-* 
mente del circuito de arco, produciendo un poder lumínico ds 260 bujiaa por caballo de 
fuerza. 
I I I . Sistema directo de luz Incandeacento do Thomson-Houaton, para Eeporficiea d t 
corta extensión. 
I V . Sistema alterno de luz incandescente de Thomson-Houeton, para extensas su* 
porfióles. 
Además de sus diferentes sistemas de alumbrado eléctrico, esta Compañía es tá pre-
parada para proveer de motores eléctricos desde medio hasta 30 caballos de fuerza. E s -
tos motores pueden utillzarae en cualquiera de los circuitos de luz eléctrica antea men-
cionados. 
L a Compañía Thomson-Houston también posee un sistema de ferrocarriles eléctricos^ 
hoy en uso en 19 caminos en los Estados Unidos. 
Para circulares é informes más detallados, escríbase ó véase al representante de Ul 
Compañía en la lela de Cuba, 
WIZ<X.XAM F . E E T O R E S S , 
P A S A J E . H A B A N A . 
14411 5-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea encontrar c o l o c a c i ó n para servir á 
dos personas, es de confianza: informarán H a b a n a 42 
14602 1-22 
Se neces i ta 
para ayudar & los quehaceres de una señora sola una 
muchaclia de 12 á 16 sñoa , blanca 6 da color, t a m b i é n 
sirve v a r ó n . H a b a n a 5B, bajos. 14615 4-22 
LIBROS E I DT) 
P O E S I A S C O M P L E T A S 
de Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés) ú l t ima 
edición aumentada con las inéditas un t. en 4? grueso 
$4 bta»; á los señores libreros por dooeaas sa les baca 
buen descuento ec Salud iQ, Ubreríí, 
S E S O L I C I T A 
á D . J o s é Candocla y Cas tr i l lón , natural de la Cora-
ñ»: parroquia de Santiago do Landoy, su hija Genaro 
y C . Salgaeiro, Sol n. Í 5 . 1468S 8-23 
SE S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A B L A N C A O de color para una corta familia en l a Playa de B a - 1 
tabanó: informarán Campanario n. 59. 
14608 4-22 
UN P E N I N S U L A R R U G U L A R C O C I N E R O desea colocarse en casa de comercio ó casa p a r -
ticular, tiene quien responda de su conducta y morali-
dad: informaran F a c t o r í a y Esperanza , accesoria A . 
14628 4-22 
Desea colocarse 
un buen cocinero, aseado y de moralidad, teniendo 
personas que garanticen BU buen comportamiento 
Curazao 26, de 6 á 12 dan razón. 
14617 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E co-cinera ó orlada de mano para una corta familia, 
bien sea en l a Habana , en e l T u l i p á n ó en el Quema-
do,tlene personas que abonen su conducta: impondrán 
H a b a n r IBO.vidrioro. 44598 £ -22 
S E D B S E A S A B B H 
la residescia de D . Vicente Gat iérrez que tuvo so-
ciedad con Ortiz en el pueblo de Jiootea en é l año de 
1868; dirigirse por esomo; Feroeverascia 45 & Ceci l ia j 
8< Domíspefc WiQ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B -uinsular para cocinar tiene quien responda por 
ella; Infoimaidn Morro 28 café . 14634 ¿"S» 
A S A P A R T I C U L A R . E N L A C A L L E D É 
Corrales n ú m e r o 2 C , eatre Zulueta y E c o n o m í a . 
ee hacen cargo de lavar, planchar y rizar á l a perfec- I T X B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B N I N 
o ióa ropa de señora , n iño y caballero, ee zurce y c o r a - 1 J L / 
ÜU J O V E N P E N I N S U L A R S O L Í C I T A Co-l o c a c i ó n en m u e b l e r í a p a r a barnizar y compon er 
muebles, bien sea á j o r n a l ó por un tanto todos los 
meses de 6 de l a m a ñ a n a á 6 de l a tarde, sin dormir 
' en e l acomodo: darán r a z ó n calle de la Salud n ? 160, 
esquina á Gervasio, a l lado de la carnicería de los 
Castellanos. 14581 4-23 
pone la ropa coa n m o h í s i m o esmero, s« dan Informal. 
_ aulat para criada de mano ó manejadora de ni-
ños; tiene quien responda por ella. Morro 38. café 
1Í685 4-23 
B A R N I Z A D O R E S 
Se desean dos que sepan bien barnizar de m u ñ e o a j 
encorar y algo de brocha, seles pagará bien sabien^ 
do su obl igac ión . 42 Obispo esquina á H a b a n a . 
14637 4-22 
C R I A N D E R A . 
U n a de dos meses de parida desea colocarse i l e c h é 
entera: informarán Obrapía 10, a s u c a r e t í o . 
14571 4 21 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A , acompañar á otra señora . 6 para un matrimonio 
solo y ayudar á coser y algunos quehaceres de coso* 
callo del Aguila n ú m e r o 363. 
1452S 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general costurera que entienda de toda clase (fes 
costura: ha de traer recomendaciones: A m a r g u r a 16. 
14520 4-21 
N G E N E R A L C O C I N E R O Y B B P O S T B B I Í 
extranjero do bastante inteligencia, y sabe bies B% 
obl igación, ha ocupado l a s principales casas de estes 
capital, tiene quien responda ¿le eu oonduotay mora» 
M a d , Obrap ía n. 109 f B^faasa, csrpintet í l jJ 
u m Va 
Tin' (Yi 11 •' j maiio MUi c i 6 .iñ c >lor qnn sapa de-
L e » Ui i «-S ent e C o n c o r d i i y Virtnde». tu coc duct 
l i ' í 0 4 31 ME R C E D D E L G A D ' ; lores De'gsdc, d e s í a n nal e-
Se so ic i la TiBa c i i sda d© meno (jne no daerma en 
ti acomodo, UfOS 4-20 
ÍVTALKOIN y n o -
el paradero da P.& 
d d » y Euf-mii% del propio Rpelii ic: ambas h;j s de ia 
primera j hernui i ie de les ecgnndoí . F i laron cri^one 
ce D . Ambrosio Delgado en el ya nido ds Gaanabo, 
terreno de P u i a Al ta También se eolicits el de 
Caeimiro V i o e ú y Nemesia Delp vdi», oriadaj que fue-
ron de dicho D . Amliroiio Doigido, Referencias & D . 
Pantaleon Delgado, iogenio Esperanza, Bancho V e -
loz. 1 Í M 2 10-18 
A T I C O B ü a i s Ú O U i N I f i K O , A f e E A l i í » 
t H. ajado' deieji cnlocarae en casa paitlcnlar 6 
o;t 6 iuurato, eibo aumplir c o a s n obiigaclrtt: calle 
de ¡«s VlTtadcs u 4tf darán r a s ó a . 
K a S L .1-21 
S E S O L I C I T A 
TÍÜ^ nsnj T blanca 6 de color para la coc ina y eervlr á 
nc;-. <;or a fimilia: bnon trato y sueldo: C u b a 141; en 
Ja m l s m » s e olqailan dos onanos. 
145S2 d -2 l 
Q E Ü E í B A U O L O C A R Ü N Á l j ^ . O Á T > E l m í . 
K j n o ó m u i e j a d o r a de n i ñ o s , tiene qnifln m oonda 
c>a baen comportimiento, es peninsulai ; H . b a L a 
'¿•'i ' -a -én rtzíSn. 14539 4 «1 j H l " 1^1 1 4 - * " 
" | T N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C O - I l u L U 6 0 1 6 S , O F O . P l R t f t V I G J B ^ 
i , iac;; rao, lien-» mny buenas recomendreiones, p e r - I „ „ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ALHAJAS Y BRILLANTES 
m m . 
?o ^a quo responda de fu bnena conducta y morali-
d j . ; ; ¡ D-.jien i r f . r m a r Corrales 23 entro CioDfaegosy 
SoaieiDeloa: 14K34 4-21 
T | N A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A JDE-
x J tea euiontrar una casa de f imil i* <íeoenr.e. menos 
de $lf> y bien tratada no l a tolioiten; i s f j rmaráu Pioo-
t a 1 « 14538 4-21 
ee oon-.prau pagando más que nadlo. 
taño 41, esquina á Amistad. 
14679 8 23 
O - R e i l l y T 2 
nemaita un criado para camarero, que sea inte 
1 igonte • opó bneras referencia»; t n la misma se nece-
: u nn'pndizda sastra. 14642 4 21 
SE COHFRUf LIBROS 
de todas clases, m é t o d o s v papelea de m ú t i ^ a . L i 
bre i ía L a Universidad, O'Roil ly 61, entie Aguacate 
y Villegas 14623 4-22 
E C O M P R A U N A M E S A D E B I L L A R francesa 
T N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E - I M 6 americana, en buen estado de u»o. 
gad» deiea colocarse de cr iandera á lecho entera 
tiene personas quo respondan de su conducta: Ca l lo s 
I I I n. 6t l' .nda d a r á n r a z é n . 14627 4-21 
| - T N J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C R I A D O 
^ L J íl« mano flosoacolocarse, teniendo personas que 
garanticen su baen cemportamiento, sabe cumplir ucn 
BU obl 'g'tc iónt ir formaran cal is de L u z ncejeoria G , 
entro Cowaoste la y Habana . 1 Í 5 4 ' 4-21 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , Q D E I C N -
io^i&nda do carp inter ía en muebles, y que sepa las 
operaciones de una casa de p i é s t a m o e ; que sea hon-
rado y «orvioial , y tenga personas que lo garanticen, 
. ^ i no r^tm* e í t o que no ce presenta: informarán oal-
ziila-dhl Prtaoipo Alfomo 318. 






S E O O M í ' K A N W B R O S . 
N U M . 8 6 , O B I S P O 
14517 
L I B R 3 K I A . 
10 2 ) N 
F.n V S pesos oro 
E n la casan. 153 ds Nenguno so alquilan dos cuar-
tos altos, granaos y mny freseo í , propios para un ma-
ilmonio 6 uoa certa fsm:l a 
14497 6 90 
Se »lt)ttÜ»xLloa altos 111 ^ C í 8 i A g u u a n , 171inme-diatos i la P l a z j del Vapor , propios para un m a -
trimonio y tienen tu entrada libre, compuestas de sala 
y 4 cuartos coatando con uno que estS en l a s z Jtea, 
su cocina, agua y d e m á s eomolidadss y en la barbe-
ría de l a misma impondrán . I45f l 4- 20 
78 A G U I L A 78. 
Sa alqui'an habitaoiones con b a l c ó n á l a calle, coa 
asistencia 6 ein ella, en la misma se vendo un atma-
toBte para puesto de frutas y una jaula para kvas. A -
gnila 78 esquina á San Rafael . 11463 <-20 
A c a b a d a de b l a n q u e a r y r e p a r a r . 
Se Blqnila la cása S i n L á z a r o n. 324. L a llave en 
la bodega del lado. I i forman Salud 16 á todas horas. 
11480 4-20 
Saxa Miguel 6S. 
Se compran m n e b l í s . p a g á n d o l o s muy bien. 
14552 15 21Nb 
OJO. 
B A R B E R O S . 
Sosolioita uno, Monte n ú m e r o 237. 
H5D3 
P a r a M é j i c o y P a n a m á so compran toda clase de 
prendas de oro y plata, antigua», montadas en bri l lan-
tes, esmeraldas y otras piedras <5 sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par-
tidas, pagando a.tos precios. T a m b i é n se pasa á do-
micilio, S a n Miguel n. 1)2 esquina á Manrique a todas 
horas del d í i . 145*7 2fi Nv21 
4-21 
Orlado de mano y costurera. 
S* solicita un muchacho blanco de 12 á 13 afios, 
para orlado de mano, y u s a costurera de color que 
sepa bien su oficio, es para taller de modista y han de 
dormir en la casa; Industria 49, 14535 4-21 
Be sol ic i ta 
un muchachn blanco, que sea de familia de morali-
dad, para dedicarlo al comercio «5 á un oficio. Icopon-
drán Compottela 129. 14545 4^21 
U N C A R P I N T E R O 
Sa solicita Zalueta n ú m e r o 36, esquina á Tec iante-
B e y . 14549 4-21 
L a P r o t e c t o r a . 
Compostela 55 —Necesito un gran dependiente de 
restaurant, 2 criados de hotel, una manejadora de 
media edod, cria los, y tengo un criado fino, pei.inau-
lar, para las principales casas de la Habana , 
14575 4-21 
B A R B E R O 
Sa solicita un buen oficial calle de la Habana entro 
Sal y Muralla E l Dos de Mayo. 145S6 4 21 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Agnia.* 75, necesito constantemente para colocar en 
el serv ico d o m é s t i c o sirvientes y sirvientas blancos 
y de color; c o n c é d a l a y referencias. 14554 4-21 
C ( B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
jvjBdrnardo Arias Rodr íguez , que en 1881 trabajaba 
de tabaquero. Dlrigiree por c a n a á l a Admlnistrac ón 
de corroes en Cienfoegos, á D . Domingo Antonio L ó -
. po^ 14452 8- 20 
SE S O L I C I T A P A R A E L C U I D A D O D E U N A uxoaonla calle de Mercaderes un individuo que 
fcea caatre ó zapatero; se lo da lugar para su iadusrria 
j habi tac ión. L a casa es tá dividida en habitaciones. 
Gal iano 18. de 9 á H impondrán 14490 4 20 
DH S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L c o -cinera peninsular, aseada y de toda confiania, 
aunque sea para una cocina grande, advirtiendo que 
no es de poco sueldo, ni duerme en la co locac ión: tie-
ne personas respetables que abonen por su conducta. 
Z a n j a 68 dan razén . 14492 4-20 
T T N H O M B R E D E 40 A N O S D E E D A D reoltn 
• I J llegado da la P e n í n s u l a desea cebearae de por 
taro ' otro eualqnier trabajo que se le preeonte: y a ha 
estado de p;t(or.> algunos BGCS y t!eno quien responda 
por m cmdoota Tejadil la 42 dan razón. 
Idr-O 4-20 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E D E S E A P O N E R casa so compran unos bnenos muebles, de alguna 
funi l ia que desee venderlos, t é a s e juntos ó por pie-
zas sualtas, pagando lo que realmente valgan y un 
pianino Pleye l 6 Beiselot F i l s . C h a c ó n 30. 
14559 4 21 
I E C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E K K T K O 
)6 en renta real ó se coloca el dinero en garant ía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad do 194 mil pesos oro en partidas, sin mas i n -
tervenc ión que los interesados, razón calle del Agui la 
sombrerería L a F í s i ca , eutre Monte y Reina. 
14482 8-20 
BRILLANTES 
Loro viejo, se compren en todas cantidades. T o m á s ancha, Asruiar frente al Bauco E s p a ñ o l . 
14476 26-20 N . 
COBRE VIEJO. 
Se enmpra cobre, bronce y toda clase de metale» vie-
jos. Aguila, n ú m 149 esquina á Barcelona. 
142S0 9-14 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas oh ses é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á buscarlos á la callo de la Salud 23. l ibrería. 
14238 11-13 
PEIDAS. 
EN L A M A Ñ A N A D E L D I A 20 S E H A E X traviado un perrito ratoiero, color negro y las 
orejas recortadas: se gratlfioará al que lo e&tregue 
dé razón en Damas n 10. 
11585 4-21a 4 521 
P E R D I D A 
Sa ha extraviado una c é l u l a personal y nn bolet-n 
de pasaje para el vapor R a m ó n da H e r r e r a y ambos 
documentos expadidos á f.vor de D . Podro Bonell 
Si la persona que los haya encontrado tiene la bon 
dad da entregarlos en Teniente Rey 16, mucho se le 
agrsdscará . 14599 l -21a 3-22d 
T T f c K S E A C O L O C A R S E U M E X C E L E N T E C O -
JL^oi i i t io da color en casa particular ó estableci-
mituto y eatiande algo do repostero. L u z 21 infor-
mar.ái . 14503 4-20 
T T K O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C O L O -
X / f t u s a en una bnena casa, una de eoetarera y otra 
de criada de mano. D a n razón A n c h a del Norte n ú -
moro 217. 11465 4-20 
Q E D E S E A C O L O C A R E N C A S A P A R T I C Ü -
•Ol . i r una morona de mediana edad como costurera ó 
criada da mano con buenas referencias. In formarán 
A c o s U n . 67. 14438 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana criada i s l eña 6 de color para manejar n iños y a -
yadar & la limpieza de la casa, que traiga buenas r e -
ferenofas. San Rafael 70. 14469 4-20 
Q E S O L I C I T A N N I Ñ O S D E T O D A S E D A D E S 
£ j p a r a cuidarlos, asist írios y criarlos, en l a calle de 
la Obrapía n. 81, siendo tratados con car iño y esmero 
y á precios módicos , s egún tiene acreditado la persoxa 
qus lea solicita, po una larga j continuada prlct ioa 
J4491 4-30 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O L A C R S -dancial del cabo 19 de la quinta compañía del 
B a t a l l ó n do Bomberos de Ga^nabacoa, Mauricio B a -
lüna: el que so la hallare puede entregarla en esta 
imprenta. 14527 4-21 
ALOÜILERES. 
xuaa s eñora peninsular colocarse para cocinera. D o -
a i o i l í o . Empedrado n. J2, carpintería . 
14468 4-20 
C O M P O S T E Xa A 4 2 , a l t e s . 
U n a criada de mano para todos los quehaceres de 
u n » corta familia y una muchacha de 12 á 1$ ÍÜOB, 
ambas con buena r e c o m e n d a c i ó n . 14499 4-20 
T ^ K S i f A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
J L i ' g a t e r a l í s i m a criada de mano peninsular, sabe 
cortar, coser y peinar, pudiendo dar las mejores refe-
lenclas. Calzada de San L á z a r o n. 51. 
11510 4-20 
B A R B E R O 
Se tnllc.ta un oficia1, 
tela. 14190 
Obrapía esquina d Compos-
4-20 
í T N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ j colooarze para criada de mano en casa particular, 
teniendo personas qne la garanticen. D a r á n razón 
Glor ia 2. altos, entrada por Cienfaegos 
14502 4-20 
Q E D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A D E 
O d i a d a de maco ó manejadora, sabe coser á m á q u i -
na y á mano y tiene personas quo repondan por ella y 
es peninenlar. V i v e Indio 39. . 
14483 4-20 
C O C I N E R A . 
Sa solljitti una buena que sepa hacer algunos p la -
tos para un caballero que es tá enfermo; que sea asea-
da y da moralidad, pagándole un buen sueldo. Agua-
cate s . 69. 14522 4-20 
UNA C O C I N E R A 
y una criáda de mano, se solieitan: ambas que sepan 
su obl igación y presenten referencias. Compcstela 
n ú m c i o 80. 14472 4-20 
S E S O L I C I T A 
una gor e>al lavandera para el Vedado. Animas n. 42. 
14515 4-20 
| T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
%J y trabsjador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obl igación: calle 
de la Indnotria esquina á Barcelona n. 164, dan razón. 
14453 4-20 
A T E N C I O N . — S E O F R E C E U N E X C E L . E N T E 
X SL c r h do de mano que ha trabajado en Buenos Aires 
en casa del Sr . Ministro ing lé s , y en esta ciudad en 
algunas casas; su servicio es fino, á la rus», francesa 
üola; de mucha moralidad y eus docameatca 
limpios. Obrapía número 55, cafó 
14153 4-20 
una ucciuora cu la calzada de la Reina n. 120. E n la 
misma ee alquila una habi tac ión baja á una ó dos se 
QaraH sola» «tecentea. 14189 4-20 
y f N A P E R S O N A Q U E T E N I E N D O D E S O -
\ J capadas algunas horas del d í a s e ofrece á los due-
n d a establecimientos, casas de comercio para abrir 
BOT balances, liquidaciones y llevarlos al 
mismo t i e m J í ^ í U g J i n a m ó d i c a retribución. Dir ig irse 
ai apartado del coTffWLn. 560—J. V . P . 
, 14487 _ _ ! > s = 4-^0 
c^JE D E S E A C O L O C A R uSíNT^áJVtíN P E N I N -
ix j s túar para criado de mano, tiene perStfiS^s que res-
pondan de su conducta: 
21, bajos. 14516 
darán aazon Olidos 
4-2C 
S E A L Q U I L A N 
tros h ibitaoiones altas mny espaciosas á rersonas de-
centes. San Miguel n. 144. 1425J 4 23 
P E R S E V E R A N C I A 1 1 . 
Se alquila esta bonita casa, de alto y h i jo , propia 
para corta familia, en $31 20 oro; la llave en la bode-
ga esquina á Lagunas . Informarán Obispo 37, depós i -
to do tabacos L a Carol ina. 14676 4-23 
E N T R E S O N Z A S Y M E D I A 
se alquila la bonita' casa, Trocadero n. 59, con sais, 
tres oaartos bajos y tres altos, suelos do mármol , 
b a ñ o , ducha, gas, agua y todo g é n e r o do comodida-
des. In formarán de 11 á 4 en l a Capi tan ía General y 
á ¡as d e m á s horas del d!a en el Hotel Militar el capi-
tán P e r ú l . 14C91 4 23 
e alquila en dos onzis y media oro la hermosa casa 
_ Puer ta -Cerrada n. 4, entre F a c t o : i a y Suárez , con 
sala suelo de m á r m o l , ciclo raso, seis cuartos, dos de 
ellos alto, comedor con persianas y d e m á s comodida-
des; la llave á l a otra puerta: su d u e ñ a R e i n a 61 i n -
formará. 14658 8 23 
I N D U S T R I A l O l 
a dos cuadras de parques y teatros una habl tRción 
fraude, fresca y seca coa mamparas para m á s conic-idad, con asistencia ó sin ella en precio m ó d i c o por 
ser en familia. 14869 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en p r o p o r c i ó n para señoras sin niños , 2 cuartos bajos 
muy secos y aseadoa, jantes ó Deparados, en casa de 
corta familia sin n iños ni ir quilicos. Pusden versa á 
todas horas en la callo de A o t . t s 31 14685 4-23 
EIELBAilRlOOÉL CALABAZAR 
en la calle P r i r c i p a l n ú m e r o once, esquina V í n c u l o , 
se alquila una f mota casa para eatablecimiemc: tie-
ne armatette y mostrador con su carpeta y sa da en 
m ó d i c o alquiler. P a r a tratsr de su precio y condi-
ciones con tu d u e ñ a principal, t ú m e r o seis del mismo 
barrio. M a i í a del Rosario Fel ipe . 146'9 8-23 
Unos hermosos altos para vna regular familia, con zaguán y caballeriza por un m ó d i c o alquiler, calle 
de San N i c o l á s n, 17. T a m b i é n se alquila una pose-
sión alta mny c ó m o d a como para un matrimonio. A n -
cha del Norte n. 242. Informarán A n c h a del Norte 
esquina á Campanario, a l m a c é n . 14580 8-22 
Se a lqui lan 
jnntos dos cuartos altos con su azotea; Jasus M a i í a 
15. 14618 4-22 
e alquilan una casa calzada de J e s ú s del Monte n. 
374, frente á la iglesia, con sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor, cocina, pozo, sótano y tres patios en $42 | 
oro; otra casa en Gaanabacoa, Amargura n 21, bas-
tante cap! z para una tmmerosa f imilia, en $15 oro 
mensual, impondrán G a l a n o 63. 14621 4-22 
Se a lqui la 
una casa propia para establecimiento, en uno de los 
mejores puntos de esta capital, O ' ^ e l l l y 60; informa-
r á n L u z 41. 14622 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa S Miguel n. 43 casi esquina á Galiano, punto 
c é n t r i c o , de alto y bajo, con comodidades para una 
regular familia, BU precio es m ó d i c o . L a llave en el 
c a f é esquina á Galiano é informan B e r n a l n. 1. 
14608 4-22 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa acabada de construir Amis-
tad n. S4 esquina á Concordia: en la misma informa-
rán y se solicita una criada de mano para G ü i n e s . 
14612 ^ 5-22 
H A C E N D A D O S . 
U n joven peninsular que por espacio de muchos 
años ha d e s e m p e ñ a d o la plaza de mayordomo y en-
fermero á entera sat i s facc ión , ofrece BUS servicios 
para cualquier punto de l a isla; tiene personas quo 
abonen por su honradez y aptitud; para m á s informes 
t n J e s ú s Peregrino 70. 14466 8-20 
S E S O L I C I T A N 
sejadorss con guadaña , todos los qao se presenten en 
el pavero Santa Teresa, en Managua, pagándo le s 60 
contavoa billetes paca de heno corriente. 
14481 5-20 
J V í i S B A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JLJry repostero, peninsular, aseado y de toda confian-
za* teniendo personas que respondan do su buen com-
portamiento: callo Nueva del Cristo n. 10, alcaldía del 
barrio, informarán. 14467 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
eral cocinero y repostero: tione quien responda 
4-20 
pegr é l . Cal le de la Merced n ú m e r o 59 
14159 
T ^ B S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
JSJ?lor b i e n cocinero, aseado y de moralidad, tenion-
do'personas que respondan de su buen comportamien-
to> calle de San J o s é esquina á San N i c o l á s , en la bo-
dega dan r a z ó i . 14455 4-20 
SE S O i i l C I T A U N B O E N C R I A D O D E M A -no que sapa bien su oficio y tenga personas que lo 
r»ocmlondon, igualmente se solicita nnbuen cocine-
roToon ignaloa condiciones. Informarán de 12 á 5 quin-
ta, Z a r j a n. 62. 14518 4 20 
"¡TTN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
?KJ poi Lsro, tiene personas que abonen por su buena 
! ouducta, informan calzada del Monte n. 70 ó en la 
zapatería de Pola, ca l l e jón de San J u a n de Dios. 
14<61 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criudita de 13 á 15 años de edad para servir á la 
mauo á un mattimonio sin n iños ; se le paga un buen 
sueldo. Dirigirse á Neptuno 152 entre Escobar y G a i -
vasio, altos. H 4 6 2 4-20 
T T I N L A C A L Z A D A R E A L N U M E B O 159 E 8 -
Jnjqnina & San A n d r é s (Msrianao) ceeo icita unor ia -
dbde mano, siendo c o n d i c i ó n indlspensab'e que pre-
sento buenas ref:reno!as. Sa paga buen sueldo. 
14493 4 20 
Ojo .—Se alquila el p i i m e r piso alto de la casa c a -lle de Manrique n. 27, l a entrada por Animas: 
JLocal tiene todas la^comodidades propias para 
famili^-ü&iss d^-agua y vertederos inodoros, piso de 
marmol y e n í a misma ce alquilan otros departamen-
tos. 14581 <-22 
Se alquila en 63 pesos oro l a casa calle ds C u b a n ú -mero 3 Í , entre C h a c ó n y Cuarteles, compuesta de 
buena sala, dos saletas can sus persianas, seis cuartos 
bajos y dos altos, patio y traspatio, despajas de agua 
cocina espaciosa ote, I m p o n d r á n de 12 á i de l a tar-
de en l a m'sma y calle de C ü b a n. 57 altos. 
14610 4-22 
At e n c i ó n , So alquilan los hermosos y ventilados altos de l a callo de l a Industria 115, capaces para 
una regular familia, pues tienen todas las comodida-
des apetecibles; en l a misma informarán. 
14525 4-21 
Se alquila la casa calle Lea l tad n ú m e r o 44, que ha sido ocupada con marca de tabaocs hace H i ñ a s 
con buena escogida, de altos y todas las d e m á s como-
didades, no solo para dicho t iro sino t a m b i é n para 
familia: en la misma i m p o n d r í n . 
14533 4 21 
H o r r o r o s a gsmga. 
Muy baratase alquila para establecimiento la casa 
Galiano n, 57; el d u e ñ o O - R e i l l y n. €3, fotograf ía , 
14540 4 21 
H e r m o s a s habitaoiones 
á la calle para familias ó caballeros solos, en la m o -
derna, f et ca y elegante casa Zulueta 33, ef quina á 
Teniente R a y . 14518 8-21 
En 34 onzas se alquila la casa n ? 3 ae l a calle de J t s ú a M a i i a , con sala, z t g u á n y comedor-saleta, 
con suelo de m á r m o l , un cuarto j lavadero en la 
parte baja, cocina, caballerizaetc , j cuatro cuartos 
altos medianos, muy fresca y hermosa vista al puer-
to. E n la misma i m p o n d r á n . 14572 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano 6 do camtr-ro de un ho-
tel, eabe su obl igación y tiene quien lo garantice por 
su trabajo y BU conducta; darán r a z ó n Consulado 87 
entre Animas y Trocadero, cafó . 
14470. 4 20 
Deseft colocarse 
una joven peninsular t ocien llegada de criada de m a -
no ó manejadora de n iños : sabe algo de costura y tie-
ne quien responda por e l l a . F a c t o r í a esquina á E s p e -
raioza, accesoria A. 14£0'J 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E -noral lavandera de señora y caballero, exacta en 
el cumplimiento de su obligación; Lealtad ei quina á 
Son Rafael n. 93 iojfonnaríin, 
i m 4-20 
Se alquila la casa de altos y batos calle de San M i -guel n. 3, una cuadra del Parque Central , con 15 
habitaciones, es fresca y tiene agua en abundancia, 
siendo propia para hotel ó casa de h u é s p e d e s . E s t á l a 
llave é informarán en TeLiente R a y 84. 
144Í4 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de L u z n. 53} al foido de l a que fué del 
Marqués de Almendares, con once cuartos, sala, z a -
guán , llave de agua de Vento, la llave al lado. 
14"60 6-20 
Baratos 
se alquilan los bajos de 1» boMta casa Trocadero 23, 
propios para una corta ú m lia, 7 á dos cuadras del 
Prado, en los altes b f a t m a r á n á todas horas. 
145 1 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio y juntas 6 separadas, dos humosas 
posesiones altas con balcón á l a calle. Obispo 83 p r i -
mera cuadra inmediata á los parques y teatros, 
1441*5 4 21 
Virtudes 10. 
Se alqui'an hfrmosas habitaciones con vistas á la 
calle; á matrimonios sin n iños ó caballeros solos, con 
mueblss ó sin ellos á precios reducidos, á dos cuadras 
de los teatros y parques. 14505 4-20 
VEDADO* 
Trocadero 97e íquiua á Galiano.—Se alquila e s t a c ó -moda casa, con sala, comedor corrido, 4 cuartos, 
baño , e«o. L a llave en la bodega de la esquina é i m -
pondrán San L á z a r o 194. 14660 4-23 
Be a lqui la 
la casa Gervasio 190, de alto y bajo, entro R e i n a y 
Estrel la; la llave en la bodega de la esquina. Salad 63 
informarán. 14865 4-23 
Se alquilan dos hermosas tabitaoloues alies, en casa de un matrimonio solo, á hombres solos 6 matrimo-
nios sin h jos; se dan y toman referencias. Aguacate 
35 entre Obispo y Obrapía , 14486 4-20 
Se a lqu í la la hermosa casa de construcc ión moder-
no sita en l a calla de los B a ñ o s n 11 maquina á la ca l -
zada, compuesta desala, 6 grandes y ventilados cuar-
tos con ventana á la calle y salida d una espaciosa ga-
laxia interior, comedor, cocina, despensa, patio, tras-
patio, cochera con otra entrada Independiante, 4 
cuartos altes y una magníf ica azotea; en precio de 4 
onzas y media en oro a l mes; puede verse de 9 á 12 
de la m a ñ a n a , y en la misma ó en los altos de la n ú -
mero 68 Jo la calle ü e la 0¡>r¿pía podrán tratar de su 
ajuste. 14518 4-20 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Marqués González n. 51: informarán 
Oficios 6. 14186 S7-13N 
Se a lqui la 
¡a casa Tu l ipán n ú m e r o 32, capaz para dos familias 
en tres onzas oí o: razón Administrador de los c a r r i -
to». 14181 11-13 
e alquila la hermosa casa número 152 de la oalie de 
Escobar, entre Salud y Dragones, capaz para una 
numerosa familia: también puede ocuparse para el 
ramo de tabaco, siempre que el inquilino se obligase á 
reparar los desperfectos quo ocasionase. Cuba 60, de 
7 & 12 y do 4 ti 8. 14300 9 15 
de Fincas y Establecimientos. 
GA N G A . — E N $2900 O R O L 4 . C A S A V E L A S -co5 entre Habana y Compostela, conbuan fren 
te de diez varas. 4 hermosos cuartos, azotea, agua 
propia, cocina, fregadero y baño ds azulejos b'.ancos 
tueloB fnos toda la casa, persiana á la calle y en el b a -
ño, IVesoa y terreno propio: la llave en la bodega de 
la ee quina Habana: Cuarteles 20. 14683 4-23 
LA C A S A C A L Z A D A D E L M O N T E E N $2,0CO otra en Gloria , barrio del Arsenal 15G0, en M a r -
qués G o n z á l e z , pegada á Reina 1000, una esquina en 
Tenerife 8500, una estancia muy cerca de esta capí 
tal entre dos calzada» y paradero de ferrocarril, con 
todo lo necesario en 3000, y otras varias casas de 1500 
hasta $1000: Angeles 54, 14639 4-22 
Se venden 
dos magníficas y espléndidas casas cuevas en c u y a c ó 
lida á la par que elegante constiuocion no se han omi 
tirto gastos, propias para nua familia da gusto que 
quiera vivir r o d í a d a de toda clase do cemodidadee 
están situadas una en la calle del Prado y otra en el 
Vedado T a m b i é n se vende una m á q u i n a da i z i r en 
mucha proporción. Impondrá ¡ oa la Agencia de Ne 
g icios San í g a a o i o n. 48 do 12 á 4. 
14595 4-22 
E n $^,500 oro 
Se vende la casa Apod&ca n. 69, con tala, come 
dor, 9 cuartos, libre de g r a v é m e n : informará sudue 
ño Obispo SO, Centro de Negocios, 
14613 'i-22 
SE V K N D E L A C A S A S A N T O S U A R K Z N . 30 en J d t ú i del Monte, tiene sala, saleta, 4 cuartos 
patio, traspatio y buen pozo: imponen « n í a calzad 
de J e . ú i del Monte n. 318, se puede ver de las 8 en 
adelanto. 14607 4 22 
Se vende una antigua y buena barbería barata: da -
rán razón Galiano en L a Gaditana. 
14597 4-22 
SE V E N D E B A R A T O L A M I T A D D E L A C A -sa-quinta calle de la Universidad n. 40, que da sa 
lida frente á Eetanillo. I n f o r m a r á n Lea l tad n. 26. E n 
la misma se vende un piano de c í l a muy bueno y se 
alquila un cuarto cito á jiarsana» da edad, con raue 
l isa ó sin ellos. 14«00 4-22 
LA MAS MODERNA 
d © t o d a é l a s m á í g u i r i a s d e c o s e r e b l a 
i VIBRAÍ 
m 
P a r a CHOCOLAiES 
inmejorables, en 
V E A S B . 
PUNTOS DE 8ÜPSRI0BIDAD 
loa caftleB existen solamente eu nu«8tra naftquln:* 
V I B R A T O R I A N. fc. 
I ' Tienen la l O U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de an cfaue y ae 
ajastasola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen RIÑONES NI R E S O R T E S . 
2o Tíeoe la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E do T O D A S lae máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y CÍSRTO, no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquin-4 esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? Esi A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ Í V T O m J l T I C J í L M J E S I J V G J 8 2 M de 
cadeneta ó sea un aolo hilo, asi como la Oscilante sin lartsadera. 
Kep reaen tan les de l a Compafl la de S in^er , 
O B I S P O 133-
E1N L A F I N C A S A N F R A N C I S C O , U N A D E i l m mejore* de S, Antonio ¿le Isa Vegas, hav 14 c a -
bal le t í 'S de potrero coiup'etjvmenta sellado con c a ñ a 
da maíz , yerba ce guinea y del paral , divididas en 
cuartones caread ja de piedra y con agua corriente. Se 
venden dichas yerbas ó so admiten roses á piso en 
grandes y pequeñas partidas. In formarán a l m a c é n 
Las Delicias, Galiano esquina & Angeles. 
14611 4-22 
S E V E N D E N 
dos casas calzada del Mente, da 7 por 15 fondo, una 
2B0í>, otra 2000, libres para el comprador; se venden 
3 bodegas baenss, 4 regulares, 3 cafés bueno?, 4 r e -
galares, 14 casas de 2 & 7000,19 de dos ventanas do 7 
a 20000 D a r á n razón Agui la 205 bajos, entre Re ina y 
Estre l la . 14633 8 22 
S E V E N D E N 
con urgencia 4 cosas esquina con bodega, separadas 
ó juntas en $17,000 oro de unes solo; 4 casas do otro, 
do azotea libres de gravamen, agua redimida 917.000, 
juntas ó separadas; una en Gal iano de z a g u á n y dos 
ventanas, de alto y bajo $14.000; 4 casas, una bodega 
en 7,000, para realizar esto l legaron los t í t u l o s y po-
der en el ri timo correo de la P e n í n s u l a , para realizar 
de onalosquier modo los t í tu los para tomar $15,000 
en 6 casas con hipoteca, esto *ia corredor; d a r á n r a -
zón Agui la 205 bsjos, entre E s t r e l l a y R e i n a . 
14569 4-21 
S E " V E N D E 
una T i n t o r e r í a en poco dinero y en punto c é n t r i c o 
por tener que ausentarse eu d u e ñ o para l a P e n í n s u l a 
para tratar B e r n a z a 63. 14B67 4 21 
S u a ^ a b a c o a 
Dos catablecimientcs teniendo que atenderlos y 
tiendo difíail su admini s trac ión se realiza uno de ellos: 
informes D i v i s i ó n y Amargura. 
14519 4-21 
S E V E N D E N 
las casas calle de P a u l a n, 59 en $2,800 oro; Suarez 
n. 9 en $1,400 oro: Corrales n . 83 en $1,500 oro: M i -
s i ó n n. 64, $1,C00 oro: Informarán Lea l tad n. 181. 
14555 4 21 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
se vende muy barato un c a f é - b o d e g a , que es tá en el 
mejor punto d é l a Habana . Agui la 129 informarán. 
14517 10-20 
S E V E N D E 
un solar en el Vedado con un cuarto mny capaz para 
vivir un matrimonio, el cuarto es tá acabado de hacer, 
t a m b i é n tiene un buen cercado el solar, e s tá calle 
diez esquina á Quinta, buen punto, v é a s e y v e r á n l a 
realidad, no hay corredor, todo el que lo desao se e n -
t e n d e r á con su d u e ñ o , calle de Gervasio n. 102 de 11 
á 12. 14474 9-20 
S E V E N D E 
un ca fé y billar, situado en nn punto c é n t r i c o , se da 
muy en proporc ión por tener que ausentarse su d u e ñ o 
de l a I s l a , I n f o r m a r á n Galiano 22, esquina. 
14473 4-20 
J E S U S D E L M O N T E . 
E n venta real , calle do los Mangos, una casa con 
sala y tres cuartos y un solar yermo, contiguo en 
$1200 B [ B . O t r a en 2000 B B M a r q u é s de l a Torre , 
de m á s pormenores Dragonea 29 do 7 á 11 de l a m a -
ñ a n a . 14447 8-18 
VE N D E S E E N 3,000 P E S O S U N A C A S A C O -moda en l a calle de San Cris tóbal n ú m e r o 5, r a -
z ó n hotel Te l égra fo . 14182 U - 1 3 
SE V E N D E , S I N I N T E l i V E N C I O N D E T E R -cera persona, una casa de altos y bajos, de só l ida y 
moderna cons trucc ión , situada en punto bueno de esta 
ciudad. O c u p a los bajos un antiguo y acreditado es-
tablecimiento hace treinta años; tiene pluma de agua 
que surte toda l a casa. Incluso loa altos; desagües & la 
cloaca; cañer ías de gas en toda la casa, gana de a l -
quiler mensual doce onzas oro, h a ganado veinte: se 
da por menos de las dos tercaras partes de su costo. 
In formarán D . Antonio S á n c h e z Bustamante, A g u a -
cate 128, entresuelo, de onceen adelante. 
14001 1 6 - 8 N 
DE MIMALES. 
S E V E N D E 
nn caballo americano color bayo, joven, sano y de 
excelentes condiciones. T a m b i é n un dog-kart muy 
ligero y en muy buen tsí-ado. Teniente B e y n . 62. 
14582 4-22 
E X C E L E N T E OCASION 
Se venden dos hermosas y robusiaa vacas de leche 
de l a mas fma raza D U R H A N , con tus dor. c r i a s . — 
Fueron traídas expresamente del Norte , p a r a perso-
nas delioadasy dán abundante y r iqu í s ima ¡echo. E s -
tán libres de todo defecto y enfermedad y se vende-
r á n en precio mny barato. Pueden verse todos los días 
de 6 á l i de la m a ñ a n a , en l a calzada del Cerro579. 
115T0 4 21 
S E V E N D E N 
en p r o p o r c i ó n bueyes, novillos y toro» <!& a j a B w j 
Mercaderes 1 5 i y J e s ú s m u í » " criollas y fronterizas, 
del Monte 230, 14393 38-18 nob. 
DE CAlüiJES. 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -ianta, propio para el campo, con sus estribos de 
v a i v é n , muy ancho y de ruedas muy anchas; además 
nn elegante fae tón muy precio: o, como para persona 
de negocio ó para pasear, y otro de uso; todo se da en 
proporc ión . I m p o n d r á n S a n J o s é n ú m e r o 66. 
14689 4-23 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A R R E T E L A muy ancha y de estribos y ruedas altas; muy liarera 
v t ó l i d a , propia para un punto de campo, precio $200 
oro; un magaifiso milord y una duquesa; un arreo p a -
ra un cabauo: varias vestiduras usadas de coche: A -
margara 54. 14671 4-23 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E A L B E R -to fran c é s , ligero y c ó m o d o y un caballo color r e -
tinto, de tiro y monta y una limonera francesa. Seiba 
de Puentes Grandes , ca lzad» R e a l n. 176 
14609 8-22 
U n f a e t ó n 
de poco nso, só l ido y elegante se vende; Manrique 107. 
14fi42 4-22 
SE el  V E N D E U N A D U Q U E S A P R O P I A P A R A 
nuevo y nn fae 'óu americano; todo se da en propor-
C;ÓL: d a i á a razón Salud n. 10. 
14514 6 21 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, de moda, sin estrenar, en l a calle 
del Morro n. 9: se puede ver á todas horas. 
H646 8-21 
S E V E N D E N 
dos milores en blanco, uno de uso y dos o j o s de d n -
auesa; todo 6 o r é e l o s dn ganga, informarán de 10 á 4 
S&n Miguel 221 14184 4 20 
C n 1232 15S~10Ag 
Ü R I S A P I A W A R E Z Y C -
IMPORTADORES DE 
F E R R E T E R I A 
C A M A S 
GAMITAS, CUNAS, 
T E L E F O N O 385. 
OBRAPIA 20. 
C n 17*8 5e-16N 
P A S T I L L A S DE P A L A N Q I E 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pasti l las los gargarismos y se emplean con é x i t o en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n d e l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . T o r n á n d o s e al principio de u n constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la e x p e c t o r a c i ó n , y detienen 
la m a r c h a de la i n f l a m a c i ó n . Son indispensables para los fumadores, por la presencia de l a 
brea, que purif ica e l aliento y combate los efectos del tabaco, y son t a m b i é n m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la s e c r e c i ó n salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , fannco de 1» Clase. — Depósito en París, 8, Rae Yivienne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
MENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los srremos, 
las m a n c l i u s y e f l o r e s c e n c i a s á que «e 
halla espuesto el culis. 
JABON SÜLFO-ALCAÜNQ, llamado <ÍG 
H e l m e r i c k , contra la s a r n a , la t i n a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABON de PROTO-CLORUROáe HIDRARGIRO 
contra las comezones-, ios e m p e i n e s , la 
h e r p e s el e c z e m a y el p r u r i g o . 
M m DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en ia destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
O B I S P O OO. 
E n CBte ept>b t'áu^.ento fe s caba de re-
cibir el gran Eunldo d« C H O C O L A T I N E S , 
N O U G A T I N E S . A B R I C O T I N E S y les es-
peciales C A F E I N E S 
P A R A . B O M B O N E S . 
Los célebres de loa A L P E S , cartmelos de 
manearía, cetesa y fresa, forestines y aman-
dlnes, almendras de slbarlcf qije, Nongat 
pasta de avellaca, de almendia do ciruela 
Claudia 
tambiéa ha rec.bido UÜ excelente emtldo 
de írucaa abrlüamadsa, ALBARICOQÜES, 
F R E S A S , P E R A S , C E R E Z A S O L A S SÉ y 
oirae. 
Para hacer régblrs m o » j i t K 8 de choco-
late, í m t a a y d e fax>ta&ii t-eao excelente 
euitláo. 
encoc/tr&rán uu supsrlcr CAFÉ á 65 centa-
voe libra. Surtido g nanv de «inoa Jertz y 
otra» claeeD. Q-aUetirai, ir ero brillo, dátiles 
y otros. 
10 21 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G ^ 4 \ & 
Oia-euiúnes, — Tos, — ConfiNpadoH, — NevríilffMs ^ 
Asuinnulo ol humo., penetra en el Pcclio, caima el sistema nervioso, lacinia 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r í J " * B S 2 P I C , 2 0 . r u ó S a í o t - ü a ^ a r e r J H . y * . X & 
Depósitos en la H a b a n í i ; . T O S t , S A F ^ - f t . ; — L Ó B Í L y Ci% y e n tas p r i n c i p a l e s l ' a r m a c i a g . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A l . C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
14529 
V I N O E 8 P E C I A J L 
P A H A MJBBA. 
E N C U A R T E R O L A S 
Libre de toda adaiteraolón y de alcohol. 
De vents, Cuba n? 98. 
O a. 166« d81-3 (130-3 N 
i 
A m a r g u r a 6 9 
ge venden unas tinas de florm, rnuj lin lan y pro-
pias para f irmar n > ,iarcic ennu patio. 
M574 4-21 
p E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o e n los Hospitales de Paria y recomendada por los mejores Médicos , \¡L 
s á contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l $5 
P e c h o y e l B a q u i t i s t n o [de los N i ñ o s anudados y disformes). ^ 
I eaVcSEd8 L . PAUTAUBERGE, 22, calle Mes fcr, PARIS v r ^ % ^ 
t é También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
j | DEPOSITARIO E N la H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
A C E I T E I H O G G 
d o H I G A D O F R E @ C O d e B A C A L . A O , / M 7 Z / # i 4 ¿ , ^ £ / 7 / £ / y M ¿ 
Proscripto desdo 3 0 AÑOS, en F r a n e l a , en Inglaterra, en E s p a ñ a , en Portugal, en e l B r a s f l 
y e n todas las R e p ú b l i c a s Hispano-Amerlcanas . por los p r l m o r o s m é d i c o » d é l r a n n d o 
e n t e r o , contra las e n f e r z n e d a d e » d e l P e c h o , TOÍT, -isrirro» R a q u í t i c o s , H u m o r e s , 
E r u p c i o n e s d e l c u t i s . P e r s o n é * d é b l l o s , P é r d i d a s b l a n c a s , etc. E l A c e i t e de 
b a c a l f t o IIG Í Í & G & es e l m á s abundante e n mater ia de b a s e s a c t i v a s . 
Se TOD í Í solsr :a to 63 frascos T R I A N G U L A R E S » Eiijisesst>relieíi<?uerael SELLO AZUL dol Estado Frtnoél. 
SOLO PROPIETARIO : E C O C 3 - C 9 t « 2 . r u é C a s t i c r U o n a . P A R I S , j «• todu las Faraai iu. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J . THOMAS 
Farmacéutico ds l ' Clasfl, LlSNI^p (IRWltA tt Ó&S) do l?t ScspUaios y de laEscnela do Farmacia de Parla, 
E l A l K O d é n ¿ o d a d o os e l agenlc mas favorable para conseguir l a a b s o r c i ó n del yodo por la* 
epidermis y es t a m b i é n u n e n é r g i c o revul s ivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente 9.1 F a p é l impregnado de M o s t a z a , a l A c e i t e de C r o t o n t i g l i u m , Thans ia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con e l se l ian obtenido los mas brillantes é x i t o s en 
los Hospitales de París , lis, por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n con que se cons iguen los mejores resul ta-
dos para las curac ioucs de los R e s f r i a d o s , de l a B r o n q u i t i s , la T i s i s y los B e u t n a t i s m o s , 
Depósito oenerál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalle, — l^Dos i lar lo en l a H a b a n a : J o s 6 B A S R A . 
D E 
• A - r p r o t o a d o » o r l a A - c a c l e n a i a d .e I v l e d i o i n a e l e I P a r i a 
USAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X F E r t I E N C B A 
V i n o de u n a eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar Ids C a l e n t u r a s 
y como Fort i f icante en las Cmiralcoeneiít's? ÍSébi l idat l , 
Dchi l idad de l a Sanare, JPáltá irte M e n s t r u a c i ó n , Inapetenc ia , 
JfJiffestiones difieiles y Enfermedades nerviosas. 
FARMACIA C a s S E G U B N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É ¡ 8 A B B A ; J L O B É y C * . 
DE MUEBLES. 
A l m a c é n de p l a n e s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, liBQTUNA A SAN JOSH. 
E n naíñ acreditado eetablscimiento sa han recibido 
dol úl t imo v-4por grindas remesaa de loa famoso* pia-
nos de Pleyel , oon ouerdae doradas contra labnmedad 
y también pianos honaosos de Qavoau, etc., q i e s e 
venden sumamente módicos , arreglados á loe preoioo. 
H a y nn gnm surtido do pianos Tisadcs, garantizo dos, 
al alcart-e ds todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, a iqüi 'aa y componen pisnos de todas cloees 
14846 26-23nv 
A V I S O . 
L a s jieiso; s i ((us U-tigau prer^ai de oro, maeblea 
y ropa con loa nimaroa qat> & c o n u n n a c t ó n te expre 
asn «« ía cusa d i p iéa laa ios Animafi n. 90 im les en-
p ü o a (tasen & prarrogarlM 6 rescutarlas en el término 
decebo úíiS á co!ip!.r de oatr, fecha, t n K Intelia^ncia 
qne trarí'orriíío í!ich.> 51̂ 20 fe p . o c e d e r á á sa venta 
por considerar qco /enuuGian k ell >s A. todo deroi ha 
qno pued* a istlrle». na. 2,51-9—2,677 -2,692—2,758— 
2,812—QJ-ÍS—2,C87— 2 4 7 5 - 2 , 7 0 3 — 2 , S f l — 3 , 7 9 3 -
2.452—2,310—V.Oil—3 f 9 8 - S e díi dinero eiobro toda 
oíase de efectos do velor, Hcbanr , l ovl'mbr-i 22 do 
1888. U 6 W 4 21 
Q E V E N D E E W P R O P O R C I O N U N J U E G > 
O d e rala Lula X I V ; un piano cuarto cola de E r a r d ; 1 
jaego do coioedo' de fresno macizo lo m i s elfgantu, 
un escp-parate doc<pfj3 cen peinador, igual dos os -
cspariitoa d» ca'. ba; nn lavabo; doa camas y otros 
rauob ea: Amistad U S . 145SO 4 21 
A T E N C I O N . 
E L A R C A D E N O S , casa de préstamos . 
Escsntl&lusa rea i iació-í de todas ias existencias. 
H&y parr. todaíi las fortunas. Queda un ja í 'go de fres-
no para comedor, mu > elogamc, en 6 onzaa, n a her-
moso egcnp»rate de palisandro con corona y espejo, es 
autvo , , en 5 . ínzas, un piano d« Boisdot que costó 28 
cazas te dá c n 14, es nuevo U n a hermosa cama de 
roble imperial oon corona en 4 onzas, ea nuevo, y un 
completo y variado eurtido de toda clase de muéb'.es, 
todo á precio de quemazói?. U n gran surtido de pren-
dería y relojes á precios nunca vhtos. E n ror a bsch-i 
l a mar, y ctio mi l lóa de o b í e í o } 4 como quiera Hay 
qua reaHzcr á la mayor brevedad Amargura 96 es-
quina á Villegas 14507 4 20 
MOLINO DE VIENTO Y TORRi. 
Se veude uno hermoso do 9 pies, y su torre de 46 
pies, da madera, forrado, c n 2 habitaciones y escale-
ras. Pocito 13 en J e s ú s del Monte, de 7 á 10 de la m a -
ñ a n a y por la tard^i. 
14500 4-20 
Merced 61. 
Se vende un magníf ico piano de E r a r d 
14437 8-1S 
Gusto y elegancia. 
E n l a carpintería calle del Sol 60, se halla abierto al 
públ i co uu depós i to do bibliotecas: ea harán rebajas 
de cons iderac ióa á las personas que honren dicho es-
tablecimiento. 14217 11-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibo 
de F r a n c i a paños , bolas, vaporea y todo lo que con-
cierne á billares. B e m ^ z a ñ H , tornería de J o t é F o r -
teza; viniendo por Muralla, la 2* & mano derecha. 
14099 27 -10N 
DE iAQUINAEIi 
SE V E N D E D N A M A Q U I N A V E R T I C A L I N -gleaade Glasgow eu magní f ico estado trapiche 5 i 
p ié s . doble engrane, paila 8 varas inglesas, sus con-
ductoras da caña y b ' g ¡ z 3 , todas las piezai b lanc is 
empiquetsdas. l a i p o n a r á n en la Agencia de Nego-
cios 8an Ignacio n. 48 de 12 á 4. 14694 4-22 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
B200IONALE8 DK H I E R B O FOBJADO KBJOBADAB 
D E R O O T 
E n vanta por A M A T y L A G U A R D I A , oonm-
oiantea 6 importadores de toda oksa de maqulnnria, 
efectos da agricultura y ferretería. 
Gubia 6 3 , ai§íi&irtad© 3 4 6 . — H a b a n s i i 
O 1645 27-28 O 
8 E V E N D E N 
dos caldercs de dos fluses en buen estado y completas 
propias para ingenio . I m p o n d r á n Obrapía 86, altoa. 
18812 27-4 N v 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comeroiatitea importadores de toda oiase do mequi-
narift, oarriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
A l a m b r e p a r a cercas y clavos de iodos e las t» . 
Q u b a 6 3 , a p a r t a d a 3 4 6 . — i H a b a n * . 
C 1 6 U 27-28 O . 
De Dropeila y F e r M a 
a O l T O H H E ^ . . 
Catarral ó sifilítica, oon pujos , a r d o r , diflenUad 
a l o r i n a r , sea el flujo a m a r i l l o 6 blanco, en ambos 
casos y sexos se quita oon l a F a s t i b a l s á m i c a ¿le 
H E R N A N D E Z . P a r a abreviar l a curac ión úse se á la 
vez l a I n y e c c i ó n Ba laámioa cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Folvoe antllielmíiiticos purgantes 
de Hernández. 
Con el nio de estos polvos no les queda á los nifios 
una lombriz en el cuerpo, t i e s tán asacados de tan 
terrible parási to . Como e« un purgante á propós i to 
para ellos, recuperan l a sa'ud j el apetito pon iéndose 
gruesos, r i sueños y hermosos. 
DISENTERIA X S s r f i X 
se cura oon las pildoras ant id isentér ioai de H e r n á n -
dez. A pesar de la propaganda qua hacen loa mismos 
enfermos curados, hemos cre ído como un deber da 
humanidad extender BU conocimiento por medio de l a 
prensa. 
•p\/""VT / r \ T > 1 7 ' C ! r eumát icos de huesos, 
V / X A I J C Í O ú'caras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de l a sangre se cura con el me-
jor de los depurativos, l a zarzaparrilla de H E R N A N -
D E Z , botica S A N T A A N A , R i e l a 68, Habana . 
T > T T T > A • V r n n ' C I E l que m»jor opera 
J T U J L Í V J T X X Í ^ J L X U y se adapta á todas 
las naturalezas, ciimas y estaciones del año , son las 
pi ldoras a n t í b i l i o s a s de H e r n á n d e z , por su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler l a bilis y eon ella van los 
malos humores que t en ía ocupado el cerebro, las en -
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, h a l l á n d o -
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del h ígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de l a sangre, un purgante nada molesto ni pel i -
groso y una p a n a c e a para tantos males, tanto que el 
públ i co ha dado en llamarlas jpíMora» de l a eamd. 
B O T I C A S A N T A A N A 
, RTCLá NUMERO 68. HABANA. 
| 13770 10 2 
v l i l | l l k i > l 9 § 
C O M P U E S T A f 
rafa 
rrci'ftraiia üot ct 
S i r o p i M Z e d 
E l J a r a b e del D r Z e d es u n ca l -
mante precioso para los N i ñ o s en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.* contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones d¿ 
los Uronquios, Catarros, Resfriados, etc» 
PARIS, 22, rué t)rouot, y en las iFariwaciáa. 
U N I V E R S A L de l 
Esta preparaoionj on cuya 
bómposicion entran las Kaices 
de Zarzannrrilla y de China, el 
«fs Palo do Güáyáoo y la Corteja 
^ 9 de SaSafrás, rc.ufic cn peqi ieño 
dp voluraeu las pfopíedades sudo-
«i» ríficas y dojniraí ivas de sus 
«S» coinponentes, por cuyo motivo 
(|L ceta indicada en las afecciones 
«|» escrofulosas, cutáneas, reuma-
4f» ticas y s iñl í t ieas on su segundo 
«I» periodo y siempre que haya 
<|» necesidad do purificar la san-
gre. 
t Con el empleo de este medi-camento no hay nscesidad de ^ 
«I» usar c h i c h a s ni tisanas que, «I» 
*!» aunque provechosas algunas "i* 
de ellas, concluyen por relajar 
^ las fuerzas del estomago. «|» 
L a E s e n c i a d e Z a r z a - ^ 
JT p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z ^ 
^ es tan buena como la mejor ^ 
que viene del Extranjero y ^ 
^ es mas barata que todas ellas, ' I * 
t Botica de SAST JOSE I 
y0 «i» 
Calle de Agular, M. 106 | , 
de l a S e ñ o r a 
Casa, de todos los Perfumistas y Peluqaepe 
de Francia y del Estranjerci 
$olvo de <£ITOZ especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C J i a : 1 6 8 J E ^ - A - Y , . P E R F U M i S T j t 
© , x x a . e d e l a ZPa/ioc, © — I P . A J R I S 
(Bañna Láctea Hestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O r A K A L O S 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O C U E R I A S 
• r 
para restaurarlas car;., á su primi-
tivo cotelr, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Lo restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 114 y 116 South-
ampton E o w , LÓndrea; P a r i s y K n e v a 
Vork.' ' V é n d e s e en Tas Pelnqnoriae^ 
í e r f n m e r i a s y F a r m a c i a E Inglesas . 
Dopositarios >:n l n H a b a t t t í : L O B A v G». 
P A P I E R W Ü N S I 
Becomendado por los pr imeros Facultativos como 
el remedio m a s eficaz í íara curar c o n oronlitu'1 
di Jrtoumaxisiuoí ias fluxionoe- f e c n o , iuo 
Dolores de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos apl icac iones de este papel sue l en ser sufi-
c ientes y no producen s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rué(calic)deSelno* 
í í a Ja H a b a n a : J O S E BABMA-
P A R I S - 55, calle de RIVOLI, 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
B&uquet J u d i e — F l o r i d a — Violeta R u s a , etc., etc., ele. 
Aceite P hi lo como — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y A g u a del Dr Gampfoell 
Jabón R e a l — Jabón dulcif icado — Jabón le í l o r e s d e M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l o s F a l s i ü c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S CASAS DE PERFUMERIA 
VALE E l POMO | 
UN PESO Btes. I 
E L I X I R del VIAJERO 
I N F á l i B l E CONTRA E L MAREO. 
B A I i Ü A M O T R O P I C A L . 
GDRA CIERTA DS LOS CALLOS. 
ÜROIÍHO m A c o m m . 
CURA DEL DOLOR DS CABEZA. 
S A B R A y todas las boticas. 
13227 alt 2&-310 
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BEGUN FORMULA D E L 
i D R . G A N D U I i . 
U R O E O S 




de Procedencias autenticas 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
1 
E U H R D D C H A M P j A L E X T R A C T O 
de M i g a d o t l e J S U V Í I I Í Í O 
Q u í i i f i y C a c a o 
f 
i Cada frasco de este > Tiane sobre el ace 
o E : i _ I X I R contiene las ^ |a venta¡a de aotivap las 
bases depurativas y t o - c r ^ i i i.i j ' .7 S funciones ds estomaeo < imcas de un l i t ro de aceite ^ o 
Tde hígado de bacalao y de < en vez de entorpecerlas, 
un l i t ro de Quina. < y excitar el apetito 
E s t e preparado calma la T U t i por rebelde que sea, 
tiene nn poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
Sara los qno padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P D L -Í O N A R I N C I P I E N T E S , cara en pocos dias la to» 
ferina, muchos casos de curaciones se han risto con el j 
Jarabe Pectoral ü ü "no do Gandul casi y a desahu- 1 
ciados. 
E m p l é e s e en todas eni. medades del pecho. 
Preparado por Alfreda P é r e r Carri l lo , F a r m a -
céut i co . 
D e venta en todas lan fai, oias de la I s l a de Cuba 
7 Puerto Rico . C n U H 1 - N 
Esta^ M e d i c i n a , muy agradableÍ 
al paladar, tiene el mayor éxito en Franciat 
^para combatir : 
\ la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
Ales A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
I y de los P U L M O N E S , 
! ? y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
- I 
D e p ó s i t o general en P A R I S : Á 
D U O K A M P , 16, r u s de P o l t o u 
E n Jft í f a h a t t a : JOSÉ SARRA 
Y BN TOUA.S LAS rilISCIPALUS rAUUACIAS 
S R O N Q U I T O S ^ T 
R E S F R I A D O S , 
, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
A s m a 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho. 
RECONSTITUYENTE 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convaleciznies, los Ancianos, 
las Mugeres. 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
m í 
) U I N i 
A L A GÜINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamtnte 
inditpensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO do V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combatir a l a 
Anemia , l a Clorosis, la Tis is , la Dispepsia, las Gastritis , las Gastralgias, la Diarrea a tón ica , la Edad 
cr i t ica , a l Ajamiento, á las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, a todos los estados de Lán-
g u i d ó z , de Enflaciueclmlento y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nues tra época.—Farmacia J.YIAL, 14,rne dfiBonrbon.LíOB. 
b e p ó s i l o s c n l a H a b a n a : J O S 3 É ! ; - J L O I 3 ] É I Y C a . 
A C E I T E M O R E N O - C L A R O 
a t i D « D E v i O N G H 
C A B A L L E R O D E LA ORDEN D E L E O P O L D O DE B E L G I C A , 
C A B A L L E R O D E LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE L A ÓRDEN DE C A R L O S III . D E ESPAÑA. 
P U B O 7 N A T U R A L . F A C I L D E TOMAR Y D E D I G E R I R . 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior á los aceites pá l idos ó compuestos. 
U n i v e r s a l m e n t e recomendado por los M é d i c o s maa eminentes . 
D E UNA E E T C A C I D A D SIN I G U A L 
U contra l a l /s iS, las E N F E R M E D A D E S del P E C H O y de l a G A R G A N T A , 
• l a D E B I L I D A D G E N E R A L , el D E S F A L L E C I M I E N T O de los N I Ñ O S , 
la R A Q U I T I S , y todos los A F E C T O S E S C R O F U L O S O S . 
Se vende S O L A M E N T E on botellas que l levan sobre l a cápsu la 
y el r ó t u l o interior ol sello y l a firma del Dr. D E J O N G H y l a firma de 
A N S A R , H A E F O E D & Co,—Cuidado con las imitaciones. 
üi i ícosConsignatorios ,ANSAR,HARFORD&CoM210,Higi iHolborD, Londres. 
So vende en todas las principales F a r m a c i a s del Mundo. 
m B W — — W B m n m m r o * m . m > 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : 8r. DAVID S.DE J0NQH, SANTIAGO DE CUBA. 
D e p o s i t a r i o s e u H a b a n a : S r e a . L o b e y C», O b r a p i n , 3 3 y 6 5 . 
^a6tt<^^aloaBOH<>g»aE<>H<>BOH<> t̂<>ti6^<>iioai<>te<>gK>BOBo«<« 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor BROUSSAIS 
M e d i c a m e n t o a u t o r i z a d o p o r e l G o b i e r n o F r a n c é s , en vista do u n informe de l 
D o c t o r M A R T I N - S O I J O N , á nombre de l a A c a d e m i a d o M e d i c i n a , contra 
las Enfermedades del Corazón, 
contra l a s Enfermedades de los Bronquios y de los Pulmones , 
contra las Enfermedades de las articulaciones^ 
y contra l a s JPerturbaeiodtes de l a C i r c u l a c i ó n con tendencia á l a ISidropesiat 
i W r . J O H N S O N b a obtenido, del Gobierno F r a n c é s , u n privi legio exc lus ivo para la venta y la 
p r e p a r a c i ó n de esto J a r a b e , c u y a uti l idad l ia sido tan reconocida, que, por u o a acta a u t é n t i c a , 
n a sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de u n a é p o c a a otra. 
M Comi té , nombrado p a r a el examen del J a r a b e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres . MOLLARD (el mayor) , ROARD, Barón THIÍNARU, I'AJOL DES CHAHMIÍS, GAV-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o d e F r a n c i a . 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e a e x i j a s © i a F i r m a J o b n s o n B O Z S i V ' A S , y sobro c a d a F r a s c o 
el Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
B O C M E l t , Farmacéutico {antiguamente callo Perrée), actualmente, 112, calle de Turenno, P A R I S 
E n la H a b a n a : J O S E S A R R A y c n l a s pr incipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
A , 
O l l O B » a O B O H < > g l l O B O B O B O a » a O « O B O g O B O B O B O a o a o a O H O B O B O B O B O I 
D E F R E S N E 
T O N I - N U T R I T I V O 
CON 
CURACION RÁPIDA V CIERTA CON I-AS 
G o t a s L i v o n 
e l e T » O T J B T T B : - r » E 5 E S R E 5 T 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A y B Á L S A M O de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiflea, 
Id reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase qoa cada Irasco Uevi el Selle de la Union de loi Fabricantes, i fin de evitar las Falsificaciones. 
; Depósito principal • TROÜETTE-PERRET, 264, booleYard Voltaire. PARIS 
> E n l a Habana . ' J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
E l V i n o de, P e p t o n a H e f r c s n e es e l m a s p r e c i o s o de los t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
la fibra m u s c u l a r , e l b ierro b e i u á t i c o y e l fosfato de c a l de l a c a r n e de v a c a , e s 
el ú n i c o recons l l tuyente natura l y comple to . 
E s t e d e l i c i o s o V i n o , d e s p i e r i a e l a p e t i t o , r e a n i m a l a s fuerzas d e l e s t ó m a g o y 
mejora la d i g e s t i ó n ¡ e s u n recons l i t i i yontc s i n i g u a l , po "que c o n t i e n e e l ^ J C / l M ^ A r o 
de los m ú s c u l o s y de los nerv ios , det iene l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a sangre agotada 
por la a n e m i a , y precave la d e s v i a c i ó n de la c o l u m n a v e r t e b r a l . 
Cuando D c f r e s n c r e s o l v i ó el gran p r o b l e m a ü e d i g e r i r , f u e r a de l c u e r p o b u m a n o , 
l a carne de v a c a , y de transformarla con a y u d a de l a P a n c r e a t i u a e n u n l iqu ido 
n u t r l l i v o , l a Peptona, los Profesores de la E s c u e l a de M e d i c i n a , los M é d i c o s de l a 
Marina y de los Hosp i ta le s de Par i s q u i s i e r o n u t i l i z a r o s l e prec ioso n u t r i m e n t o e n 
los enfermos y convalec ientes , y l a Peptona Defresne f u é admit ida o f i c i a l m e n t e 
en los Hospi ta les C iv i l e s y M i m a r e s . 
E l V i n o d e P e p t o n a ¿ J e f r e s n e s e i m p o n e c u a n d o se trata de n u t r i r á los 
enfermos y sos tener las fuerzas do las p e r s o n a s q u e t l euen e l pecho de l icado . 
E l F i n o rfe J f e p t o n a B e f r e a n o debo s e r empleado e n las c o n s u n c i o n e s , 
las ú l c e r a s de l e s t ó m a g o , l a d iabetes y c u todas l a s enfermedades c r ó n i c a s . 
E l V i n o d e P e p t o n a B e f r e s n e a s e g u r a l a n u t r i c i ó n de l a s p e r s o n a s á 
quienes l a fatiga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e á los a n c i a n o s , s u p r i m e 
los pel igros de l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; so s t i ene las f u e r z a s de l a m a d r e , 
durante l a l a c t a n c i a . 
:RESNEes e l p r i m e r p r e p a r a u o r u c l T i r ? » d e J P e p f o M a . D e s c o n ü a r d e l a s i r a l t a c i o n e s . 
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